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1 Inleiding 
 
1.1 Kader 
In opdracht van het agentschap Onroerend Erfgoed heeft het Vlaams Erfgoed Centrum een 
waarderingsonderzoek ui tgevoerd in Muizen aan de voormalige Sint-Lambertuskerk.  
 
De voormalige St. Lambertuskerk werd in 1944 getroffen door een Duitse V1. Alvorens de kerk opnieuw op 
te bouwen werden de restanten van deze kerk in 1949 onderworpen aan een opgraving ui tgevoerd door 
prof. Dr. Mertens .1 Ti jdens deze opgraving werden niet alleen de restanten van de gotische kerk 
blootgelegd, maar werd er ook op oudere voorgangers  van deze kerk gestoten. Omwille van het belang van 
deze site werd besloten de kerk niet te herbouwen op diens oorspronkeli jke locatie, maar twintig meter ten 
zuiden van de oorspronkeli jke kerk een nieuwe kerk op te richten. De toren, die de bombardementen had 
overleefd, bleef evenwel behouden. 
 
Tijdens de opgravingen van 1949 werd een ci rkelvormige structuur blootgelegd die door Mertens werd 
geïnterpreteerd als een centraalbouw uit de Karolingische periode. Zulke Karolingische centraalbouwen zijn 
zeldzaam in onze s treken: in Vlaanderen zi jn slechts een vi jftal exemplaren bekend. Er werden tevens  
sporen aangetroffen van een oudere houten kerk. Omwille van het unieke karakter van deze archeologische 
resten bereidt het Agentschap voor Onroerend Erfgoed een dossier voor om di t unieke erfgoed te 
beschermen. Deze beschermingsplannen volgen op twee eerdere beschermingen. In 1947 werd de toren 
beschermd als monument. Een tweede bescherming volgde in 1982. Hierbi j werd het parkgebied tussen de 
kern van Muizen en de Di jle beschermd als cul tuurhistorisch landschap. 
 
Om het potentieel op intact muurwerk beter in te kunnen schatten, werd eerst geofysisch onderzoek 
aangewend.2 Toen ui t de analyse van de grondradardata kon worden afgeleid dat het muurwerk van de 
centraalbouw waarschi jnli jk nog intact was , werd besloten over te gaan tot het ui tgraven van proefputten 
om zo de s taat van het muurwerk beter in te schatten. Er werd besloten drie putten te plaatsen om zo de 
toestand van de fundamenten en eventueel intact gebleven profielbalken te kunnen onderzoeken.  De 
resultaten van deze proefputten zi jn beschreven in onderhavig rapport. 
Het veldwerk is ui tgevoerd van 30 januari tot 2 februari  2018. Het veldteam bestond uit Dominick Van den 
Notelaer (projectverantwoordeli jke ; erkend archeoloog OE/ERK/Archeoloog/2018/00204), Brent Belis 
(archeoloog-assistent), Nandy Dolman (fysisch antropoloog) en Peter Van den Hove (archeoloog Agentschap 
voor Onroerend Erfgoed). De graafmachine werd bediend door Yannick Dumontier (Van Eycken Trans). De 
metaaldetectie werd ui tgevoerd door Tom Verschueren (erkend metaaldetectoris t 2017/01421). Het 
vondstmateriaal is  bestudeerd door Arthur Gri ffioen (aardewerk), Niels Jennes (aardewerk), Fréderique 
Reigersman -van Lidth de Jeude (aardewerk), Nandy Dolman (skeletmateriaal), Raf Van Laere (munten) en 
Jan Elsen (natuursteen). De 14C-dateringen werden ui tgevoerd door Mathieu Boudin van het KIK in opdracht 
van het Agentschap voor Onroerend Erfgoed. Waar mogelijk werden de houtskoolpartikels gedetermineerd 
door Koen Deforce. Het verkoold materiaal werd gedetermineerd door Brigi tte  Cooremans . Hun 
bevindingen zijn in de betreffende deelrapporten beschreven. Controle en coördinatie van documentatie en 
vondstverwerking is ui tgevoerd door Jan Willem Beestman. Het archeologisch onderzoek werd begeleid 
Bart Robberechts  (Archeologische dienst s tad Mechelen). 
 
 
 
1
 Mertens 1950, 1951. 
2
 Nicholls 2017. 
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De vondsten en bi jhorende documentatie die ti jdens  de opgraving zijn verzameld, worden voorlopig 
bewaard bi j Vlaams Erfgoed Centrum bvba. Na afronding van het volledige onderzoek zal het archeologisch 
ensemble worden overgedragen aan het Onroerend Erfgoeddepot van de stad Mechelen (Pi tzemburgstraat 
8, 2800 Mechelen). Het beheer ligt in handen van de s tedelijke dienst archeologie van de s tad Mechelen 
(Onder den Toren 12, 2800 Mechelen). 
 
1.2 Ruimtelijke situering 
Het plangebied situeert zich in de dorpskern van Muizen (afb 1.1). Het terrein doet mo menteel dienst als 
grasland. De kerktoren van de voormalige Sint-Lambertuskerk s taat nog s teeds  op het terrein. De rest van 
de kerk is echter verdwenen. 
 
 
Afb. 1.1  Locatiekaart van het plangebied. 
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Afb. 1.2  Het plangebied op de GRB-kaart. 
 
De voormalige Sint-Lambertuskerk si tueert zich in het noorden van de kern van Muizen, op een vijftigtal 
meter van de Di jle. Ongeveer 4.5km ten noordwesten van deze kerk bevindt zich de s tadskern van 
Mechelen. De linkeroever van de Di jle bestaat uit een formatie van zandruggen. Het is  opmerkeli jk dat deze 
zandruggen zich nergens zo dicht tegen de Di jle bevinde n als op de locatie van de Sint-Lambertuskerk. De 
kerk bevindt zich dan ook aan de steile rand waarbi j de rivier zich ongeveer 4 meter lager si tueert (afb. 1.3 & 
1.4). De rechteroever bestaat uit lager gelegen vlakten. 
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Afb. 1.3  Het plangebied op het DHM met hoogteprofielen. 
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Afb. 1.4  Het plangebied op het DHM (uitgezoomd). 
 
De Di jle was van oudsher een belangri jke verbindingsweg. De locatie aan de Di jle op een plaats die ui tkijkt 
over een groot deel  van de rivier en over de vlakte in het noorden, gecombineerd met de makkeli jk te 
verdedigen posi tie door de natuurlijke helling, wordt als één van de mogeli jke rede nen aangehaald waarom 
de Sint-Lambertuskerk op deze plaats gebouwd werd.
3
 
 
1.3 Archeologische context 
In hoofdstuk 1.3 zullen de archeologische gegevens  rondom de Sint-Lambertuskerk worden besproken. Een 
gedetailleerde ui teenzetting van de Sint-Lambertuskerk zel f zal  aan bod komen in hoofdstuk 1.4. 
 
Ui t de Centraal Archeologische Inventaris val t af te leiden dat er rondom het plangebied tal van 
archeologische waarden bekend zi jn (afb. 1.5). Aangezien deze weinig relevant zi jn voor het onderzoek naar 
de voormalige Sint-Lambertuskerk, zullen pre-Romeinse contexten en bepaalde losse vondsten hier niet 
worden behandeld. Dit zijn CAI nummers  CAI100037 en CAI209044. 
CAI 101183 betreft de voormalige Sint-Lambertuskerk die in het volgende hoofdstuk in detail zal  worden 
behandeld. 
 
 
 
3
 Mertens 1950, p. 116-117; 1951, p. 39-42; Verschueren 2017, p. 38-39. 
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Afb. 1.5  Het plangebied op de Centraal Archeologische Inventaris. 
 
De Romeinse periode is  goed vertegenwoordigd rondom het plangebied met 5 gekende contexten 
(CAI102237, CAI102244, CAI102279, CAI209044 en CAI214366). Vroegmiddeleeuwse vondsten zi jn echter 
schaarser. Deze beperken zich tot een schans  ui t de 9e of 10e eeuw op ongeveer 750m ten noordoosten van 
het plangebied (CAI102712), een losse vondst van een Karolingische schi jffibula met een kruispatroon met 
vier ci rkels op ongeveer 750m ten zuidwesten van de Sint-Lambertuskerk (CAI 207348) en een kuil met 
enkele scherven die vermoedeli jk Merovingisch zi jn (CAI 152227). Er zijn geen contexten bekend die aan de 
Volle Middeleeuwen kunnen toegeschreven worden. Wel zijn er enkele Laatmiddeleeuwse CAI -meldingen. 
Op locatie CAI102712, waar de schans ook werd teruggevonden, s tond in de Late Middeleeuwen een 
versterkte en omwalde burcht die herhaaldelijk werd heropgebouwd. Er zijn echter geen indicaties van 
continuïtei t in de Volle Middeleeuwen waargenomen. Naast deze versterking werd er ook een losse vondst 
van een bronzen dubbelzijdige zegelring aangetroffen die waarschi jnlijk uit de Late Middeleeuwen stamt 
(CAI 207349). Er zi jn in de buurt tal  van s tructuren ui t de Nieuwe Ti jd gekend. Het Hof van Betzenbroeck 
(CAI102710) en het hof van Swyveghem (102711) worden reeds op de Ferrariskaarten afgebeeld als 
alleenstaande omgrachte hoven. Ook de Hanswi jckhoeve (CAI103444) ui t de 17e eeuw wordt op deze 
kaarten vermeld. Deze hoeve was eigendom van het Hanswi jckklooster. Ui t dezelfde periode s tam t de 
Muizenpriori j, ook bekend als het Muizenklooster (CAI 105652). Di t lusthof deed tijdelijk dienst als klooster 
voor de zusters van de Abdi j van Rozendaal omdat hun klooster in beslag werd genomen tijdens de Franse 
Revolutie. CAI159197 is  een groot gebied dat zich tussen Muizen, Hever, Ri jmenam en Bonheiden situeert. 
Tijdens de Tachtigjarige oorlog werd op deze plaats op 1 augustus  1578 de Slag bi j Ri jmenam gevochten. 
Hierbij s treed het Spaanse leger onder leiding van Don Juan van Oostenrijk tegen het Staatse leger dat werd 
aangevoerd door Maximiliaan van Hénin-Liétard waarbij het Spaanse leger het onderspit moest delven. Ten 
slotte zi jn er nog verscheidene andere oorlogsrelicten van een latere datum rondom het plangebied. Uit het 
begin van Wereldoorlog 2 zijn er vier (CAI165575, CAI165615, CAI165629 en CAI165630) bunkers  die deel 
ui tmaakten van de KW-stelling, die bedoeld was om bi j een nakende oorlog België tegen de oprukkende 
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Duitse troepen te beschermen. Ook op CAI locatie CAI214366 werd een relict ui t WOII aangetroffen. Hier 
ging het om een loopgraaf. 
 
Van belang voor het onderzoek naar de Sint-Lambertuskerk is de ontdekking van een muntschat ui t de 
Karolingische periode (CAI102239) op ca . 300m van de Sint-Lambertuskerk. Deze muntschat werd in 1904 
ontdekt bi j graafwerken. De schat omvatte 73 munten, 2 fibulae, een kraal en het uiteinde van een riem. De 
munten si tueren zich tussen 766 en 884. Opmerkelijk is  het aantreffen van één Arabische dirham in het 
ensemble. De muntschat werd geïnterpreteerd als ee n schat die verborgen werd onder dreiging van 
invallende Noormannen, een theorie die ook Mertens  aanhangt. Archeologisch ontbreekt echter elk spoor 
van Vikings in de regio rondom Muizen. Tegenwoordig li jkt het waarschi jnlijker dat het verbergen van deze 
muntschat in het perspectief moet geplaatst worden van het ui teenvallen van het Karolingische Ri jk en de 
troebelen die dit machtsvacuüm met zich meebrachten. Los  van de exacte toedracht van deze vondst, 
illustreert deze wel de aanwezigheid van ri jkdom in Mui zen. 
 
1.4 Archeologische voorkennis  
Alvorens de archeologische details van de Sint-Lambertuskerk te beschri jven, is het relevant een summier 
overzicht te schetsen van de vroegmiddeleeuwse kerken en Karolingische centraalbouwkerken in 
Vlaanderen zodat de Sint-Lambertuskerk in een breder perspectief geplaatst kan worden.  
 
1.4.1 Pre-romaanse kerken in Vlaanderen 
Gebedshuizen werden in de Karolingische periode niet noodzakelijk op belangri jke plaatsen gesticht.4 De 
oprichting van een kerk kan bi jgevolg niet beschouwd worden als een indicatie van de s tatus  van een 
gebied. Deze kleine godshuizen konden later wel uitgroeien tot belangri jke religieuze centra .5 Deze eerste 
kerken werden meestal  niet in het centrum van het dorp opgericht. De reden hiervoor is  dat potentieel  
vruchtbare gronden in het centrum van het dorp optimaal benut dienden te worden voor 
landbouwdoeleinden en omdat in dicht bebouwde kernen de ruimte voor een kerkgebouw vaak ontbrak. 
Het gebeurde echter wel  dat eens de kerk gebouwd was, de dorpskern zich naar deze kerk toe ging 
verplaatsen.6 Voor de bouw van kerken werd vaak geopteerd voor locaties op een heuvel  of nabi j een 
rivier.7 
De vroegste Middeleeuwse kerken in Vlaanderen bestonden uit een houtskeletbouw waarbij de wanden 
opgebouwd waren uit hout of vle chtwerk dat met leem bestreken werd.
8
 Er zi jn echter ook enkele 
voorbeelden bekend waarbi j zwerfkeien werden opgestapeld.9 Aanvankelijk werd er voor het plafond nog 
gebruik gemaakt van een vlakke overkapping ui t hout.10 Vanaf de 9e en 10e eeuw ging men echter 
systematisch over naar s tenen gebouwen omdat di t een lager risico op brandgevaar met zich meebracht.11 
Deze s tenen exemplaren hadden aanvankelijk nog een gelijkaardige opbouw als hun houten voorgangers .12 
Hiervoor deed men voornameli jk beroep op natuursteen. Wanneer dit niet voorhanden was  werd er 
materiaal zoals kalksteen geïmporteerd. Ook andere s teensoorten zoals zandsteen, i jzerzandsteen en 
veldsteen werden gebruikt, maar deze genoten door hun moeilijk te bewerken karakter niet de voorkeur. 
Ten slotte richtte men zich voor bouwmateriaal ook soms tot nabijgelegen ruïnes .13 Materiaal van verlaten 
 
 
4
 De Jong 1995, p. 624. 
5
 De Jong 1995, p. 623. 
6
 Verspaey et al. 2018. 
7
 Demey 1977, p. 155. 
8
 Despriet 1984, p. 514; Rassal le 2007, p. 22; Van De Walle 1959, p. 199 -201. 
9
 Rassalle 2007.  
10
 Conant 1966, p. 37-38; Demey 1977, p. 163; Van de Wal le 1959, p. 201.  
11
 Conant 1966, p. 36; Rassalle 2007, p. 23-24; Stenvert & van Tussenbroek 2015, p. 120; Van d e Walle 1959, p.45. 
12
 Van de Wal le 1959, p. 202.  
13
 Conant 1966, p. 51. 
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gebouwen ui t de Romeinse periode werden soms aangewend om vroege kerken ui t op te trekken.14 Vaak 
hadden deze vroegmiddeleeuwse kerken een noord-zuid oriëntatie.15 
Aanvankelijk werd er voor deze vroege s tenen kerken gebruikt gemaakt van een opus incertum 
metselverband waarbij men onregelmatige s tenen van verschillende grootte op elkaar stapelde.16 Grotere 
holtes  tussen de stenen werden opgevuld met mortel en/of puin. Pas  later werd gebruik gemaakt van meer 
regelmatige metselverbanden zoals opstaand visgraatverband. 
1.4.2 Centraalbouwkerken in Vlaanderen 
De centraalbouwkerken in Vlaanderen gaan terug op de Pal tskapel  die Karel de Grote  aan het eind van de 
achtste eeuw liet oprichten. Deze centraalbouwkerken zi jn geen kopieën van deze Pal tskapel  in Aken, maar 
werden er eerder op geïnspireerd.17 Als  dusdanig hebben zi j een belangri jke symbolische connotatie die hen 
verbindt tot de politieke en religieuze autori tei t van Karel  de Grote en zi jn nakomelingen.18 In Vlaanderen 
zi jn er naast Muizen nog enkele centraalbouwkerken bekend. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven 
van de centraalbouwkerken die vóór de 11e eeuw stammen.  
Sint-Donaaskathedraal, Brugge  
Prof. Mertens , die ook de  opgraving van de Sint-Lambertuskerk te Muizen heeft ui tgevoerd, voerde in 1955 
een opgraving ui t aan de Burg te Brugge.19 Ti jdens deze opgravingen troffen de archeologen restanten aan 
van een centraalbouw aan de huidige Sint-Donaaskathedraal. Deze deed in zijn vroegste versie dienst als 
hofkapel of kloosterkerk bij het nabije kapittelklooster. Hoewel de exacte datering van de kerk 
problematisch bleek, lijken de meeste onderzoekers  in te s temmen met een oprichting tussen halverwege 
de 9e eeuw en halverwege de 10e eeuw.20 De oorspronkeli jke hypothese die Mertens  had geformuleerd dat 
deze gesticht werd door Arnul f I , Graaf van Vlaanderen lijkt dus realistisch.21 Ongeacht wie opdracht 
gegeven heeft tot de oprichting van de Sint-Donaaskerk, li jkt de bouw hiervan een s terk poli tiek 
s tatement.22 De bouw van een imposante kerk naar voorbeeld van de beroemde Paltskapel  te Aken verbond 
de opdrachtgever immers  rechtstreeks met het Karolingische vorstenhuis  in Aken en de legendarische Karel  
de Grote, die de opdracht tot de bouw van deze Pal tskapel had gegeven.  
De vroegste versie van deze Sint-Donaaskerk bestond ui t een monumentale centraalbouw die opgetrokken 
was  ui t lokale Paniseliaanse kiezelzandsteen en blauwe Doornikse kalksteen die werden gemetst met een 
witgelige harde kalkmortel. Deze werden vaak in visgraatverband geplaatst. De onderste delen van de 
fundamenten bestonden ui tslui tend ui t onbekapte Doornikse kalksteen. Daaronder waren houten eiken 
balken geplaatst. Di t alles zorgde ervoor dat het bouwwerk voldoende gefundeerd werd om stabiel te 
bli jven op de moerassige, venige ondergrond. De kerk bestaat uit een octagonale binnengang omgeven door 
een zestienhoekige rondgang. Tevens  was  er een massieve westbouw met twee kleine torentjes en een 
grotere oosteli jke toren aanwezig. De binnengang had een binnendiameter van 8.90m met muren die tot 
1,75m breed waren. De omgang kende muren tot 1,95m breed. In vergelijking met andere kerken blijkt de 
Sint-Donaaskerk een uitzonderli jk imposant bouwwerk geweest te zijn hetgeen weinig verwonderli jk is 
 
 
14
 Rassalle 20017, p. 24; Vanderhoeven et  al. 2018, p. 58-114. 
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aangezien het een prestigeproject van één van de graven van Vlaanderen betrof. Er zi jn geen indicaties 
aangetroffen van een vroegere kerk op deze locatie. 
Sint-Maternuskapel, Tongeren 
De Sint-Maternuskapel  is de eni ge centraalbouwkerk die hier besproken wordt waarvan geen 
archeologische data bestaan. De bespreking van deze kapel blijft dus noodzakelijkerwi js zeer beperkt. Deze 
kapel werd aan het begin van de 19e eeuw volledig afgebroken, waardoor ze alleen maar bekend is  via 
iconografische gegevens.23 De Sint-Maternuskapel  werd gebouwd in een toren die toebehoorde tot de 
Romeinse omwalling van Tongeren.24 Tekeningen van het gebouw tonen twee beeldhouwwerken die 
mogelijk een Gorgonhoofd of Sol Invictus en Hercules  of Mars  afbeelden. Di t getuigt van een recuperatie 
van Romeins materiaal die zich mogeli jk voortzette in de bouwstenen van de kapel.  
Volgens Baillien is deze kapel tussen 816 en 964 opgericht.
25
 Deze kapel maakte deel ui t van het Tongerse 
Monasterium. Dit Monasterium was een versterking ui t de late 9e eeuw die zich rondom onder andere de 
latere bisschopkerk en kapittel bevond.26 Hoewel  de bisschop op dat moment in Maastricht verbleef, zi jn er 
toch indicaties  dat hij baat had bi j het oprichten van deze kapel in Tongeren. Op deze manier konden zi j 
immers  hun s tatus verbinden aan de oude civi tas Atuatuca Tungrorum, die tevens de oorspronkeli jke 
hoofdstad van het bisdom was.27 Wanneer het Monasterium in de vroege 12e eeuw werd ui tgebreid, lijkt 
het erop dat men bewust niet in zuideli jke richting heeft ui tgebreid om deze kapel niet te roeren.28 Di t 
getuigt mogelijk van het prestige dat di t gebouw had.  
Sint-Pietersbandenkerk, Torhout 
Nadat Duitse brandbommen de Sint-Pietersbandenkerk te Torhout in 1940 in as legden, werd besloten een 
opgraving ui t te voeren alvorens  de herstellingswerken aan te vangen.29 Onverwachts werden ti jdens de 
opgravingen restanten aangetroffen die door de amateurarcheologen geïnterpreteerd werden als resten 
van een Karolingische centraalbouwkerk. Zi j beschouwden deze kerk als een kloosterkerk behorende tot een 
klooster dat zichzelf kon verri jken door onder meer de opbrengsten van omliggende landeri jen.30 Aangezien 
er geen schrifteli jke of archeologische bronnen zi jn die de kerk met zekerheid aan een klooster verbinden, is 
di t echter slechts speculatief. 
Aangezien ze weinig tot geen ervaring hadden met het opgraven en interpreteren van archeologische 
relicten, worden er veel  vragen gesteld bi j de interpretaties uit het opgravingsverslag.31 De Torhoutse Sint-
Pietersbandenkerk wi jkt af van de andere centraalbouwkerken die hier besproken worden daar ze een 
eerder afgerond vierkante plattegrond heeft. Aan elke buitenmuur zi jn er twee verbindingsmuren naar een 
centrale middenruimte. Deze opstelling komt meer overeen met een kruiskerk in Griekse sti jl dan een 
Karolingische centraalbouwkerk. Een recentere opgraving in 1990 sneed echter een deel  van de voorzi jde 
van deze kerk aan. Hierbi j werden voornameli jk Romeinse ui tbraaksporen teruggevonden.32 Hoewel  er 
slechts een klein deel  van de kerk werd blootgelegd, li jkt het dus waarschi jnli jker dat het om een Romeins 
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gebouw zoals een wachttoren gaat. Net zoals in de Sint-Maternuskerk van Tongeren werden hier mogelijk 
Romeinse ruïnes  gebruikt als fundament voor een latere kerk. Het li jkt echter onwaarschi jnli jk dat deze 
latere kerk een Karolingische centraalbouwkerk was . 
Sint-Pietersabdijkerk, Gent 
De Sint-Pietersabdijkerk wordt volgens his torische bronnen omstreeks  640 gesticht door de heilige 
Amandus .33 De archeologische sporen li jken een vroegste activi teit rond deze periode te kunnen attesteren, 
hoewel  het archeologisch niet duidelijk is of die activi tei t inderdaad met de aanwezigheid van een klooster 
verband houdt.34 Over deze Merovingische fase van de kerk is bijgevolg weinig met zekerheid vast te s tellen. 
In de negende eeuw werd het klooster mogelijk vernield door Vikingen.35 Onder Arnul f I , die misschien ook 
opdracht heeft gegeven tot de bouw van de Sint-Donaas in Brugge, werd de kerk opnieuw opgericht als 
kloosterkerk. Wanneer deze al gauw te klein bleek, werd ze omstreeks 960 afgebroken en vervangen door 
een nieuwe kerk.
36
 Omstreeks  de tiende eeuw bestond de Sint-Pietersabdi jkerk ui t een askapel, een atrium, 
een basiliek en een westbouw. De askapel werd opgevat als een centraalbouw, maar s tond dus nooit op 
zichzelf.  
Deze askapel bevatte een ondergrondse overkapte crypte waar de graven en gravinnen van Vlaanderen 
werden begraven. Centraal bevond zich de Mariakapel  die omgeven was door negen zuilen. Aan de 
buitenzi jde van deze Mariakapel  is een omgang met daarboven een tribune gelegen. Aan de buitenzijde 
waren drie apsissen die in een klaverbladpatroon waren geordend, gesi tueerd. 
Net zoals de Sint-Donaas te Brugge kan de Sint-Pietersabdi jkerk van Gent nauw verbonden worden aan het 
gezag van de graven van Vlaanderen. Deze status  wordt ook duideli jk gemaakt in de monumentalitei t van de 
kapel.  
Conclusie 
In tegenstelling tot de kleine pre-Romaanse houten kerkjes , lijken stenen centraalbouwkerken wel een 
duidelijke connotatie tot belangrijke machtshebbers of centra te hebben. Van de vier voorbeelden die 
hierboven besproken werden, zi jn er slechts twee met zekerheid tot de Karolingische periode te rekenen : 
De Sint-Donaaskerk te Brugge en de Sint-Pietersabdijkerk van Gent. De Sint-Pietersbandenkerk te Torhout 
werd door amateurarcheologen opgegraven en hun interpretaties zijn waarschijnlijk foutief. Mogelijk 
betreft het een Romeinse wachttoren in plaats  van een kerk ui t de vroege middeleeuwen. Gegevens  over de 
Tongerse Sint-Maternuskapel zi jn schaars en beperken zich grotendeels tot iconografische bronnen. Toch 
lijkt de interpretatie als Karolingische centraalbouw hier geloofwaardig, gezien de posi tie in het 
Monasterium uit de late 9
e
 eeuw. 
Naast de Sint-Lambertuskerk in Muizen kunnen er zodoende drie andere gebedshuizen in Vlaanderen als 
geloofwaardige Karolingische centraalbouwen worden bestempeld. De oorsprong van al deze 
centraalbouwen li jkt tussen de 9e en 10e eeuw te liggen. De Tongerse Sint-Maternuskapel  hangt sterk samen 
met het bisschoppelijke gezag dat op dat moment in Tongeren gevestigd was . De Sint-Donaaskerk en Sint-
Pietersabdi jkerk zi jn op hun beurt nauw verbonden aan de graven van Vlaanderen.  
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Ook buiten Vlaanderen lijken centraalbouwkerken terug te brengen op belangri jke machtshebbers . Het 
bekendste voorbeeld is uiteraard de Pal tskapel  te Aken die door Karel  de Grote werd opgericht en als een 
voorbeeld voor de latere centraalbouwen fungeerde. Maar andere voorbeelden zi jn legio. Zo is de Sint-
Janskerk te Luik opgericht door Notger (930-1008), die de eerste prinsbisschop van Luik was . Een andere 
bisschop, Burchard van Lechsgemünd, wordt aangeduid als de vermoedeli jke bouwheer van de Sint-
Walburgkerk in Groningen. De centraalbouw in Germigny werd eveneens  door een bisschop opgericht, 
namelijk Theodul f van Orléans, die tevens  adviseur van Karel  de Grote was . Karel  de Kale, kleinzoon van 
Karel  de Grote en koning van West-Francië en keizer van het Heilige Roomse Ri jk liet de Sainte-Mariekerk 
bouwen. In Ni jmegen liet Koenraad II  de Sint-Nicolaaskapel bouwen op de plaats  waar zi jn voorganger Karel 
de Grote twee eeuwen eerder een paleiskapel oprichtte. Centraalbouwkerken in de Karolingische periode 
waren dus  geen gewone parochiekerken, maar fungeerden eerder als hofkapel , grafkapel , kloosterkerk of 
een combinatie van hiervan.37 Daarnaast zi jn er ook enkele voorbeelden van centraalbouwkerken die 
opgericht werden op plaatsen waar belangri jke heiligen de marteldood s tierven.38 
 
1.4.3 Archeologische opgravingen aan de Sint-Lambertuskerk (1949) 
Op 23 november 1944 sloeg het noodlot toe voor de Sint-Lambertuskerk van Muizen. Na maandenlange 
bombardementen hadden de Duitse bezetters  in september 1944 uiteindelijk hun positie in Mechelen 
opgegeven.39 Op hun terugtocht werd Mechelen meerdere malen bestookt met V1 en enkele V2 bommen 
die oorspronkelijk vooral  voor Antwerpen waren bedoeld.40 Op 23 november boorde een verdwaalde V1 
bom zich een baan door de Sint-Lambertuskerk waarbij alleen de toren overeind bleef (afb. 1.6). Alvorens 
de kerk opnieuw op te bouwen, werd er besloten de restanten van de kerk archeologisch te onderzoeken. 
Gezien het belang van de ondergrondse archeologische resten werd de Sint-Lambertuskerk niet meer op 
dezelfde plaats opgetrokken. 
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Afb. 1.6  De Sint-Lambertuskerk na het bombardement in 1944. (©Walter Schaltin) 
 
Na een eerste terreinbezoek op 16 juni  1949, werd er besloten over te gaan tot een opgraving van de 
ondergrondse relicten. Deze opgraving vond plaats tussen  11 oktober en 30 november 1949 en werd 
ui tgevoerd door de Ri jksdienst voor opgravingen onder leiding van Jozef Remi Mertens. Ti jdens  deze 
opgravingen werden verscheidene bouwfasen aangetroffen (afb. 1.7). De vier belangrijks te bouwfasen 
betreffen een vroegmiddeleeuwse houten kerkje, een Karolingische centraalbouw, een gotische kerk ui t 
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1501, een gotische kerk uit 1580 en een laatste fase ui t 1772. De verschillende fasen zullen hieronder 
besproken worden.41 
 
 
Afb. 1.7  De verschillende bouwfasen aangetroffen in 1949. (Mertens 1950, p. 191) 
 
De vroegmiddeleeuwse houtbouwkerk  
De vroegste fase van de Sint-Lambertuskerk betreft een klein houten kerkje.42 De latere bouwfasen hebben 
vermoedelijk echter een significant deel  van deze vroegste kerk verstoord. Onder de resten van de latere 
bouwfasen werden verscheidene paalkuilen aangetroffen die zich in een rechthoekig grondplan van 8,50 x 
3,50m bevinden. Enkele van de restanten van deze kerk bevonden zich onder de centraalbouwmuur, 
waardoor met zekerheid kan gezegd worden dat het een voorloper van de kerk betreft. Het gaat om 
achttien grote diepe paalkuilen waarin vaak een donkere kern met houtskool en een lichtere insteek te 
herkennen zi jn. Mogeli jk bevond er zich een klein koor in het oosten.  
 
Rond deze vroege kerk lagen verscheidene inhumatiegraven. In deze graven werden geen grafgiften 
teruggevonden, hetgeen illustreert dat het een Chris telijk heiligdom betreft. De kerk lijkt enkele eeuwen in 
gebruikt te zijn geweest, te oordelen naar verscheidene herstellingen die hebben plaatsgevonden. Een 
tweede argument dat Mertens aanhaalt voor het lange gebruik is dat er minimum drie graven boven elkaar 
werden teruggevonden. Ook ziet hi j het aantal  graven dat buiten de houten kerk plaatsvond als een 
weerspiegeling van een oprichtingsdatum ver voor het concilie van Mainz in 813 dat beslist dat er terug in 
kerken begraven mag worden. Op basis van deze argumentatie vermoed Mertens dat de houten kerk in de 
achtste eeuw opgericht werd. 
 
Deze houten kerk lijkt echter in vlammen opgegaan te zi jn. Mertens verbindt deze gebeurtenis  aan Vikingen 
die de kerk zouden geplunderd hebben. Hi j brengt voorts  de Karolingische muntschat die in Muizen werd 
 
 
41
 De beschrijving van de verschillend e bouwfas en is gebaseerd op M ertens opgravingsverslagen en h et historisch onderzoek dat hi j heeft 
uitgevo erd (M ertens 1950, 1951), tenzij anders vermeld.  
42
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aangetroffen in verbinding met deze invallende Noormannen. Deze hypothese wordt nergens s terk 
beargumenteerd en wordt tegenwoordig dan ook s terk ten vraag gesteld.43  
 
De centraalbouwfase 
De meest opmerkelijke bouwfase van de Sint-Lambertuskerk betreft de centraalbouw die  door Mertens  in 
de Karolingische periode gedateerd wordt. Zoals reeds  besproken kunnen deze bouwwerken normali ter 
teruggebracht worden op belangrijke machtshebbers binnen het Karolingische Ri jk. De exacte oorsprong 
van een centraalbouw in Muizen is dan ook het onderwerp van debat.44  
 
De aanwezigheid van de centraalbouw wordt voor de opgraving ui t 1949 reeds  gesuggereerd in enkele 
his torische documenten. Deze maken melding van een ci rkelvormig heiligdom uit de Romeinse ti jd dat 
gewi jd was  aan de Muzen (of volgens  één bron aan de negen slangengodinnen).45 Dit “heidense heiligdom” 
werd volgens  deze bronnen pas later gekerstend door de heilige Lambertus . 
 
De aangetroffen muurresten van deze bouwfase in Mertens ’ opgraving betreffen ui tsluitend 
funderingsresten. Di t is ui tgezonderd de kerktoren waarin nog enkele elementen va n de Karolingische fase 
waarneembaar zijn. De funderingsresten van de buitenmuur konden vri jwel volledig intact aangetroffen 
worden. Enkel  tijdens een latere bouwfase in 1772 werden kleine delen van de buitenmuur verstoord. De 
fundamenten van de binnenmuur die de ommegang van de binnenruimte scheidt werden echter wel  
volledig gesloopt ti jdens latere bouwfasen. Het uitbraakspoor van deze muur bevat puin van latere fasen, 
hoewel  er mogelijk ook een deel van het oorspronkeli jke materiaal van de binnenmuur aanwezig is. Mertens 
slui t niet ui t dat het materiaal van deze binnenmuur herbruikt werd in andere bouwprojecten. 
 
De funderingen van de centraalbouw werden opgetrokken ui t witte ledische zandsteen. Mertens maakt ook 
gewag van de aanwezigheid van i jzerzandsteen en dakpan in de muur. Volgens hem werd het 
dakpanmateriaal gerecupereerd ui t de Romeinse ruïne die zich ongeveer 1300m ten oosten van de Sint-
Lambertuskerk situeert. Het bouwmateriaal werd gemetst met een grove hydraulische gebluste kalkmortel 
met een gelige kleur.  
 
De dikte van de buitenmuur schommelt tussen 135 en 151cm. De diepte van deze muur is vri j constant en 
varieert tussen de 150 en 160cm. De aangetroffen buitenmuur beschri jft geen zuiver ci rkelvormig plan. 
Hoewel  deze niet al tijd duideli jk waarneembaar zi jn, kunnen er immers  toch hoeken worden waargenomen 
in het grondplan. Daarom wordt verondersteld dat het grondplan van deze kerk eerder zestienhoekig dan 
ci rkelvormig was . Di t komt overeen met verscheidene andere centraalbouwkerken die eveneens een 
veelhoekig grondplan hebben zoals Brugge, Luik of Ottomarsheim. De aangetroffen centraalbouw heeft een 
diameter van 14,60m, hetgeen in overeenstemming is met de meer bescheiden centraalbouwkerken ui t 
deze periode in onze s treken (afb. 1.8).
46
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Afb. 1.8  Verscheidene centraalbouwkerken op schaal. (Van Giffen & Paamstra 1970, p. 47) 
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Het koor van de Sint-Lambertuskerk bestaat in deze periode ui t twee delen. Vooraan bevindt zich een 
rechthoekige ruimte, achteraan is een halfronde apsis gesi tueerd. Deze opstelling is opmerkelijk daar zi j niet 
in andere centraalbouwkerken voorkomt.47 Een tongewelf dekte de voorste ruimte af, terwi jl de apsis 
bovenaan een ovengewelf had.  
 
De kerktoren behorende tot deze centraalbouwkerk s taat nog s teeds ove reind, hoewel hi j door de vele 
latere aanpassingen moeilijk herkenbaar geworden is . De toren is rechthoekig, maar verbreed licht naar het 
westen toe. De opstand van de kerk werd opgetrokken uit witte zandsteen. De fundamenten van de toren 
zi tten 140 tot 150cm diep. Aan de oostzi jde springt de fundering wat ui t, aan de noord- en zuidzijde loopt 
deze geli jk met de kerktorenmuur.48 Het vloerniveau van deze fase van de kerk lijkt hoger gelegen te 
hebben dan dat van de latere kerkfasen en is bi jgevolg volledig ve rdwenen. In de westzijde van de toren 
bevond zich een monumentale ingang die ti jdens een latere bouwfase verkleind werd (afb. 1.9). Een tweede 
kleinere ingang was terug te vinden in de oosteli jke zijde van de toren. Het tweede verdiep van de kerktoren 
bevatte zes vensteropeningen. Vi jf hiervan werden gedicht in 1625, terwi jl er in de oostmuur één venster 
werd omgebouwd om zo toegang te verlenen tot de zolder van laatste bouwfase van de kerk. De totale 
hoogte van de toren in deze fase wordt op ongeveer 11m geschat. In de noordoosthoek van de kerktoren 
bevond zich een traptorentje dat overkapt was met een spiraalvormig tongewelf. Aan de noordoost- en 
zuidoosthoek van de toren is de aanzet van het schip nog af te lezen  (afb. 1.10). Deze aanzet toont aan dat 
de muur van het schip 6,83m hoog was. Mertens maakt op basis van al deze archeologische gegevens  een 
reconstructie van de centraalbouw (afb. 1.11). 
 
  
Afb. 1.9  Het monumentale portaal dat later 
gedicht werd in de westzijde van de toren. 
(Verschueren, p. 93) 
 
Afb. 1.10  Aanzet van het schip van de 
centraalbouw in de zuidoosthoek van de toren. 
(Verschueren, p. 89) 
 
 
 
47
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Afb. 1.11  Reconstructie van de centraalbouw. (Mertens 1951, p 49) 
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Mertens dateert de constructie van de centraalbouw mogeli jk aan het einde van de tiende eeuw. Hoewel 
deze hypothese door latere auteurs  vaak ongenuanceerd wordt overgenomen, is Mertens zel f heel 
voorzichtig in het formuleren van deze oorsprongsdatum. Hi j schrijft zelf dat “de archeologische gegevens  
niet in tegenspraak s taan met de his torische elementen om de polygonale kerk te dateren op het einde van 
de 10e eeuw”49, hiermee implicerend dat er geen elementen zi jn die de datering onweerlegbaar kunnen 
s taven. Hi j baseert zi jn datering op aan aantal verschillende argumenten. Enerzi jds  acht hi j het 
onwaarschi jnlijk dat deze gebouwd werd voor de invallen van de Vikingen. De reden hiervoor is  dat de 
houten voorganger in dat geval zeer kort in gebruik geweest moet zijn. Problematisch bi j deze argumentatie 
is dat de houten voorganger niet met zekerheid gedateerd kon worden. Mertens haalt dan ook zelf aan dat 
het niet onmogelijk is dat deze centraalbouw toch een vroegere constructiedatum heeft.  
 
Voorts  beargumenteert hi j dat enkele bouwtechnische elementen best in de 10e of 11e eeuw gesi tueerd 
kunnen worden. Mertens doelt hier vooral op de bekapping van de bouwstenen. Ook werd er één 
bodemscherf aangetroffen die mogelijk uit de 10
e
 eeuw stamt. Deze werd echter aangetroffen in het 
ui tbraakspoor van de binnenmuur van de  kerk, waardoor deze niet meer tot een oorspronkelijke context 
behoort.  
 
In de vroege middeleeuwen bestond Mechelen ui t verscheidene kleinere kernen aan de Di jle. Twee van 
deze kernen smolten in de twaalfde eeuw samen, om zo de basis voor het huidige Mechelen te vormen.50 
Muizen was op dat moment een gelijkaardige kleine kern. Al deze kernen stonden in de tiende eeuw onder 
toezicht van het Prinsbisdom Luik. De eerste Luikse Prinsbisschop, Notger, was  actief betrokken in 
bouwprojecten in Mechelen.51 Notger was ui terst actief als promotor van bouwprojecten en s telde ook in 
zi jn thuisstad Luik verscheidene bouwprojecten op, waaronder de Sint-Janskerk die eveneens een voorbeeld 
van een pre-romaanse centraalbouwkerk is.52 Hi j was  als één van de veertien bisschoppen ui t de hofkapel  
van keizer Otto I  de Grote  nauw verbonden aan het centrale gezag van het Rijk.53 Als  dusdanig kon hi j een 
gedegen kennis van architectuur aan de dag brengen, zoals bli jkt ui t de vele bouwprojecten waarvan hij 
bouwheer was . Notger werd ook door Mertens  aangeduid als mogelijke opdrachtgever van de 
centraalbouw. Deze interpretatie is echter onzeker en bli jft speculatief.  
 
De aanwezigheid van een type kerk die niet louter als parochiekerk diende, maar vaak een sterke connotatie 
met het centrale gezag had, kan tot speculatie leiden. Ook Mertens  probeert de ze fase van de Sint-
Lambertus  te duiden. Hi j suggereert dat de kerktoren mogelijk als een verdedigin gstoren werd opgericht. 
Deze plaats t hi j binnen de context van de dreigingen van invallen van Noormannen. Al ternatief kan de 
kerktoren als verdedigingstoren ook beschouwd worden als een defensief element van het Prinsbisdom Luik 
dat geïsoleerd was en zich op de grens van het rijk bevond.54 De symbolische functie van de kerk mag echter 
niet over het hoofd gezien worden. Zoals besproken in hoofdstuk 1.4.2 benadrukken centraalbouwkerken 
zowel wereldlijke als religieuze autoritei t en geven zij ui ting aan een verbinding met Karel  de Grote en diens 
opvolgers . Er zi jn echter ook voorbeelden bekend van centraalbouwkerken die gesticht zijn op plaatsen 
waar invloedri jke heiligen tot hun eind kwamen. 
  
De gotische kerk uit 1501 
Historisch onderzoek naar deze fase van de kerk (afb. 1.12 & 1.13) wordt bemoeilijkt doordat er aan het 
begin van de 15e eeuw in Muizen ook een kloosterkerk gebouwd wordt, waarbi j het onderscheid tussen de 
 
 
49
 Mertens 1950, p. 180. 
50
 Kocken 1981, p. 13; Verhulst 1999, p. 112-113. 
51
 Kocken 1981, p. 14; Verhulst 1999, p. 113. 
52
 van Tussenbro ek 1996, p. 174-179; Verhulst 1999, p. 70-72. 
53
 van Tussenbro ek 1996, p. 173 
54
 Verschueren 2017, p. 32-33. 
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twee kerken vaak niet expliciet vermeld wordt. Toch maken enkele his torische documenten melding van 
een “ronde kerk” in Muizen die in 1501 wordt afgebroken om een nieuwe kerk op te richten . Er mag worden 
aangenomen dat hiermee de Sint-Lambertuskerk wordt bedoeld. Op basis van het bouwmateriaal wordt 
inderdaad een datering in het begin van de 16e eeuw vermoed. 
 
In Mertens’ opgraving werden van deze fase voornamelijk funderingsresten aangetroffen. Doordat al het 
opstaand muurwerk in 1772 werd afgebroken, is  een beschouwing van het ui terlijk van de kerk moeili jk op 
basis van de archeologische bronnen. In de oostelijke afscheidingsmuur werd onderaan echter één 
bouwlaag van ruw afgewerkte witte zandsteen rechtstreeks op de fundering aangetroffen. Er wordt 
vermoed dat de kerk, op zi jn minst ten dele, ui t di t bouwmateriaal werd opgetrokken. 
 
De vroegere centraalbouwkerk werd met de bouw van  de nieuwe kerk bijna volledig met de grond geli jk 
gemaakt. Alleen een deel van het koor, de toren en delen van de torentrap bleven intact. Het deel  van de 
torentrap dat zich aan de buitenzi jde van de toren bevond werd niet aangepast, maar binnenin de toren 
werd deze afgebroken. De fundamenten van de centraalbouw werden als fundering voor de nieuwe kerk 
gebruikt. Waar er geen oversni jdingen waren met de oudere kerk werden nieuwe funderingen aangelegd. 
De funderingssleuven werden gevuld met een mengsel van zandsteen en harde kalkmortel . Er werd hierbij 
ook gebruik gemaakt van s tenen van de afgebroken centraalbouwkerk. De vloer werd waarschijnli jk 
opgebouwd uit baksteen in visgraatverband. Het grondplan van de funderingsresten wi js t op een 
rechthoekige éénbeukige kerk met drie traveeën. De afmetingen hiervan bedragen ongeveer 9.13 x 13.30m. 
 
Aan de zuidkant van de kerk werd een kleine doopkapel gebouwd. Op basis van archeologische gegevens  
lijkt deze tot de bouwfase ui t 1501 te behoren. De enige iconografische bron uit deze periode toont deze 
doopkapel niet, waardoor deze een latere oprichtingsdatum suggereert.  
 
 
 
Afb. 1.12  Schets uit 1560 van de kerk met vooraan de Dijle en kloostergebouwen. Op basis van de 
archeologische bronnen lijkt deze schets aangevuld met esthetische toevoegingen. De tekening kan dus niet 
als een volledig waarheidsgetrouwe afbeelding gezien worden. (Mertens 1950, p. 121) 
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Afb. 1.13 Reconstructie van de kerk in 1501 op basis van de opgravingsgegevens. (Mertens 1950, p. 139) 
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De gotische kerk na 1580 
Tegen het eind van de 16e eeuw leed de kerk zwaar onder de Tachtigjarige Oorlog. Soldaten bezetten het 
kerkplein en namen intrek in de toren. Nadat het leger van de Hertog van Alva op 2 oktober 1572 de 
troepen van Oranje ui t de stad Mechelen heeft verjaagt, vergelden zi j di t door hun kanon op de Sint-
Lambertuskerk te richten.55 In 1580 brandde de Sint-Lambertuskerk af. Tijdens de opgravingen van 1949 
werd dan ook een dikke asri jke laag met delen verbrande klei aangetroffen. De financie ring verliep 
moeizaam, maar in 1600 of 1601 kon alvast de eerste fase van de herstellingswerken aanvatten met de 
restauratie van een deel van het schip (afb. 1.14). Ui teindelijk kon de rest van de renovatie betaald worden 
door de parochianen extra acci jns  op bier en wijn neer te laten tellen. De tweede fase van de 
herstellingswerken kon op die manier in 1625 van s tart gaan. Deze tweede fase van de restauratie omvatte 
voornamelijk werken aan de toren. Deze werd omgevormd tot de huidige toren die nog steeds  overeind 
s taat. Het koor werd ti jdens  deze eerste herstellingen ongemoeid gelaten, maar was eveneens aan 
renovatie toe. Deze renovatie is weinig gedocumenteerd, waardoor we deze laatste restauratiefase enkel  
kunnen dateren tussen 1625 en 1652. Aangezien een kerkrekening spreekt van een inwi jding in 1636, 
reflecteert di t mogelijk de oplevering van deze laatste herstellingsfase aan de Sint-Lambertuskerk. 
 
Het nieuwe koor werd opgetrokken uit platte baksteen met een gelige zandmortel en had een trapsgewi jze 
fundering in witte zandsteen. Aan de buitenzi jde van de koormuur was een parement ui t witte zandsteen 
aanwezig. Samen met het koor, werd er ook een nieuwe sacris tie gebouwd. Daar deze later verstoord werd 
door een grafkelder, bleven alleen de aanzetten hiervan nog bewaard. In 1659 werd er in de kerktoren een 
nieuwe vloer aangelegd. Deze bestond uit rode vierkante tegels. De traptoren werd opnieuw gerenoveerd 
tussen 1670 en 1679. Hierbij werd het houten dak vervangen door een exemplaar met dakpannen. Ook de 
toren werd vernieuwd: deze kreeg een nieuwe deur, nieuwe balken en klokken, het schaliedak werd 
hersteld en de zonnewi jzer en uurwerk werden opnieuw beschilderd. De toren zel f bleek echter instabiel en 
diende tussen 1738 en 1739 voorzien te worden van s teunberen. Ook een deel van de fundering werd 
hierbij versterkt. Ook het westportaal werd dichtgemaakt. Dit werd naar alle waarschi jnlijkheid tegeli jk met 
de werken aan de fundering en s teunberen gedaan. Mogeli jk werd op hetzelfde ti jdstip ook de oostelijke 
ingang toe gemetst. Hierdoor ontstond de nood aan een nieuw portaal. Het nieuwe portaal werd aan de 
zuidzijde van de kerk geconstrueerd, zodat deze richting de dorpskern georiënteerd was.  In 1759 werd ook 
de sacristie vervangen door een nie uw kleine bakstenen sacristie .  
 
 
55
 Caers 2017, p. 74 & 81.  
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Afb. 1.14  Gravure uit de periode tussen 1743 en 1772 met achteraan de Sint-Lambertuskerk.  
(Mertens 1950, p. 126) 
 
De kerk uit 1772 
De jongste fase van de kerk betreft een kerk die in 1772 werd opgericht. Deze bouwfase volgt op de eerdere 
gotische fase die te klein geworden was  en daarom grotendeels werd afgebroken. Deze bouwfase is goed 
gedocumenteerd en tevens  te bestuderen via  iconografische bronnen (afb. 1.15-1.18). Mertens ’ 
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opgravingen konden vaststellen dat de beschikbare his torische gegevens inderdaad overeenkwamen met de 
aangetroffen si tuatie.56  
 
Voor de bouw van deze fase werden er eerst grote delen van vorige fasen afgebroken. De buitenmuren van 
de gotische kerk werden volledig ontmanteld. Het puin hiervan werd gebruikt als fundering voor de vier 
pi jlers . Een oude traptoren aan de noordoostzijde van de kerktoren werd afgebroken en vervangen door 
een muur waarin een houten trap werd aangebracht. Ook de resterende binnenmuren van de 
centraalbouwkerk werden ti jdens  deze bouwfase vri jwel volledig afgebroken. De kerktoren onderging in 
deze periode ook enkele renovaties . Na de bouw van deze kerk werden ook de kerkhofmuur en de pastori j 
onder handen genomen. 
 
Tijdens de opgraving in 1949 werden van deze fase de funderingsmuren met hun insteek aangetroffen. Het 
onderste deel van de fundering bestond uit witte zandsteen, baksteen en een harde witte kalkmortel . 
Hierboven bevond zich de funderingsmuur ui t Boomse baksteen met een harde witte zandkalkmortel . De 
funderingen van deze fase vernauwen trapsgewijs  naar boven toe. 
 
Halverwege de 19e eeuw bleken de funderingen en s teunberen aan de kerktoren onvoldoende stabilitei t te 
bieden. In 1862 werden de steunberen uit 1738/1739 dan ook vervangen door massieve exemplaren die 
meer s tevigheid boden. Op hetzelfde moment werd de zuidelijke ingang gedicht en vervangen door een 
westportaal. 
 
 
 
Afb. 1.15  Gravure van de Sint-Lambertuskerk vanuit het zuiden uit de het midden van de 19
e
 eeuw. 
(Mertens 1950, p. 123) 
 
 
 
56
 Mertens 1950, p. 130. 
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Afb. 1.16  Tekening uit het midden van de 19e eeuw met het klooster en achteraan de Sint-Lambertuskerk 
vanuit het noorden gezien. (Mertens 1950, p. 123) 
 
 
Afb. 1.17  De Sint-Lambertuskerk met links de oude pastorij. (© Universiteitsbibliotheek Gent) 
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Afb. 1.18  Een binnenzicht van de Sint-Lambertuskerk. (© Unversiteitsbibliotheek Gent) 
 
1.4.4 Geofysisch onderzoek aan de Sint-Lambertuskerk (2017) 
Om te toetsen of de restanten van de voormalige Sint-Lambertuskerk na de opgraving nog intact waren 
gebleven, werd overgegaan tot een geofysisch onderzoek. Als methode werd grondradar toegepast. Het 
grondradaronderzoek werd in november 2017 ui tgevoerd door TARGET.57 Het gehele eindrapport van het 
geofysisch onderzoek is integraal  te raadplegen in bi jlage 11.  
 
Om de ondergrond te scannen werd gebruik gemaakt van een GSSI SIR 3000 grondradar in combinatie met 
een 400 MHz-antenne. Deze setup zou toelaten de zandige ondergrond tot 2.5m diep te scannen. De 
resultaten van het geofysisch onderzoek toonden aan dat er zich binnen het onderzoeksgebied lineaire en 
rechthoekige patronen ten oosten van de kerktoren bevonden. Ze werden geïnterpreteerd als restanten van 
de kerk die dateren tussen de 16e en de 18e eeuw. Deze overblijfselen manifestereerden zich tot op een 
diepte tussen 2 en 2.5m. Vanaf een diepte van 1.2m werd er ook een grof ci rkelvormig patroon van 
reflecties zichtbaar. Hoewel minder duidelijk dan de lineaire anomalieën kon ook hieraan een interpre tatie 
worden gegeven als een vroegere bouwfase van de kerk, mee rbepaald de aftekening van de centraalbouw. 
Van de sporen van een vroegere houten voorganger van de kerk onder de vorm van paalgaten, werd geen 
teken teruggevonden. Het viel echter via deze onderzoeksmethode niet uit te sluiten dat deze wel  nog 
aanwezig waren, maar niet gedetecteerd werden. Wel  werden er nog enkele kleinere anomalieën ontwaard 
op de scans . Het was  echter niet met zekerheid vast te  stellen of het archeologische contexten betrof. Het 
was  immers niet ui t te sluiten dat deze werden veroorzaakt door de bombardementen of storingen 
betreffen veroorzaakt door het opnieuw vullen van de putten na  de opgraving. 
 
1.5 Doel van het onderzoek en het uitvoeringskader  
Het agentschap Onroerend Erfgoed bereidt een beschermingsdossier voor voor de archeologische site van 
de voormalige Sint-Lambertuskerk in Muizen (gemeente Mechelen). Op deze plaats  werd in 1949 een 
archeologisch onderzoek uitgevoerd door Jozef Mertens en gepubliceerd .58  
 
 
57
 Nicholls 2017. 
58
 Mertens 1950, 1951. 
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Tijdens het onderzoek van Mertens werd een opmerkelijke centraalbouw blootgelegd die op het einde van 
de 10e eeuw werd gedateerd. Deze zou gebouwd zi jn naar het voorbeeld van de paleiskapel van Aken en de 
collegiale van Sint-Jan in Luik. De site in Muizen is dus één van de weinige, wetenschappelijk 
gedocumenteerde centraalbouwconstructies in Vlaanderen. 
 
Delen van de voormalige Sint-Lambertuskerk zi jn reeds beschermd. De toren werd in 1947 als monument 
beschermd, waarna in 1982 het gebied rondom de kerk als cultuurhis torisch landschap werd beschermd. 
Omwille van het unieke karakter van deze si te, heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed het plan opgevat 
om ook de ondergrondse archeologische waarden als archeologische site te beschermen. Alvorens dit te 
doen dient de toestand van de resten echter geëvalueerd  te worden. Een eerste stap hierin bestond ui t het 
geofysisch onderzoek ui t 2017. Toen hierui t bleek dat de kans  op het aantreffen van intacte muurresten 
groot was, werd overgegaan tot het huidige waarderingsonderzoek. 
 
De doelstelling van dit onderzoek is  in de eerste plaats  om na te gaan wat de bewaringstoestand is van het 
archeologisch bodemarchief ter hoogte van de voormalige kerk, in het bijzonder het muurwerk van de 
centraalbouwconstructie. Het terrein werd in 1949 vlakdekkend opgegraven. In welke s taat de si te werd 
achtergelaten is  echter niet bekend.  
Daarnaast moest worden nagegaan of de twee profielbalken die ti jdens  het onderzoek van 1949 in de 
werkput werden behouden, nog bewaard zi jn en of di t profiel nog aanvullende wetenschappelijke 
informatie kan opleveren. 
De werkputten van di t onderzoek werden zo geplaatst dat enkele van de paalkuilen van de houten 
voorganger van de Sint-Lambertuskerk aangetroffen werden. Aangezien de kans groot was dat deze reeds in 
1949 volledig werden ui tgehaald, is de kans op nieuwe informatie hieromtrent echter klein. 
Tenslotte moest worden getoetst of er op de mortel van de centraalbouw nog stalen kunnen genomen 
worden voor radiokoolstofdatering. 
 
Voor het proefputtenonderzoek werden de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 
 Wat is de bewaringstoestand van het archeologisch bodemarchief? 
 Op welke diepte bevindt de si te zich onder het maaiveld?  
 Hoe zi jn de opgravingsputten gedicht na het onderzoek en biedt di t voldoende bescherming voor 
de site? 
 Is er muurwerk aanwezig binnen de sleuven? Zo ja , wat leert het archeologisch onderzoek ons 
over het fysieke aspect, faseringen, herstellingswerken, bouw historiek van de centraalbouw? 
 Biedt de mortel  van het muurwerk mogelijkheden voor radiokoolstofdatering? 
 Is er vondstmateriaal aanwezig? Zo ja , levert het organische en anorganische vondstmateriaal 
nieuwe inzichten inzake ontstaans- en bewoningsgeschiedenis  van de site, eventueel ook over de 
materiële cul tuur? 
 Zi jn de profielbalken nog intact? Zo ja , hoe is de bodemopbouw ter plaatse? 
 Hoe kunnen de aanwezige antropogene lagen omschreven worden?  
 Kunnen de antropogene lagen gedateerd worden op basis van het vondstmateriaal of 
natuurwetenschappeli jk onderzoek? Zo ja , wat is de aanwezige fasering? 
 Welke informatie kunnen de profielbalken verder nog opleveren? 
 Komt het beeld van het proefsleuvenonderzoek overeen met de resultaten van het geofysisch 
onderzoek? 
 Welke maatregelen zi jn nodig om een goede bewaring van de site te waarborgen? 
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2 Methoden 
2.1 Algemeen 
Alle veldwerkzaamheden zi jn conform de Code van Goede Prakti jk ui tgevoerd. 
 
Voorafgaand aan het veldwerk zi jn door een landmeter van het Agentschap voor Onroerend Erfgoed , 
rondom het opgravingsterrein door middel van een GPS, meetpunten ui tgezet met X-, Y- en Z-coördinaten. 
Ook de hoekpunten van de aan te leggen werkputten werden op deze manier ui tgezet. Er werd voor di t 
onderzoek een uit te graven oppervlak van 45m² voorzien. Di t oppervlak werd opgedeeld in drie werkputten 
(afb. 2.1).  
 
 
Afb. 2.1  Aangelegde putten geplot op de GRB-kaart. 
 
De werkputten werden zodanig aangelegd dat een aantal zaken ui t de opgraving van 1949 nader bekeken 
konden worden (afb. 2.2). Vooreerst werden de putten dusdanig geplaatst dat er een zicht verworven kon 
worden op de staat van het muurwerk van de centraalbouw. Ook diende de locatie van de putten zo te zijn 
dat de intactheid van de profielbalken kon worden bekeken en deze eventueel  onderzocht konden worden. 
Een derde belangri jk punt was het aantreffen van de paalsporen van de mogelijke houten voorganger van 
de centraalbouw. 
 
De putten konden echter niet volledig volgens  plan worden afgegraven. Omwille van de aanwezigheid van 
ondergrondse kabels die niet op de KLIP vermeld werden en de onstabiele ondergrond konden de 
werkputten niet rechthoekig worden ui tgegraven zoals gepland was. Di t werd voorts bemoeilijkt door grote 
s tukken afbraakpuin en grote brokstukken afkomstig van grafzerken. Desalniettemin werd een voldoende 
oppervlak opgegraven om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoo rden.  
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Afb. 2.2  Aangelegde putten geplot op het grondplan van Mertens. 
 
2.2 Veldwerk  
De vlakken zijn machinaal aangelegd onder begeleiding van de erkend archeoloog. Er is intensief gebruik 
gemaakt van de metaaldetector, waarmee ook het s tort is onderzocht. Alle vlakvondsten en ook bi jzondere 
vondsten zijn als puntvondsten ingemeten. Grondsporen zijn di rect ingekrast. Daarna zi jn de vlakken en 
ieder spoor daarin gefotografeerd en getekend met behulp van de  robotic Total  Station (rTS), waarbi j om de 
5 meter een TAW-waarde is bepaald. Het archeologische vlak bevond zich op ongeveer 11,41TAW. Dit komt 
overeen met ongeveer 135cm-mv. De grondsporen zi jn handmatig gecoupeerd waarbi j vondsten per vulling 
zi jn ingezameld. Verder zijn alle coupes  getekend (1:20) en gefotografeerd. Het restant van de gecoupeerde 
sporen is vervolgens met de schep of troffel  afgewerkt en indien nodig bemonsterd voor archeobotanisch 
onderzoek. Na het veldwerk werden de putten gedicht onder toezicht van P. Van den Hove (Agentschap 
voor Onroerend Erfgoed) met aandacht voor het intact houden van de aangetroffen restanten en profielen. 
 
Van zodra  het muurwerk werd aangetroffen werd di t met de hand blootgelegd. De centraalbouwmuur werd 
vervolgens opgeschoond, beschreven, gefotografeerd en getekend. Ook werd het ingemeten door middel 
van een RTS en werden er hoogtes  van het muurwerk genomen. In elke  werkput werden er 2 
houtskoolmonsters  ui t de mortel genomen. 
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Afb. 2.3  Vlak- en maaiveldhoogtes. 
 
De werkputten konden echter niet alle volledig tot op het gewenste niveau worden afgegraven. In werkput 
1 en 3 werden er tijdens het afgraven elektrici teitskabels aangetroffen (afb. 2.4 & 2.5). Deze waren niet op 
de KLIP aangeduid. De kabel in put 3 leidt van de pastori j naar de kerktoren en voorziet deze laatste van 
s troom. Van de kabel in put 1 wordt vermoed dat hi j loopt van de kerktoren naar de lamp die de kerktoren 
belicht. Ondanks het verlies in oppervlakte dat kon worden ui tgegraven, kon in deze putten de 
centraalbouwmuur wel volledig worden vri jgelegd. 
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Afb. 2.4  Zicht op de elektriciteitskabel in werkput 1. 
 
 
Afb. 2.5  Zicht op de elektriciteitskabel in werkput 3. 
 
De profielen en het aangetroffen sporen en muurwerk werden gefotografeerd en op schaal 1:20 getekend. 
Elke werkput werd ook fotogrammetrisch geregis treerd om een 3D beeld van elke werkput te verkri jgen. 
 
In totaal werden er tien monsters  voor 14C-datering genomen (tabel 1). De 14C-curves  kunnen worden 
geraadpleegd in bi jlage 9. De monsters kwamen ui t verschillende contexten. De 14C-monsters betreffen 
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voornamelijk houtskool , maar er werden ook monsters  ui t botmateriaal en een verkoolde erwt genomen. 
De houtskoolmonsters werden bekeken door Koen Deforce om waar mogeli jk de houtsoort te bepalen. De 
verkoolde erwt werd gedetermineerd door Brigitte Cooremans . De ingezamelde monsters betreffen alle 
houtskool , uitgezonderd Vnr 25 en Vnr 29 die een s taal ui t menselijk botmateriaal en een verkoolde erwt 
betreffen. Van de tien monsters  bleken er in vier te weinig houtskool  bewaard voor analyse.  De andere 
monsters  zullen samen met hun context worden besproken in hoofdstuk 3. De analyses van de 14C-monsters 
werden gefinancierd door het Agentschap voor Onroerend Erfgoed en ui tgevoerd door het Koninklijk 
Insti tuut voor het Kunstpatrimonium (KIK). 
 
Tabel 1. Overzicht van de 14C-monsters. 
Opgravings-ID Vnr Put Spoor Vulling  Monster Verzamel-wijze Context Aard 
MUIN-18 20 2 4 1 14C TROF Muur Houtskool 
MUIN-18 21 2 4 1 14C TROF Muur Houtskool 
MUIN-18 22 1 1 1 
14
C TROF Muur Houtskool 
MUIN-18 23 1 1 1 14C TROF Muur Houtskool 
MUIN-18 25 1 2 1 14C TROF Graf Bot 
MUIN-18 27 3 15 1 14C TROF Muur Houtskool 
MUIN-18 28 3 15 1 14C TROF Muur Houtskool 
MUIN-18 29 2 18 1 14C TROF Kuil 
Verkoolde 
erwt 
MUIN-18 30 2 18 1 14C TROF Kuil Houtskool 
MUIN-18 31 2 19 1 14C TROF Kuil Houtskool 
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3 Sporen en structuren 
3.1 Inleiding  
Er werden in totaal 19 spoornummers  ui tgedeeld, waarbi j is doorgenummerd en niet per put met 
spoornummer 1 is begonnen. De volledige sporenlijs t is te raadplegen in bi jlage 4.59 Deze sporen werden 
geïnterpreteerd als muur, kuil , paalkuil, ui tbraakspoor muur, door Mertens opgegraven sporen, begraving 
en een mogelijke insteek (afb. 3.1 – 3.2). Alle sporen tekenden zich af in het vlak, met ui tzondering van 
spoor 18 en 19, die zich in profiel 2 bevonden, en spoor 3 dat zich onder de muur aftekende. Er werd in de 
sporen zeer weinig vondstmateriaal aangetroffen, waardoor een absolute datering van de meeste sporen 
niet mogeli jk is. Omdat de interpretatie van het profiel in de oostzi jde van werkput 2 nauw samenhangt me t 
de interpretatie van de sporen en structuren, wordt ook di t profiel in di t hoofdstuk besproken. 
 
De aangetroffen elektricitei tskabels werden als recente verstoring ingemeten. Spoor 14 werd op basis van 
de vorm en vulling als natuurlijke verstoring geïnte rpreteerd en zal daarom niet verder worden behandeld. 
 
 
Afb. 3.1  Allesporenkaart. 
 
 
 
59
 Spoornummer 16 werd niet uitged eeld.  
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Afb. 3.2  Bovenaanzicht van de werkputten geplot op de opgravingsplannen uit 1950 (luchtfoto’s © 
Agentschap Onroerend Erfgoed) 
 
3.2 Centraalbouwmuur 
De centraalbouwmuur werd aangetroffen in alle werkputten. Hij werd in werkput 1 geregis treerd als spoor 
1, in werkput 2 als spoor 4 en in werkput 3 als spoor 15 (afb. 3.3). Omwile van de aangetroffen 
elektrici tei tskabel werd in de zuidwesthoek van werkput 3 de muur niet volledig blootgelegd. Het muurwerk 
manifesteerde zich vanaf een diepte van 12,67TAW hetgeen overeenkomt met ongeveer 30cm-mv (afb. 
3.4).  
 
 
Afb. 3.3  De aangetroffen muurresten geplot op het plan van Mertens. 
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Afb. 3.4  De hoogtes van het aangetroffen muurwerk (TAW) met de maaiveldhoogtes. 
 
3.2.1 Recente verstoringen 
De muur werd grotendeels intact aangetroffen. De locatie komt overeen met de locatie zoals die door 
Mertens werd ingetekend. In werkput 1 werd er echter recente schade aan de muur vastgesteld (afb. 3.5). 
Deze verstoringen zi jn aangebracht na de opgraving uit 1949. Enerzi jds  heeft de elektrici tei tskabel  die door 
werkput 1 loopt de bovenzi jde van de muur beschadigd. Anderzi jds  lijkt iets ten zuiden van de verstoring 
door de elektrici tei tskabel een nis gehouwen te zi jn ui t de muur. Vlak voor deze nis  loopt de aarding van de 
bliksemafleider. Waarschi jnlijk heeft men deze nis ui tgekapt wanneer men de aarding wilde s teken, maar 
werd deze ergens anders  ui tgegraven toen bleek dat de ondergrond volledig uit s teen bestond.  
 
 
Afb. 3.5  De beschadigingen aan de centraalbouwmuur. 
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Aangezien de verstoringen aan de muur aangebracht werden na de opgraving van Mertens , zi jn ze dus ook 
aangebracht na  de eerste bescherming van de toren in 1947. Het is  niet vast te stellen of  ze ook na  de 
bescherming als cul tuurhistorisch landschap hebben plaatsgevonden. De eerdere bescherming li jkt bi jgevolg 
niet voldoende om schadelijke ingrepen aan de centraalbouwmuur te ontmoedigen. 
 
3.2.2 Constructie van de centraalbouwmuur 
De aangetroffen muurresten betreffen hoofdzakeli jk de funderingsmuur van de centraalbouw. Deze werd 
opgebouwd uit onregelmatige blokken witte Ledische zandsteen gemetst met een zeer zandige lichtgele 
mortel  (afb. 3.6-3.10). Bovenaan bevonden zich afgevlakte parementstenen. Volgens Mertens lag de 
oorsprong van deze s teen in de regio van Wi jgmaal of Wakke rzeel, enkele kilometers  ten zuidoosten van 
Muizen.60 Ledische zandsteen werd ontgonnen in het westen van Brabant en de streek rondom Aals t.61 In 
latere perioden werd deze veelvuldig gebruikt in bouwprojecten in deze regio’s.62 De ontginning en het 
gebruik van deze s teen vat echter al aan in de Romeinse periode.63 Voorbeelden van het gebruik van 
Ledische zandsteen in Karolingische architectuur zi jn schaars, maar kunnen worden teruggevonden in het 
transept van de Gentse Sint-Baafs  abdi jkerk (10e eeuw) en de kerk van Leefdaal (late 9e – vroege 10e 
eeuw).
64
 De bouwsteen van de nabi je Romeinse villa waarvan de bouwstenen mogelijk vandaan komen 
worden niet verder beschreven dan “witte zandsteen”, waardoor het niet duideli jk is of deze ui t Ledische 
zandsteen werd opgetrokken.65 Wel werd ti jdens  de opgraving van de villa van Muizen duideli jk dat de 
bouwstenen van de villa op een later tijdstip werden ontgonnen voor la tere bouwprojecten.66 De 
afwezigheid van restanten van Romeinse mortel  en de aanwezigheid van de parementstenen bovenaan 
suggereren echter dat de stenen geen herbruikte s tenen van de Romeinse ruïne zijn. In de mortel  die in de 
funderingsmuur werd aangetroffen zaten zeer lokaal kleine houtskoolspikkels .  
 
Ook werden er in werkput 3 enkele bouwstenen ui t moerasijzererts  aangetroffen (afb. 3.8). Deze s teen 
komt voor in alluviale afzettingen van de Grote en Kleine Nete, inclusief hun bijrivieren en in het 
noordoostelijk s troomgebied van de Demer.67 Moerasijzererts  wordt reeds  in de Romeinse ti jd gewonnen, 
maar grootschalige ontginningen beginnen pas vanaf halverwege de negentiende eeuw.68 Deze 
ontginningen spi ts ten zich echter hoofdzakelijk toe op het gebruik als e rts . Het wordt slechts sporadisch als 
bouwmateriaal gebruikt.69 Gezien de s terke gelijkenis tussen de twee s teensoorten, kan worden 
aangenomen dat de i jzerzandsteen die Mertens  vermeldt eigenli jk moerasijzererts is . De fragmenten 
dakpan die ti jdens de opgraving in 1949 in de muur werden aangetroffen70 bevonden zich niet in de 
aangelegde werkputten. Hoewel  er mogelijk binnenhoeken zi jn waargenomen, val t niet te verifiëren of 
Mertens’ hypothese dat de centraalbouw van Muizen een veelhoekig grondplan had71, correct is. Di t komt 
mede door het beperkte beeld dat de drie werkputten opleverden. Desalniettemin kon er een binnenhoek 
worden waargenomen in de centraalbouwmuur in werkput 1 (afb. 3.10). Deze bevond zich echter in een 
funderingsmuur en slui t aan op de kerktoren, waardoor het niet zeker is of de opstand van de kerk deze 
vorm exact volgde. 
 
 
 
60
 Mertens 1951, p. 22. 
61
 Van de Wal le 1959, p. 56.  
62
 Doperé 2003, p. 347-371; Drusar & Dreesen 2009, p. 79-100; Van B ellin gen 1996, p. 101; Van de Walle 1959, p. 56 
63
 Van B ellingen 1996, p. 101. 
64
 Rassalle 2007, p. 217-218. 
65
 Uytterho even 1938A, p. 104; 1938B, p. 131. 
66
 Uytterho even 1938B, 131. 
67
 Giels 2015, p. 3; Landuyt & Bos 1990. 
68
 Landuyt & Bos 1990, p. 160. 
69
 Giels 2015, p. 27; Landuyt & Bos 1990, p. 161. 
70
 Mertens 1950, p. 162; 1951, p. 23. 
71
 Mertens 1950, p. 175. 
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In werkput 2 konden er twee fasen vastgesteld worden in de centraalbouwmuur. De onderste fase betreft 
de funderingsmuur. Vanaf 44cm-mv (12,5TAW) wordt er echter een tweede fase zichtbaar. Deze wordt 
zichtbaar in het profiel in werkput 2 en kenmerkt zich door regelmatigere stenen. Deze tweede muurfase 
wordt geïnterpreteerd als de opstand van de centraalbouwmuur. Hierdoor wordt het vloerniveau van de 
centraalbouwfase van de kerk kenbaar gemaakt. Ook Mertens komt tot deze vasts telling.72 
 
 
Afb. 3.6  De centraalbouwmuur in werkput 1. 
 
 
 
 
72
 Mertens 1950, p. 169. 
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Afb. 3.7  De centraalbouwmuur in werkput 2. 
 
 
Afb. 3.8  De muur in werkput 3 met onderaan enkele bouwstenen uit moerasijzererts. 
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Afb. 3.9  Detail van de centraalbouwmuur in werkput 2 met bovenaan de aanzet van opgaand muurwerk. 
(©Agentschap Onroerend Erfgoed) 
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Afb. 3.10  De centraalbouwmuur in werkput 1 met zicht op de aangetroffen binnenhoek. 
 
Er werden zes monsters voor 14C-datering genomen ui t de centraalbouwmuur. In elke werkput werden er 
twee houtskoolmonsters van de muur genomen. Het betreft telkens houtskoolpartikels  die in de mortel  
vervat zaten. Van deze zes monsters  bleken er uiteindelijk slechts  twee dateerbaar (vnr. 21 en vnr. 27). Dit is 
te wi jten aan de geringe grootte van deze houtskoolstukjes. Van de twee monsters die uit de muur in 
werkput 1 werden verzameld (Vnr 22 & 23) kon de houtsoort achterhaald worden. Het bleek beide malen 
om eik te gaan. De houtsoort van de andere houtskoolmonsters die ui t de centraalbouwmuur werden 
verzameld kon niet worden achterhaald.  
 
Eén houtskoolmonster uit de muur in werkput 2 (Vnr 21) en een ander ui t de muur in werkput 3 (Vnr 27) 
leverden een koolstofdatering op. Het s taal ui t werkput 2 leverde een datering van 1625±25BP op. Deze 
datering heeft een 95,4% kans  op een datum tussen 380 en 540 waarbi j er de datering met 68,2% kans  
tussen 390 en 530 geplaatst kan worden. De analyse van het houtskool  ui t werkput 3 kwam uit op een 
datering van 1217±32BP Hierbij was  er een 95,5% kans  op een datering tussen 680 en 890 met een 68,2% 
waarschi jnli jkheid dat deze datering zich tussen 720 en 880 bevindt. 
 
De twee dateringen van de muur liggen ver ui teen. De analyse van het houtskool  ui t werkput 3 s trookt niet 
met de veronderstelde datering in de Karolingische periode en val t in de overgang van de Laat Romeinse tijd 
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en de Frankische periode. Het tweede s taal komt dichter in de buurt van Mertens’ datering, maar val t 
desalniettemin eveneens vroeg ui t. De twee stukken houtskool  betreffen waarschi jnlijk oud hout dat pas 
later voor houtskoolproductie werd gebruikt. Di t vermoeden wordt versterkt doordat al  het 
determineerbare houtskool ui t de mortel  eikenhout betreft. Het lijkt waarschi jnlijker dat men hout ging  
recupereren in plaats van eikenhout te kappen met het oog op houtskoolproductie. De dateringen worden 
dus niet beschouwd als representatief voor de oprichtingsdatum van de centraalbouwkerk. 
 
3.3 Begravingen 
Er werden in totaal drie contexten als inhumatiegraf aangemerkt. Het betreft spoor 2, 5 en 8. Deze graven 
werden reeds  in 1949 aangetroffen. Ti jdens  Mertens ’ campagne werden deze echter niet allemaal volledig 
uitgehaald. Het aangetroffen botmateriaal wordt in hoofdstuk 4.3 nader besproken. Alle graven 
aangetroffen ti jdens di t onderzoek tekenden zich rechthoekig af in het vlak. 
 
In 1949 trof Mertens verscheidene graven aan. Drie van deze graven waren echter niet rechthoekig, maar 
kunnen bestempeld worden als antropomorfe graven: begravingen waarbij de kuil de vorm van het hoofd 
en schouder volgt.
73
 Deze werden door Mertens  gerekend tot de vroegste fase van de kerk. Antropomorfe 
graven komen voor vanaf de 9e eeuw tot de 13e eeuw, met een piek tussen de 10e en 12e eeuw.74 Het 
ui tgraven van dit graftype is minder praktisch dan rechthoekige graven die geli jkti jdig voorkomen, waardoor 
een speciale focus  op het sociale prestige en de persoonlijke identi tei t tijdens het grafri tueel vermoed wordt 
bi j di t graftype.75 Alle graven aangetroffen tijdens dit onderzoek tekenden zich echter rechthoekig af in het 
vlak. 
 
Graf 1 
Spoor 5 in werkput 2 werd geregistreerd als graf 1. Di t graf kon volledig worden blootgelegd. Het spoor had 
een grijze vulling met een lichtrode schi jn. Aangezien Mertens in zijn plan de positie van het botmateriaal 
aanduidt, kan worden afgeleid dat hij di t tot op het niveau van het skelet heeft blootgelegd  (afb. 3.12). De 
resten in di t graf lagen echter nog in anatomisch verband. Er tekende zich geen spoor van een kist meer af, 
maar wel werden de nagels van de kist aangetroffen (afb. 3.11). Ten tijde van Mertens ’ opgraving bleek de 
kis tschaduw wel  nog duideli jk waarneembaar te zi jn. Er werd eveneens  één scherf aangetroffen in dit graf. 
 
 
73
 Sian 2015, p. 46-47; Mertens 1950, p. 196-197. 
74
 Sian 2015, p. 73 & 114. 
75
 Sian 2015, p. 87-100. 
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 Afb. 3.11  Aanduiding van de spijkers aangetroffen in inhumatiegraf 1. 
 
Op basis van de oriëntatie  in relatie tot het muurwerk van de centraalbouw en de latere kerk kan vermoed 
worden dat het graf dateert van de periode tussen de constructie van de centraalbouw en de latere ke rk. De 
begraving kent immers  een noordoost-zuidwest oriëntatie en volgt op die manier eerder de bouw van de 
centraalbouw, dan de oost-west oriëntatie van de latere kerk. De slechtere bewaringstoestand in 
vergeli jking met het botmateriaal ui t graf 2 hoeft niet te wi jzen op een oudere ouderdom, aangezien het 
vri jleggen van graf 1 in 1949 het botmateriaal een ti jdlang heeft blootgesteld, waardoor het bot slechter 
bewaard gebleven kan zijn. 
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Afb. 3.12  Inhumatiegraf 1 in relatie tot de centraalbouw en de latere kerk. (Mertens 1950, p. 197) 
 
Graf 2 
Spoor 8 in werkput 2 werd eveneens als een inhumatiegraf geregis treerd. Dit spoor is een rechthoekig spoor 
met een homogene gri jze vulling. Naast het botmateriaal werden er in dit spoor geen verdere vondsten 
gedaan. Er werden alleen schedel-en kaakfragmenten en onderbenen aangetroffen. Aangezien de 
onderbenen zich onder profiel 2 bevonden, werden deze niet ingezameld om zo het profiel intact te 
houden. Het westen van het graf bleek s terk verstoord. Di t is waarschijnlijk te wijten aan het fei t dat er in 
1949 een paalspoor werd aangetroffen dat deels verstoord werd door dit graf. Ti jdens  de toenmalige 
opgraving lijkt de keuze te zi jn gevallen op couperen en afwerken van het paalspoor waardoor de 
bovenliggende context verstoord werd. De scherpe aftekening van de grafkuil en de goede bewaartoestand 
van het bot lijken een datering vanaf de late middeleeuwen te suggereren. Di t wordt verder versterkt door 
de oost-west oriëntatie van het li chaam die de oriëntatie van de muren van de gotische kerk volgt. Ook het 
profiel  waaronder de onderbenen van de overledene zich bevinden, toont aan dat het graf jonger is dan alle 
andere lagen en sporen in het profiel . 
 
Graf 3 
Het derde graf werd aangetroffen in werkput 1 en bevond zich onder de centraalbouwmuur. Het betreft 
spoor 2, een bruingri js gevlekt spoor waarin ook verroerde C-horizont op de merken was (afb. 3.13). In di t 
spoor werd botmateriaal aangetroffen van 2 individuen. Di t graf bevond zich naast enkele andere graven die 
alle werden opgegraven door Mertens . Er wordt verondersteld dat het botmateriaal van de verschillende 
individuen op deze manier verstoord raakte. Mertens duidt di t graf aan als graf 44. Op zijn opgravingsplan 
kunnen onderbenen worden waargenomen in dit graf. Verder wordt er in de verslagen niet ingegaan op di t 
graf. 
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Afb. 3.13 Spoor 2 in werkput 1. 
 
 
 
Afb. 3.14  Graf 44 op het grondplan van de opgraving uit 1949. (Mertens 1950, p. 197) 
 
Er werd een s taal genomen van het botmateriaalui t graf 3. De radiokoolstofdatering van het bot gaf een 
resultaat van 1046±26BP. Hierbi j werd een 95,4% kans  van een sterfdatum tussen 900 en 1030 bevonden 
met een 68,2% waarschi jnlijkheid dat deze sterfdatum tussen 980 en 1020 lag. Aangezien het graf zich 
grotendeels onder de centraalbouwmuur bevindt kan deze datering beschouwd worden als een terminus 
post quem voor de constructie van de centraalbouw. Zel fs indien het bot oorspronkelijk tot één van de 
naburige graven behoorde kan deze conclusie behouden worden, aangezien deze alle onder de 
centraalbouwmuur gesi tueerd zijn. 
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3.4 Kuilen 
In totaal kunnen er zeven sporen als kuil of paalkuil worden beschouwd. Het betreft enerzijds intacte sporen 
(spoor 7, 18 en 19). Deze sporen bevonden zich in het profiel in werkput 2 en worden samen met de rest 
van het profiel besproken in hoofdstuk 3.7. Anderzi jds  zijn er een aantal paalsporen die ti jdens  de opgraving 
in 1949 werden gecoupeerd en afgewerkt (spoor 6, 9, 10 &11). Alle paalsporen bevonden zich in werkput 2 
(afb. 3.15). De noordwesthoekpaal van de houten voorganger bevond zich binnen werkput 1, maar werd 
niet aangetroffen omdat er niet tot op het archeologische niveau kon verdiept worden omwille van de 
elektrici tei tskabels. In werkput 3 werden geen kuilen verwacht.  
 
 
Afb. 3.15  Werkput 2 met aanduiding van de sporen. 
 
3.4.1 Door Mertens opgegraven kuilen 
Een aantal van de paalkuilen werd reeds  tijdens de opgraving in 1949 aangetroffen (afb. 3.16). Deze werden 
ti jdens  Mertens ’ opgraving gecoupeerd en afgewerkt. Desalniettemin werden deze opnieuw gecoupeerd om 
te vergewissen of er nog dateerbaar materiaal te recupereren was onder de vorm van vondsten of 14C-
monsters . Di t bleek niet het geval  te zi jn. Al deze ui tgehaalde paalkuilen hadden een scherp afgelijnde 
vulling. Deze vulling bevatte gri js zand vermengd met lagen bleek gele C-horizont. Aangezien er geen nieuwe 
informatie betreffende deze paalkuilen werd verzameld tijdens de opgravingen, wordt hieronder 
voornamelijk over de bevindingen ui t de eerdere opgraving bericht. 
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Afb. 3.16  Vlakfoto van werkput 2 met zicht op uitgehaald paalspoor 6, 9, 10 en 11. 
 
Spoor 6 
Spoor 6 komt overeen met P III  ui t de opgraving ui t 1949.76 Mertens meldt dat dit spoor werd oversneden 
door graf 15. Graf 15 ui t 1949 komt overeen met graf 2 ui t 2018. Ti jdens  het couperen van deze paalkuil 
werd di t graf dan ook verstoord. Deze paalkuil had een donkerbruine kern van 31cm diameter. De kern deed 
eerder vierkant aan. Rondom de kern zat een laag grijs  zand met enkele brokjes  houtskool . 
 
Spoor 9 
In 1949 kreeg spoor 9 de naam P IV toebedeeld. Deze paalkuil had een iets kleinere kern in vergelijking met 
de andere aangetroffen paalkuilen. In de vulling van deze paalkuil  werd een fragment witte zandsteen 
aangetroffen.  
 
Spoor 10 & 11 
Spoor 10 en 11 betreffen de sporen die getekend werden, maar geen nummer meekregen op het plan van 
Mertens. Deze twee sporen oversnijden P IV (spoor 9). Het is onduideli jk waarom Mertens deze niet verder 
bespreekt. Op het plan worden deze echter wel  ingekleurd als behorende tot de oudste kerk. Ook hun 
positie lijkt deze interpretatie te kunnen beamen. Aangezien deze sporen spoor 9 oversni jden, is het 
mogelijk dat het om een herstellingsfase aan de oudste kerk gaat. Gelijkaardige herstellingen werden door 
Mertens bi j enkele andere paalgaten eveneens vastgesteld.77  
 
 
 
 
76
 Mertens 1950, p. 183. 
77
 Mertens 1950, p. 184-185. 
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3.5 Uitbraakspoor 
Drie sporen werden geregistreerd als muuruitbraakspoor. Het gaat om spoor 12, 13 en 17. Spoor 13 heeft 
een ietwat rondere vorm en ligt ongeveer ter hoogte van een paalkuil die Mertens heeft opgegraven. In 
zowel het geval van de paalsporen als de ui tbraaksporen geldt dat deze in 1949 volledig werden afgewerkt 
en de vulling hiervan bi jgevolg dateert van na het afronden van deze opgravi ng. Alle ui tbraaksporen hadden 
een grijsbruine tot gri jsbeige vulling. In spoor 17 kon nog een tweede donkerdere vulling onderscheiden 
worden.  
 
Spoor 12 wordt geïnterpreteerd als een ui tbraakspoor van de gotische kerk ui t de 17
e
 eeuw. De vulling van 
het spoor is in overeenstemming met andere sporen die in 1949 werden ui tgehaald. Hierdoor wordt 
vermoed dat de muur door Mertens werd ui tgehaald, of dat de muur werd afgebroken in 1712 en dat 
Mertens het ui tbraakspoor heeft onderzocht. 
 
Spoor 13 en 17 werden eveneens  als ui tbraakspoor geregistreerd. Mogelijk betreft spoor 13 echter een 
restant van een eerder ui tgehaalde paalkuil. In spoor 17 konden twee vullingen worden onderscheiden. 
Vulling 1 tekende zich af als een bruingri jze  terwijl  vulling 2 een zeer donkergri jze kleur had. Vulling 2 
bevatte ook bouwpuin. Di t bouwpuin was  geli jkaardig aan de bouwstenen die in de centraalbouwmuur 
werden aangetroffen, waardoor vermoed wordt dat de binnenmuur van de centraalbouwfundering ui t 
hetzelfde materiaal werd opgetrokken. Het is  onduidelijk of het ui tbraakspoor werd ui tgehaald door 
Mertens. De buitenste vulling van het uitbraakspoor is gelijkaardig aan de paalkuilen die in 1949 werden 
opgegraven, hetgeen erop kan wijzen dat ook het ui tbraakspoor (deels) werd ui tgehaald door Mertens . 
 
3.6 Spoor 3 
Spoor 3 in werkput 1 tekende zich alleen af onder de constructie van de centraalbouwmuur (afb. 3.17). Het 
betreft een scherp duidelijk gri js spoor. Omdat het spoor door zi jn positie onder de muur potentieel  had een 
restant te zi jn van de aanleg van de centraalbouwmuu r werd dit geïnspecteerd op vondsten of mogelijkheid 
op s taalname. Er werd echter niets aangetroffen. Dit spoor wordt geïnterpreteerd als funderingskuil of een 
spoor van een oudere oorsprongsdatum. In spoor 3 werd een scherf aangetroffen die ui t de IJzerti jd s tamt. 
Het is echter niet met zekerheid vast te s tellen of de vondst rechtstreeks verband houdt met de ouderdom 
van het spoor, of dat het opspit betreft. 
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Afb. 3.17  Spoor 3 onder de centraalbouwmuur. 
 
3.7 Profielbalk  
Eén van de doelen van di t onderzoek was het onderzoeken of de profielbalken die Mertens had 
geregis treerd nog intact zijn. Zoals beschreven in hoofdstuk 2.1 werden de onderzoeksputten zo geplaatst 
om de kans  op het aantreffen van deze profielen zo optimaal mogeli jk te maken.  
 
Werkput 1 en 3 werden gepositioneerd om de centrale profielbalk die van oost naar west loopt aan te 
kunnen sni jden. In beide putten ontbrak het aan enig spoor van deze profielbalk. Het val t niet ui t te sluiten 
dat de putten nog dienden ui tgebreid te worden om ver genoeg in deze profielbalk door te breken. 
Desalniettemin wordt de kans dat di t profiel nog intact is zeer klein ingeschat. De elektrici tei tskabels die 
enerzi jds  van de pastori j naar de kerktoren en van de kerktoren naar de verlichting l iepen, kwamen binnen 
via  het portaal van de kerktoren. Dit is ook waar de profielbalk zou lopen. Ter hoogte van de werkputten 
wordt bi jgevolg verwacht dat het profiel grotendeels verstoord is . Mogelijk is het profiel verder naar het 
oosten toe nog wel intact gebleven. 
 
Ook werkput 2 werd zo geplaatst dat de profielbalk indien intact zou worden aangetroffen (afb. 3.18). Het 
betreft het profiel  dat Mertens C - C’ noemde. Deze profielbalk werd inderdaad aangesneden, maar er bleek 
slechts een dun deel  van de oorspronkelijk 1,5m dikke p rofielbalk bewaard gebleven. Het li jkt erop dat de 
profielbalk met het dichtsmi jten van de putten in 1949 grondig beschadigd werd. Aangezien het profiel iets  
dieper werd ingesneden dan ti jdens  de opgraving ui t 1949, kon er ook nieuwe informatie vergaard wo rden. 
De harrismatrix van dit profiel kan in bi jlage 10 geraadpleegd worden. 
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Afb. 3.18  Aanduiding van het profiel in werkput 2. 
 
Er werden 4 lagen aangetroffen in het profiel  in werkput 2 (afb. 3.19 & 3.20). Eveneens  werden er, inclusief 
de centraalbouwmuur, 5 sporen aangetroffen in het profiel .  
 
 
Afb. 3.19  Het deels intacte profiel aangetroffen in werkput 2. 
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Afb. 3.20  Aanduiding van de sporen en lagen in het profiel in werkput 2. (© Agentschap Onroerend 
Erfgoed) 
 
Naast de centraalbouwmuur (spoor 4), bevonden ook spoor 7, 8, 18 en 19 zich in het profiel . Het betreft 
twee sporen die zich in het vlak aftekenden en die reeds bekend waren ui t de opgraving ui t 1949 (spoor 7 & 
8) en twee nieuwe sporen die zich niet ve rder ui ts trekten dan het onverstoorde profiel (spoor 18 & 19). 
Spoor 8 betreft een grafkuil . Spoor 7 kan geïnterpreteerd als een oude paalkuil . De interpretatie van spoor 
18 was  onduidelijk. Mogelijk betreft het een kuil, maar het is niet ui t te sluiten da t het een laag is. Spoor 18 
kent een lemige bruingri js  gevlekte vulling waarin verbrande leem alsook houtskool  aanwezig is. Spoor 19 
ten slotte betreft een kuil met een geli jkaardige vulling als spoor 18. 
 
In twee van de sporen ui t het profiel  konden monsters genomen worden voor 14C-analyse. Uit spoor 18 
werd een stuk houtskool (Vnr 29) en een verkoolde erwt (Vnr 30) ingezameld. Ook ui t spoor 19 kon een 
houtskoolstaal genomen worden (Vnr 31). Beide fragmenten houtskool konden gedetermineerd worden als 
eik.  
 
Het houtskoolfragment ui t spoor 18 leverde een datering van 1178±27BP op. Hierbi j gold een kans van 
95,4% op een datering tussen 760 en 950 met een 68,2% waarschi jnli jkheid van een datum tussen 770 en 
890. De analyse van de verkoolde erwt resulteerde in een datering van 942±28BP. De erwt wordt met een 
95,4% zekerheid tussen 1020 en 1160 gedateerd met een 68,2% kans op een datering tussen 1030 en 1160. 
Op basis van de jongste datering kan worden aangenomen dat de vulling van spoor 18 niet ouder is dan 
1020. 
 
Het s taal ui t spoor 19 leverde een koolstofdatering op van 1001±28BP. Er werd een 95,4% kans opgesteld 
dat het s tuk houtskool dateert tussen 980 en 1160 met een 68,2% waarschi jnlijkheid dat het staal zich 
tussen 990 en 1120 situeert. De oudere oorsprongsdatum ten opzichte van spoor 18 die in het veld 
s tratigrafisch werd vastgesteld word dus ook in de 14C-datering gereflecteerd. 
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Naast sporen werden er in het profiel  vier lagen onderscheiden. Laag A bevind t zich bovenaan en 
manifesteert zich tot een diepte van 63cm-mv. Het betreft een gelaagde laag waarin donkergri jze en 
lichtbruine lagen elkaar afwisselen. Ook de bouwvoor zi t hierin vervat. Laag A maakt geen deel ui t van het 
onverstoorde profiel . Ui t het verslag van Mertens val t op te maken dat het profiel a fgegraven werd tot op 
de hoogte van de centraalbouwmuur (afb. 3.21). Laag A heeft bi jgevolg dezel fde samenstelling als de rest 
van de opvulling van de opgraving ui t 1949. 
 
 
Afb. 3.21  De centraalbouw en de profielbalken tijdens de opgraving uit 1949. Hierop valt te zien dat de 
profielbalken werden afgebroken tot op het niveau van de centraalbouwmuur. (Bron: Nationale Dienst voor 
Opgravingen, archief Onroerend Erfgoed) 
 
Laag B werd ti jdens  de campagne van Mertens ook aangetroffen. Daar bestond het ui t een fi jn kalkri jk wit 
tot li chtgrijs  laagje dat zich ui ts trekte over de fundering van de centraalbouwmuur en tegen de aanzet van 
het opgaand muurwerk. Verder naar het zuiden wordt het laagje verstoord doordat het profiel hier 
afgebroken werd.  
 
Laag C bevindt zich onmiddellijk onder laag B. Het gaat om een compacte bruine  lemige laag waarin zeer 
lokaal stukjes kalk en brokjes baksteen of dakpan voorkomen . Mogeli jk betreft het een ophogingslaag die bij 
de bouwfase van de centraalbouw hoort. 
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Onderaan werd de onverstoorde moederbodem aangetroffen. Deze kreeg de naam laag D. Het betreft een 
lichtgele vaste zandbodem.  
 
Stratigrafisch kon de relatieve datering van elke component in het profiel  worden vastgesteld. Laag A Is het 
jongst en dateert ui t 1949. Spoor 8 is het tweede jongste spoor. Spoor 8 doorsnijdt laag B en C. De 
fundamenten van de centraalbouw zi jn jonger dan laag C. Deze fundamenten doorsni jden spoor 18 en 19. 
Spoor 7 ten slotte, is het oudste spoor in het profiel . 
 
De vasts telling dat de centraalbouwmuur jonger is dan spoor 18 en 19 levert belangri jke informatie op met 
betrekking tot de constructie van de centraalbouwfase omdat deze sporen via 14C-analyse gedateerd 
konden worden. Als dusdanig kunnen de 14C-dateringen van spoor 18 en 19 gebruikt worden als een 
terminus  post quem voor de centraalbouw. Hierui t kan worden afgeleid dat de centraalbouw ten vroegste 
in de elfde eeuw geplaatst moet worden.  
 
De centraalbouwfase van de Sint-Lambertuskerk kan bi jgevolg niet meer als een Karolingisch bouwwerk 
gezien worden, maar moet eerder als Ottoons  of vroegromaans beschouwd worden. Ze ligt daarom qua 
ti jdsperiode eerder in de li jn van de centraalbouw van de Saint- Front te Périgueux78 (ca . 1120), of de Sint-
Walburgkerk te Groningen79 (tussen 1100 en 1112).Ook de centraalbouw aan de Leuvense Sint-Pieterskerk 
werd omstreeks 1100 voltooid.80 In het geval  van de Sint-Pieterskerk gaat het echter om een oostelijke 
aanbouw aan een reeds bestaande kerk, in plaats  van een op zichzelf s taande centraalbouwkerk. 
  
 
 
78
 Conant 1966, p. 289; Fazio et al . 2008, 203-204. 
79
 Huisman 2015, p. 109. 
80
 Smeets & Vand er Ginst 2014, p. 13.  
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4 Vondsten 
4.1 Inleiding  
Tijdens het veldwerk werden slechts weinig vondsten aangetroffen (tabel 2). Di t val t te verklaren doordat de 
opgraving ui t de jaren ’40 het belangri jkste vondstmateriaal reeds verzameld had. Alle vondsten werden 
geregis treerd en ingezameld, ui tgezonderd de aangetroffen grafs tenen en de munten. Deze werden echter 
wel bestudeerd en worden nader besproken in respectievelijk hoofdstuk 4.5 en 4.6. 
 
Tabel 2. Overzicht van de vondsten van de opgraving.  
Vondstcategorie Aantal  Gewicht (g) 
Aardewerk 10 299 
Bot 320 2877 
Bouwmateriaal 1 1279 
Glas 1 31 
Houtskool 1 1 
Hout 1 2 
Kunststof 1 2 
Pi jpaarde 1 2 
Totaal 336 4493 
 
Het aardewerk, botmateriaal en munten werden onderworpen aan een nader onderzoek. Het glas, 
kunststof en pijaarde werden niet nader bestudeerd. Deze bevonden zich in de demping van de opgraving 
ui t 1949 en in het geval  van het kunststof zelfs  mogeli jk ui t de sleuf die ui tgegraven was om de 
elektrici tei tskabels aan te leggen, en bieden bi jgevolg weinig relevante informatie. Het aangetroffen hout 
werd ingezameld uit inhumatiegraf 1. Het betrof een klein fragment van de kis t. Omdat het slechts een klein 
fragment betrof dat weinig potentieel voor verdere analyse bood, en omdat het geen releva ntie tot de te 
beantwoorden onderzoeksvragen had, werd ervoor geopteerd deze vondst niet nader te bestuderen. Het 
aangetroffen s tuk houtskool  stamt ui t spoor 3. Omdat di t spoor een uitgehaalde grafkuil betrof en bi jgevolg 
verstoord werd in 1949, werd di t s taal niet verder geanalyseerd. Alle bestudeerde vondstcategorieën 
worden hieronder per categorie besproken.  
 
4.2 Aardewerk  
4.2.1 Inleiding  
Tijdens de opgraving te Muizen zi jn slechts 10 scherven aardewerk aangetroffen, goed voor 315gr aan 
materiaal . Het gros van deze scherven komt ui t de putten die door Merte ns terug werden gedicht en 
hebben bi jgevolg geen context. Er konden geen potdelen gereconstrueerd worden.  
 
De fragmenten zi jn ingevoerd in een MS-Access database. Daarbi j zi jn de technologische en morfologische  
kenmerken beschreven, zoals gewicht, dikte en diameter van de randen of bodems, magering, aantal 
geledingen, rand-, wand of bodemtype, wandafwerking aan de buitenzijde, kleur (oxiderend of reducerend 
gebakken), versieringen, periode en datering. Fragmente n kleiner dan 2 cm2 worden beschouwd als gruis. 
De fragmenten zi jn wel  onderzocht op eventuele versieringen of bijzonderheden, maar ze zijn verder alleen 
geteld en gewogen. 
 
4.2.2 Aardewerk uit de nieuwe en nieuwste tijd 
Het gros  van de aangetroffen scherven dateren ui t de nieuwe tijd en nieuwste tijd. Al  deze scherven werden 
aangetroffen in de demping van de putten van de opgraving in 1949 en hebben bijgevolg geen bi jhorende 
context. Vondsten die bi j elkaar gegroepeerd waren werden onder één vondstnummer ingezameld. Gezien 
de verstoorde context kan er echter niet verondersteld worden dat deze tot eenzelfde vondstenco mplex 
hebben behoord.  
 
Vondst 2 ui t spoor 2 betreft een baksteenfragment van amper 2 gram. Deze kan archeologisch niet verder 
gedetermineerd worden. 
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Vondstnummer 5 bestaat ui t drie s tuks . Deze werden ontdekt in de recente dichting in werkput 1. 
Hierbinnen werd één kopje ui t industrieel wit aangetroffen (afb. 4.1). De bovenrand van di t kopje is  verguld. 
Onderaan is een vage s tempel  en de woorden “Made  in Czechoslovakia”te lezen. Daarom dient dit kopje 
tussen 1918 en 1949 geplaatst te worden. Waarschi jnlijk betreft het afvalmateriaal van veldwerkers ti jdens 
Mertens’ opgraving. Binnen di t vondstnummer zi t ook een handvat uit roodbakkend aardewerk waarop nog 
lichte restanten van loodglazuur zijn aangetroffen. Deze dateert vermoedelijk ui t de 17e of 18e eeuw. Er 
werd ook een buikfragment zoutgeglazuurd s teengoed met halsaanzet ingezameld. Deze wordt gedateerd 
tussen 1450 tot 1630. 
 
 
Afb. 4.1  Vondst 5.001: Een kopje uit industrieel wit. 
 
Vondstnummer 7 bestaat eveneens  ui t drie s tuks. Het betreft drie s tuks s teengoed. Deze kwamen uit de 
dichting van 1949 ui t werkput 2. Eén hiervan heeft zoutglazuur met een kobaltdecoratie, de andere twee 
hebben een ijzerengobe. De scherf met de kobaltdecoratie wordt tussen 1700 en 1900 geplaatst. Van de 
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stukken met i jzerengobe wordt er één tussen 1600 en 1800 geplaatst, terwi jl de andere vermoedeli jk ui t de 
19e eeuw stamt.  
 
4.2.3 Aardewerk uit de middeleeuwen 
In spoor 5 van werkput 2 werden twee scherven teruggevonden. Spoor 5 is het graf dat reeds door Mertens 
werd blootgelegd. Bi jgevolg kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat de vondsten zich in situ 
bevonden. Eén van de twee scherven werd te klein voor analyse bevonden. De andere scherf betreft een 
randscherf van een kogelpotvormige pot van gedraaid fi jn gri js aardewerk (afb. 4.2). De andere scherf woog 
4.1 gram en was  door zi jn geringe grootte eveneens  moeilijk te determineren. Mogelijk betreft het een 
scherf ui t de Karolingische periode.81 Anderzi jds behoort ook een datering in de volle middeleeuwen, tussen 
1050 en 1225, tot de mogelijkheden.82 Waarschijnlijk betrof het een gewone kogelpot van gemiddeld 
formaat.  
 
 
 Afb. 4.2  Vondst 37.002: Een randfragment gedraaid fijn grijs aardewerk. 
 
4.2.4 Aardewerk uit de IJzertijd 
In spoor 3 werd er een fragment handgevormd aardewerk aangetroffen (afb. 4.3). Deze scherf heeft een 
dikte van 8mm en weegt 31 gram. Ze heeft een beige oppervlak en vri j groffe kwartsmagering. Er is een 
kleine schouderknik aanwezig, een hals of rand ontbreekt echter. 
 
 
 
81
 Verho even 1993. 
82
 De Groote 2008, p. 114 & 210.  
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Afb. 4.3  Vondst 47.001: Een fragment handgevormd aardewerk. 
 
 Op basis van de typologieën opgesteld door van den Broeke kan deze scherf in de vroege of late i jzerti jd 
geplaatst worden.83 Hoewel  het centrumgebied van van den Broeke’s  typologie ver buiten Muizen ligt, lijkt 
deze toch grotendeels toepasbaar op het noorden van Vlaanderen.84 Alleen de tweede helft van de late 
i jzerti jd vertoont duideli jk aanwi jsbare verande ringen. Voor de periode van de vroege ijzerti jd tot de eerste 
hel ft van de late ijzerti jd kan de typologie van van den Broeke worden toegepast van laag-België tot een 
deel  van Duitsland, tot de westeli jke Ri jnoever en zelfs nog ten noorden van de Rijn tot in Deventer. Hierbij 
moet wel  worden opgemerkt dat de aardewerkproductie in de i jzerti jd voornamelijk lokaal gebeurde. 
Hierdoor kan het zi jn dat bepaalde aardewerktypes  niet in overeenstemming zijn met de opgestelde 
typologieën.85 Voorts  wordt voor een goede datering van ijzerti jdaardewerk idealiter gebruik gemaakt van 
een groter vondstcomplex. 
 
De scherf werd aangetroffen in spoor 3, hetgeen wordt geïnterpreteerd als de onderkant van de 
funderingssleuf of een oud spoor. Het kan niet worden vastgesteld of de scherf de ouderdom van het spoor 
weerspiegel t. De scherf kan bijgevolg geen extra informatie opleveren over het spoor. 
 
Mertens vermeldt eveneens het aantreffen van aardewerk dat hi j als prehistorisch interpreteert.86 Het 
betreft een geelgrauwe onregelmatig gegladde scherf handgevormd aardewerk. Op de rand waren 
vingerafdrukken zichtbaar. Deze werd teruggevonden aangetroffen in graf 40.  
 
Prehistorisch aardewerk in de regio is  niet vreemd. Op 800m ten zuidwesten van het plangebied werden 
ti jdens  een proefsleuvenonderzoek enkele scherven aangetroffen met een grove kwartsmagering.87 Deze 
werden gedateerd in de vroege en midden bronstijd. Ondanks  de gelijkenis in grove kwartsmagering, tonen 
de scherven die ti jdens di t vooronderzoek zi jn aangetroffen een zeer verschillend baksel  in vergelijking met 
de scherf ui t spoor 3. Een direct verband is daarom niet aan te duiden. 
 
 
 
 
 
83
 van den B roeke 2012.  
84
 Delaru elle & Verbeek 2004, p. 162-163. 
85
 Delaru elle & Verbeek 2004, p. 163.  
86
 Mertens 1950, p. 190. 
87
 Van Liefferin ge & Smeets 2015, p. 18-20. 
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4.2.5 Conclusie 
Het aardewerk dat werd aangetroffen ti jdens  de opgraving in Muizen biedt weinig archeologische 
informatie. Slechts één fragment kan niet met volledige zekerheid afgeschreven worden als intrusief. Het 
betreft vondst 37, het aardewerk dat in spoor 5 werd aangetroffen. De kans dat deze scherf echter in situ 
zi t, is klein. Voorts is  deze scherf te klein om met zekerheid te kunnen determineren. Mogelijk betreft het 
een scherf ui t de Karolingische periode of de volle of late middeleeuwen. 
 
Eén scherf die werd teruggevonden dateert waarschi jnli jk ui t de vroege of late i jzerti jd. Deze werd 
teruggevonden in een spoor dat in 1949 werd ui tgehaald en terug opgevuld. De scherf reflecteert dus niet 
de ouderdom van dit spoor. Het is onduideli jk hoe deze scherf hier terecht is gekomen, mogeli jk betreft het 
een opgespit stuk.  
 
De meeste scherven werden echter teruggevonden in de opvulling van de oude opgraving. Het betreft 
enerzi jds  materiaal dat lijkt de dateren uit de recentste fase van de Sint-Lambertuskerk, anderzi jds  zi jn er 
enkele s tukken die als afvalmateriaal weggesmeten werden tijdens de opgraving uit 1949.  
 
4.3 Botmateriaal 
(N. Dolman) 
4.3.1 Inleiding  
Tijdens de opgraving van de Sint-Lambertuskerk te Muizen zi jn er drie inhumatiegraven opgraven en is er 
divers  los  botmateriaal gevonden. De skeletten (individu 1 – 3) en het los botmateriaal zijn macroscopisch 
onderzocht en gedetermineerd. Dit hoofdstuk behandelt een standaard fysisch antropologisch onderzoek, 
waarbij indien mogelijk het geslacht, de leefti jd bi j overlijden, de lichaamslengte, ziekteverschi jnselen en de 
s taat van het gebit wordt onderzocht. 
Verder wordt er getracht om op volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 
- Zi jn de graven compleet? Zi jn er aanwi jzingen voor verstoringen? 
- Wat kan er gezegd worden over de begravingswijze, bi jgi ften of fysieke kenmerken van de 
 skeletten en kunnen daar sociaaleconomische verschillen ui t afgeleid worden? Zo ja , Welke? 
- Zi jn er sporen van ziekteverschi jnselen en aandoeningen aanwezig waarvan de doodsoorzaak van 
 de skeletten afgeleid worden? 
4.3.2 Context 
Ten tijde van de opgravingen van de Sint-Lambertuskerk in 1949 zijn de archeologen een eerste maal met de 
inhumatiegraven van de Sint-Lambertuskerk in aanraking gekomen. Er is toen geen uitgebreid fysisch 
antropologisch onderzoek ui tgevoerd, maar de locatie van de graven werd wel  vastgelegd en gekoppeld aan 
de ouderdom van de toenmalige kerk. Deze zi jn meegenomen op de opgravingsplannen van J. Mertens bi j 
het opgravingsverslag uit 1950.88 Op deze plannen kunnen de opgegraven inhumatiegraven van de recente 
opgraving van de Sint-Lambertuskerk opnieuw worden gelokaliseerd.  
 
De drie aangetroffen inhumatiegraven zijn alle gesi tueerd op het opgravingsplan van het Karolingische peil 
(a fb. 4.4). Volgens de ti jdsindeling ui t de jaren ‘40 wordt de  toenmalige Karolingische kerk aan het eind van 
de 10de eeuw gedateerd. Individu 1 en 2 liggen binnen de muren van deze Karolingische kerk en kunnen dus 
afs tammen ui t dezelfde ti jd als de Karolingische kerk. Individu 3 wordt ook op hetzel fde opgravingsplan 
gesitueerd maar ligt onder de buitenmuren van de Karolingische kerk . Aangezien het een restant van een 
jongere crypte betreft, behoort deze echter tot een latere periode . 
 
 
88 Mertens 1950. 
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De rest van het gevonden botmateriaal is afkomstig ui t de verstoorde grond binnen werkput 1, 2 en 3. De 
oorspronkelijke context van deze vondsten kan bijgevolg niet achterhaald worden.  
 
 
Afb. 4.4  Opgravingsplan van het Karolingische peil met aanduiding van de drie aangetroffen graven. 
(Mertens 1950, p. 97) 
 
4.3.3 Methoden en technieken 
Voor de determinatie van menselijk skeletmateriaal worden methoden en technieken gebruikt om het 
geslacht, de leefti jd bi j overli jden en de lichaamslengte te bepalen en om een ui tspraak te doen over de 
s taat van het gebit van het overleden individu. Daarnaast wordt het hele skelet bekeken voor de 
constatering op botveranderingen die kunnen duiden op ziekteverschi jnselen. 
 
De meest gangbare methoden en technieken voor de determinatie van menselijk skeletmateriaal zi jn 
gecombineerd tot een s tandaardmethode. Deze s tandaardmethode wordt ook wel  ‘Barge’s Antropologica ’ 
of het ‘groene boekje’ genoemd.89 Naast de s tandaard methoden en technieken voor de determinatie van 
menselijk skeletmateriaal zi jn er enkele andere  methoden en technieken ter beschikking, maar van vele is 
de betrouwbaarheid nog onder discussie. Voor di t onderzoek is gebruik gemaakt van Barge’s Antropologica  
en enkele aanvullende methoden (zie hieronder) om de leeftijd bi j overlijden en het geslacht te kunnen 
bepalen indien er te weinig materiaal beschikbaar is voor een determinatie aan de hand van de standaard 
methode. 
 
 
 
Conservering 
 
 
89
 Maat & Mastwijk 2005.  
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De mate van conservering heeft een grote invloed op de determinatiemogelijkheden. In de meest gunstige 
omstandigheden is het skelet volledig, zi jn de individuele botten niet gefragmenteerd en is de cortex (de 
wand van het bot) onbeschadigd. In het slechtste geval is het botmateriaal zo ver vergaan dat er slechts  een 
lijksilhouet over is . 
 
De conservering van het materiaal is bij determinatie in vier categorieën opgedeeld: 
- Goed: de cortex van het bot is onbeschadigd en het materiaal is niet of amper gefragmenteerd 
- Gemiddeld: De cortex ontbreekt gedeeltelijk en het materiaal is gefragmenteerd 
- Matig: De cortex ontbreek gedeeltelijk of geheel , het materiaal is s terk gefragmenteerd en de 
 broze delen van het skelet zijn deels of volledig vergaan. 
- Slecht: het materiaal is compleet vergaan en/of verpulverd. Er is  geen determinatie meer mogelijk. 
 
Om een beeld te kri jgen van de compleetheid van het materiaal, wordt er per individu een inventaris 
bi jgehouden van welke lichaamsdelen er aanwezig en afwezig zijn. Per individu worden de aanwezige 
lichaamsdelen gemarkeerd in een basis afbeelding van het skelet.90 De aanwezige delen worden zwart 
gemarkeerd en de aanwezige maar zeer sterk gefragmenteerde delen worden grijs  gemarkeerd. Wanneer 
het niet zeker is of het van het linker of rechter deel van het li chaam komt, is het geel gemarkeerd. De 
afwezige delen bli jven wit. Binnen di t onderzoek werden enkel de individuen afkomstig ui t inhumatiegraven 
(Individuen 1-3) gedocumenteerd aan de hand van een skeletformulier. 
 
Geslacht 
Het geslacht wordt normaliter bepaald aan de hand van 10 kenmerken aan het bekken, 4 kenmerken aan de 
onderkaak en 11 kenmerken aan de schedel . Elk kenmerk kri jgt een posi tieve (mannelijke) of negatieve 
(vrouweli jke) score, welke per li chaamsonderdeel  worden berekend (sommige kenmerken wegen zwaarder 
dan andere) tot één ui tkomst. Aan de hand van de uitkomst wordt het geslacht vastgesteld. Het bekken is in 
di t geval de doorwegende factor, maar is  binnen deze collectie niet meer aanwezig. Zodoende wordt er 
enkel aan de hand van de schedel- en onderkaakkenmerken het geslacht bepaald. 
 
Bi j de geslachtsdeterminatie in di t onderzoek worden de ui tkomsten tussen de -0,5 en de 0,5 als 
onbetrouwbaar beschouwd en zal  worden aangeduid met een vraagteken. 
 
Wanneer ook de schedel  of onderkaak niet aanwezig is  kan er gekeken worden naar de robuustheid van het 
li chaam om te bepalen of het om een manneli jk of een vrouweli jk individu gaat. Omdat di t een relatieve 
methode is zal de geslachtsbepaling op basis van de robuustheid van het lichaam eveneens  met een 
vraagteken worden aangeduid om aan te geven dat de geslachtsbepaling waa rschi jnlijk, maar niet zeker is . 
 
Bi j onvolwassen individuen is het niet mogeli jk om het geslacht vast te stellen. De geslachtskenmerken 
ontwikkelen zich gedurende de ontwikkeling van het li chaam. Pas als het li chaam volgroeid is , is het 
mogelijk om het geslacht te bepalen. Onvolwassen individuen lijken daarom al ti jd vrouweli jk te zi jn. 
 
Leeftijd bij overlijden 
Onder volwassen individuen worden individuen vanaf 20 jaar oud verstaan. Rond het twintigste levens jaar is 
het menselijk li chaam volledig volgroeid. 
 
De leefti jd bi j overli jden van onvolwassen individuen is  vaak nauwkeuriger en betrouwbaarder dan de 
leefti jd bi j overli jden van volwassenen, omdat het lichaam van onvolwassen individuen nog in ontwikkeling 
is. Vele ontwikkelingsstadia kunnen nauwkeurig gekoppeld worden aan een leefti jd, maar er moet wel 
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rekening worden gehouden met het feit dat de gezondheid van een individu de ontwikkelingssnelheid van 
het li chaam kan beïnvloeden.  
 
De leefti jd bi j overli jden van onvolwassen individuen (jonger dan 20 jaa r) kan op vier manieren worden 
vastgesteld. Waar mogelijk worden deze methoden gecombineerd. De leefti jd van onvolwassen individuen 
wordt doorgaans bepaald door te ki jken naar de doorbraak van de gebitselementen91, naar de fusering van 
de verschillende skeletonderdelen van de schedel, de wervelkolom en het bekken
92
, naar de lengte van de 
lange beenderen met of zonder gewrichtsui teinden (epi fyseschi jven)93 en naar de fusering van de ui teinden 
van de lange beenderen.94 
 
De leefti jd bi j overli jden van volwassenen (boven de 20 jaar) wordt bi j voorkeur bepaald aan de hand van de 
complexe methode95, dat wil zeggen, door middel van een combinatie van vier methoden voor de bepaling 
van de leeftijd bij overlijden.96 De leefti jd bi j overli jden is bepaald aan de hand van de slijtage op het 
schaambeen, de vergroeiing van de schedelnaden en de poreusheid van de proximale opperarm en het 
proximale dijbeen.97 De complexe methode is de meest gangbare methode voor de determinatie van de 
leefti jd bi j overli jden van volwassenen.  
 
Omdat in di t geval te weinig materiaal beschikbaar is om tot een leefti jd bi j overli jden te komen aan de 
hand van de complexe methode voor volwassen individuen, is er binnen di t onderzoek gekeken naar de 
tandslijtage van het volwassen individu. Di t is een methode waarbi j de tandslijtage van het te onderzoeken 
individu wordt vergeleken met s tandaardmodellen, zoals die van Brothwell
98
 en Miles
99
. De nauwkeurigheid 
van deze methode is bijzonder afhankelijk van welke populatie aan de basis ligt van het s tandaardmodel , 
aangezien tandslijtage sterk kan verschillen per dieet en de manier hoe voedsel wordt geconsumeerd. 
Binnen di t onderzoek is een gemodificeerd model gebruikt van de hand van G. Maat100, wat van toepassing 
is op populaties van de Lage Landen ui t de vroege middeleeuwen en het meest in de buurt komt van de 
populatie binnen di t onderzoek. Deze methode werd vervolgens alleen toegepast op de individuen waarvan 
de context gekend is (individuen 1 – 3).  
 
Bi j de determinatie van de leeftijd bij overlijden moet rekening gehouden worden met het fei t dat elk 
individu zich in een ander tempo ontwikkel t en dat een leeftijdsbepaling dus  alti jd iets kan afwi jken van de 
echte leefti jd. 
 
Lichaamslengte 
De lichaamslengte van een individu is deels  erfeli jk bepaald, maar ook afhankelijk van de 
leefomstandigheden.101 Hoe beter de leefomstandigheden, bijvoorbeeld een vi tamineri jke voeding en lichte 
arbeid, hoe langer iemand kan worden. Daarom kan de lichaamslengte een bi jdrage leveren aan de bepaling 
van de sociale s tatus van de begraven individuen. 
Er zi jn twee methoden voor de berekening van de lichaamslengte van een individu. Bi j beide methoden 
wordt de lengte van de lange beenderen gemeten. Deze lengte(s ) worden verwerkt in een formule om zo 
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tot een lichaamslengte te komen. De eerste methode voor de berekening van de lichaamslengte is de 
methode van Trotter (en Gleser).102 Deze methode is bruikbaar voor de berekening van de lichaamslengte 
van zowel mannen als vrouwen en kent een correctie factor voor de leefti jd bi j overli jden van een individu. 
De tweede methode voor de berekening van de lichaamslengte is de methode van Brei tinger.103 Deze 
methode is alleen te gebruiken voor mannen en vergt deels andere maten van de lange beenderen dan de 
methode van Trotter (en Gleser).104 
 
Vanwege de afwezigheid of de incompleetheid van de pi jpbeenderen is binnen di t onderzoek de 
lichaamslengte bepaald aan de hand van de in situ lengte. Individu 1 is namelijk volledig blootgelegd op de 
plek waar het individu begraven is in een kis t. Omdat de beenderen sindsdien niet meer verplaatst zi jn, en 
dus nagenoeg in anatomisch verband liggen, is de in situ lengte van het individu vri j accuraat. Voor de 
andere individuen was di t niet mogelijk omdat enerzi jds  niet het volledige individu kon blootgelegd worden 
en anderzi jds  omdat de beenderen niet meer in anatomische verband lagen. 
 
Ziekteverschijnselen 
Botveranderingen die kunnen duiden op ziekteverschi jnselen zijn misschien wel de meest belangri jke 
factoren voor het bepalen van de sociale positie van een individu. Er zi jn verschillende categorieën 
ziekteverschijnselen: traumata , infectieziekten, deficiëntieziekten, degeneratieve gewrichtsaandoeningen, 
overige ziekteverschijnselen en anomalieën. Elke soort ziekteverschijnselen zegt iets over de gezondheid en 
daarmee de sociale positie van het individu. 
 
Trauma 
Onder trauma worden over het algemeen botbreuken verstaan, maar ook andere vervormingen aan het bot 
welke het gevolg zijn van knelling of een harde klap. In de meeste gevallen worden geheelde botbreuken 
teruggevonden, maar het is ook mogelijk dat een individu is overleden als gevolg van de breuk, in welk geval  
de breuk een scherpe rand heeft. Als een botbreuk gezet en gespalkt wordt kan deze zo mooi  helen dat er 
weinig van de oorspronkelijke breuk te zien is. Ongeze tte of ongespalkte breuken kunnen scheef groeien en 
zi jn vaak een s tuk beter te herkennen.
105
 
 
Infectieziekten 
Infectieziekten kunnen het li chaam binnentreden via  li chameli jk contact, via  voedsel of door inhalatie.106 De 
meeste infectieziekten blijven in het zachte weefsel van het li chaam en bli jven daardoor archeologisch 
onzichtbaar. Enkele infectieziekten manifesteren zich wel al  in een vroeg stadium in het skelet.107 
 
Deficiëntieziekten 
Deficiëntieziekten zi jn ziekten als gevolg van een tekort aan voedingsmiddelen of andere belangrijke 
bestanddelen die men nodig heeft om normaal te kunnen leven. De aan- of afwezigheid van 
deficiëntieziekten is daarom een zeer geschikte factor om uitspraak te kunnen doen over de sociale positie 
van een individu.108 
 
Degeneratieve gewrichtsaandoeningen 
Er zi jn drie soorten degeneratieve gewrichtsaandoeningen: perifere osteoartrose of POA (artrose in alle 
gewrichten behalve in de wervelkolom), vertebrale osteoartrose of VOA (artrose in de onderlinge 
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articulatievlakken van de wervelkolom) en de degenerative disc disease of DDD (slijtage en botreactie in de 
tussenwervelschi jven).109 
 
Alle drie de gewrichtsaandoeningen zijn deels  gerelateerd aan leefti jd: gewrichten slijten als gevolg van het 
gebruik van de gewrichten. De intensitei t van het gebruik van de gewrichten en de belasting van de 
gewrichten bepaalt hoe snel  de gewrichtsslijtage optreedt. Over het algemeen treedt bij iedereen boven de 
40 jaar gewrichtsslijtage op.
110
 
 
Overige ziekteverschi jnselen 
Overige ziekteverschi jnselen zi jn ziekten die niet aan één van de andere ziektecategorieën zijn toe te 
schri jven, doordat er geen duideli jke oorzaak van de ziekte is, of omdat de oorzaak van de ziekte verschil t 
van de ziekten ui t de andere categorieën.  
 
Anomalieën 
Anomalieën zi jn (meestal aangeboren) afwijkingen waar een individu over het algemeen geen last van heeft. 
Sommige van deze anomalieën zi jn overerfbaar.111 
 
Gebitstatus  
De aan- of afwezigheid van gebitselementen kan iets  zeggen over de gezondheid van het gebit. Bi j elk 
individu komen normaal 32 gebitselementen door (bi j het ontbreken van de verstandskiezen 28). Door 
onder andere een slecht onderhoud van het gebit kunnen gebitselementen ui tvallen.  
 
Ook gebitsaandoeningen zi jn belangri jke indicatoren voor de gezondheid van het gebit en m ogeli jk ook voor 
de sociale s tatus van het individu. Onder gebitsaandoeningen worden gaatjes (cariës), abcessen, wortelpunt 
ontstekingen (fistula’s), emailhypoplasiën (ribbels in het tandemail als gevolg van een ti jdeli jke stop in de 
ontwikkeling van de tanden door een tekort aan voedingsstoffen) en pi jprokersgaten gerekend. 
 
4.3.4 Resultaten 
In totaal zi jn er 3 grafkuilen in situ geregis treerd, en is er divers los  botmateriaal verzameld. Volgens de 
opgravingsplannen ui t 1950 zi jn de drie graven te dateren tussen de vroege middeleeuwen en de 19
e
 
eeuw.112 Een compleet overzicht van de determinatieresultaten per individu en per vondstnummer is te 
vinden in bi jlage 6 en 7. 
 
De conservering van het botmateriaal is overwegend matig. Met name het botmateriaal ui t de grafkuilen is  
s terk gefragmenteerd en broos  en meestal ontbreekt de cortex gedeelteli jk of geheel. Een deel  van het 
botmateriaal zonder context kan een gemiddelde tot goede conservering toegeschreven worden.  
 
De inventaris van de grafkuilen geeft aan in welke hoeveelheid de verschillende lichaamsdelen zi jn 
aangetroffen. Hierbi j is  voornameli jk gekeken naar welke lichaamsdelen aanwezig zi jn en in mindere mate 
waar en hoezeer deze gefragmenteerd zijn. De compleetheid per individu is te vinden in de 
skeletformulieren van ieder individu (ind. 1-3). Deze zi jn te vinden in bi jlage 8. 
 
Van twee van de 11 individuen (individu 1 & 2) kon het geslacht min of meer bepaald worden. De 
geslachtsbepaling blijft onzeker omdat de resultaten hoger waren dan 0,5. Dat komt met name door de 
kleine hoeveelheid aan kenmerken die beschikbaar zi jn voor het bepalen van het geslacht.   
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De lichaamslengte kon bi j geen enkel individu bepaald worden aan de hand van de lange beenderen  omdat 
deze niet aanwezig of incompleet waren. Op basis van de opmetingen in het veld kon voor individu 1 echter 
wel een inschatting gemaakt worden van de lengte. 
Binnen di t onderzoek zi jn er weinig tot geen ziekteverschi jnselen of aandoeningen geïdentificeerd. De 
grootste oorzaak hiervan is het gebrek aan botmateriaal en de slechte bewaring van het aanwezige 
botmateriaal, waardoor mogelijke ziekteverschijnselen of aandoeningen niet meer te traceren zi jn.  
 
Bi j gebitss tatus  en -aandoeningen wordt er alleen gekeken naar de volwassen individuen die in context zi jn 
teruggevonden (individu 1 en 2). Bi jlage 8 geeft een overzicht van de gebitsstatus  en –aandoeningen per 
individu.  
 
Individu 1 
Spoor 5 in werkput 2 werd geregistreerd als graf 1. Di t is het enige graf dat volledig kon worden blootgelegd  
(afb. 4.5 & 4.6). Van de houtresten en nagels die gevonden zi jn aan de rand van het spoor, kan afgeleid 
worden dat het hier gaat om een kis tbegraving. Dit graf is zoals het graf van individu 2 naar het oosten 
georiënteerd en gelegen aan de rand van de Karolingische kerkmuren. Het li chaam werd in een doorgaans 
Westerse manier in de kis t begraven, waarbi j het lichaam volledig gestrekt op de rug is gelegen met de 
rechterarm gekruist over het li chaam. Aangezien het spoor van de bekisting eindigt aan het ui teinde van de 
onderbenen, waar normaal de voeten plaatsvinden, wordt er vermoed dat di t deel  van het graf verstoord 
werd tijdens de opgravingen in de jaren ’40. 
 
Afb. 4.5  Overzichtsfoto van individu 1 in situ. 
 
Afb. 4.6  Schets van individu 1 in situ. De gearceerde delen waren zeer gefragmenteerd en zijn niet 
bewaard gebleven na het opgraven. De rand van de bekisting wordt aangegeven in stippellijn. 
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Voor individu 1 kon op basis van de schedel  en de onderkaak meer mannelijke  kenmerken vastgesteld 
worden. Het is bi jgevolg waarschijnlijker dat het een man dan een vrouw betreft. 
 
Individu 1 zou op basis van de slui tende jugular synchondroses tussen 22 en 34 jaar oud zi jn. Aanvullend 
werd de tandslijtage bestudeerd wat gemiddeld overeenkomt met een individu tussen 25 – 35 jaar oud. 
Beide leeftijdsindicaties zi jn overeenkomend en zi jn doorslaggevend dat individu 1 bi j overli jden 
vermoedelijk tussen de 22 en 35 jaar oud was . 
 
Bi j individu 1 is er op basis van de ui tgevoerde metingen tijdens de opgraving een gedeeltelijke 
li chaamslengte bepaald die een richtlijn is  voor de reële li chaamslengte van het individu. Het gaat hier om 
een gedeeltelijke li chaamslengte omdat de voetbeende ren niet bewaard zijn en dus niet in de metingen zi jn 
inbegrepen. Van het ui terste punt op het schedeldak tot aan het ui teinde van de scheenbeen, waar normaal 
de eerste voetbeentjes aan articuleren, is het skelet ca . 1,65 m lang (afb. 4.7). Omdat niet de volledige 
lichaamslengte kon vastgesteld worden, wordt er verder geen ui tspraak gedaan over de grootte van het 
individu dat al  dan niet overeenkomt met de gemiddelde lichaamslengte binnen andere grafvelden ui t 
dezelfde ti jd en over de persoonlijke sociale s tatus  van het individu. 
 
 
Afb. 4.7  De in situ lengte van individu 1. 
 
Individu 1 kent een relatief slechte gebitsstatus  met vri j zware en verspreide slijtage. Verder is individu 1 
ante mortem (tijdens het leven) twee rechter kiezen ui t de onderkaak verlo ren. Van de 24 bewaarde tanden 
van di t individu konden er vier gaatjes gedetecteerd worden. Er kon een gemiddelde vorm van 
tandsteenvorming worden vastgesteld. 
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Individu 2 
Van individu 2 werden enkel schedel- en kaakresten en onderbenen teruggevonden. Di t graf werd immers  
reeds  verstoord ti jdens  de opgraving in 1949. Daarbi j werd van individu 2 voornamelijk het bovenlichaam 
tot en met de bovenbenen geroerd. Deze laatste werden in situ bewaard aangezien deze niet zonder 
beschadiging van het skeletmateriaal of intacte profielbalk konden gevri jwaard worden. Deze bevonden zich 
namelijk voor een deel  in de wand van werkput 2 (afb. 4.8 & 4.9). Aangezien individu 2 wel  in anatomisch 
verband is teruggevonden wordt er aangenomen dat di t het oorspronkelijke inhumatiegraf is. Volgens de 
oriëntatie van de schedel  en onderbenen werd individu 2 richting het westen begraven.  
 
 
Afb. 4.8  Schedelresten van individu 2 in situ. 
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Afb. 4.9  Onderbenen van individu 2 in situ. 
 
Voor individu 2 kon alleen afgegaan worden op enkele kenmerken van de schedel . Deze wi jzen eerder in de 
richting van een mannelijk individu. 
 
Individu 2 had een betere gebitsstatus  vergeleken met individu 1. Twee van de  25 bewaarde tanden van di t 
skelet hadden gaatjes . Net zoals bi j individu 1 bleek di t individu een gemiddelde mate van 
tandsteenvorming te hebben. 
 
Individu 3 
Van individu 3 zijn enkel  schedel- en kaakresten met tanden opgegraven. Ondanks  dat de schedel- en 
kaakresten met tanden dicht bi j elkaar gevonden zi jn is het niet helemaal duidelijk of deze in anatomisch 
verband lagen. Het graf werd zwaar geroerd in 1949. Daarnaast zi jn in hetzelfde spoor skeletresten van 
minstens één extra  individu opgegraven (vonds tnr. 2, bijlage 7). Waarschi jnli jk werd een deel van het graf 
zodanig verstoord met het gevolg dat de begrenzing van het graf vervaagd is en dat de inhoud is vermengd 
met skeletmateriaal ui t aangrenzende graven. 
Van individu 3 is de linker helft van de onderkaak bewaard gebleven met losse en in situ tanden (afb. 4.10). 
De s tatus van de tanderuptie geeft aan dat di t individu bi j zi jn overlijden tussen de 3,4 en 6,6 jaar oud 
was .113 
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Afb. 4.10  De linkerhelft van de onderkaak van individu 3 met in situ tanden. 
 
Los menselijk botmateriaal  
Naast de drie individuen die in een spoor zi jn gevonden konden uit het losse botmateriaal nog minstens 9 
individuen worden gedefinieerd, waarvan drie uit put 1, vier uit put 2 en twee ui t put 3. In totaal kan er 
bi jgevolg gesproken worden van minstens  12 individuen. 
 
Op basis van leefti jd kan worden vastgesteld dat deze verscheidene individuen betreffen. In put 1 zijn naast 
het jongere individu van 3,4 à 6,6 jaar oud (ui t spoor 2) ook volgende individuen onderscheiden: mins tens 
één volwassene (> 20 jaar) op basis van de volgroeide pi jpbeenderen; één individu jonger dan 20 jaar, op 
basis van het ongefuseerde dis tale ui teinde van een dijbeen; één zeer jong individu tussen de 6 en 12 
maanden oud, op basis van de tanderuptie van de linkerhel ft van een onderkaak. 
In put 2 zi jn naast de volwassen individuen 1 en 2 volgende individuen teruggevonden: één volwassen 
individu ouder dan 20 jaar, op basis van de volgroeide pijpbeenderen, één individu jonger dan 16 jaar, op 
basis van een ongefuseerde rechter ellepijp; één individu van 4 à 9 jaar, op basis van een losse sni jtand ui t 
de bovenkaak; minstens  één individu van jonger dan 9 jaar, op basis van onvolgroeide pijpbeenderen. 
Ten slotte zi jn er in put 3 minstens  twee volwassen individuen gevonden, op basis van een in situ hoektand 
in de linkerhelft van een bovenkaak en volgroeide pi jpbeenderen. 
Bi j een kuitbeen (fibula) van een volwassen individu (onder het losse botmateriaal ui t put 2) is er een 
geheelde botbreuk waargenomen. Het gaat om een geheelde botbreuk aan het dis tale ui teinde van de 
kuitbeen, beter bekend als een infra-syndesmotic fibular breuk of een breuk van de syndesmotic ligamenten 
(afb. 4.11).  
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Afb. 4.11  Een geheelde botbreuk aan het distale uiteinde van een kuitbeen. 
 
Bi j één been werden verschillende hak en/of sni jsporen aangetroffen (afb. 4.12). Het betreft een deel van 
een pi jpbeen dat behoort tot het losse botmateriaal afkomstig uit werkput 2. Omdat de sporen post mortem 
(na de dood) werden aangebracht en niet duide n op een bepaald patroon, gaat het hier vermoedelijk om 
opgravingsporen ten ti jden van de opgraving in de 1949 of door de meest recente opgraving in 2018.  
 
 
Afb. 4.12  Een schacht van een pijpbeen met opgravingssporen. 
 
Los dierlijk botmateriaal  
Naast menselijk botmateriaal werden er in de vulling van de opgraving uit 1949 ook zeven fragmenten 
dierli jk botmateriaal aangetroffen. Twee van deze losse dierli jke botten bleken onnatuurli jke sporen te 
bevatten. In het proximaal ui teinde van een dijbeen werden d rie duidelijke snijsporen aangetroffen (afb. 
4.13). Daarnaast werd di t deel van het dijbeen vermoedeli jk geamputeerd of samen met de rest van de 
ledematen in verschillende delen verdeeld. Di t is te zien aan de rechte doorsnede aan het distale ui teinde 
van het dijbeen met lineaire sni j- en/of zaagsporen die perimortem (rond de dood) werden aangebracht. 
Vanwege de morfologische kenmerken die niet met een doorsnee menselijk di jbeen overeenkomen, wordt 
er hier van ui tgegaan dat het om een dierlijk di jbeen gaat. Vermoedeli jk zijn de sporen het gevolg van het 
slachten en het opdelen van het dierkarkas in verschillende stukken. Dat is ook de reden waarom de 
amputatie niet noodzakeli jk loodrecht op het di jbeen werd ui tgevoerd. 
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Afb. 4.13  Het proximale uiteinde van een dierlijk dijbeen met snij-en zaagsporen als gevolg van het 
slachten. 
 
Vergelijkbare zaagsporen werden ook aangetroffen op ee n derde been, ui t werkput 3, hetgeen ook een s tuk 
dierli jk pi jpbeen betreft. 
 
4.3.5 Conclusie 
Er zi jn in totaal drie grafkuilen geregis treerd. Deze werden reeds  door Mertens  aangeduid op zijn 
opgravingsplannen. De drie grafkuilen leverden de resten van vier individuen op. Wanneer ook het los 
botmateriaal in rekening wordt genomen leverde de opgraving 12 individuen op. Hiervan werd enkel één 
skelet volledig opgegraven. Van de 12 individuen kan er gesproken worden van zes volwassenen (> 20 jaar), 
één jongvolwassene (< 20 jaar) en vi jf kinderen (< 18 jaar), waarvan één baby (< 12 maanden).  
 
Individu 1 en 2 zi jn vermoedelijk eerder manneli jk dan vrouwelijk. Vanwege de slechte 
bewaringsomstandigheden kan hier niet een eenduidige ui tspraak over gedaan worden. Verder kon van de 
in situ afmetingen van individu 1 afgeleid worden dat deze minstens  1,65 m lang was. Er zijn binnen de  
individuen geen ui tzonderli jke ziekteverschijnselen of anomalieën vastgesteld. Ook dit kan te wijten zi jn aan 
de slechte bewaringsomstandigheden en aan het weinige botmateriaal dat daadwerkelijk per individu 
opgegraven is . 
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4.4 Munten 
Er werden tijdens het veldwerk twee muntjes  aangetroffen. Deze werden op het s tort aangetroffen en 
missen bi jgevolg context.  
 
4.4.1 Interpretatie114 
Munt 1 (afb. 4.14) betreft een Franse Tourse denier van koning Philippe. Dit type werd door verscheidene 
Franse vorsten geslagen. De meest recente vorst die deze munt heeft geslagen is  Philippe V (1328-1350). De 
voorzi jde toont in principe het Tours  ‘kasteel’ met het opschri ft TVRONVS CIVIS (met ronde O) en de 
keerzi jde een kruis met het opschri ft PHILIPPVS REX. Waarschi jnli jk heeft deze munt zi jn oorsprong in onder 
Philippe VI of Philippe IV (1285-1314). Een andere mogelijkheid, hoewel  minder waarschijnlijk betreft dat de 
munt ui t de periode van Philippe III (1270-1285) stamt. 
 
 
Afb. 4.14  Voorzijde (links) en achterzijde (rechts) van Munt 1. (© Agentschap Onroerend Erfgoed) 
 
Minder duideli jk is Munt 2 (afb. 4.15). Deze is immers  erg gecorrodeerd en de opschri ften lijken buiten de 
blank te vallen. Waarschi jnlijk gaat het om een dubbele mi jt van het Bourgondische type ui t de 15e eeuw. 
De vorm toont duidelijk hoe het muntplaatje van een lange ten afgeknipt werd, hetgeen sterk doet 
vermoeden dat het om een imitatie, mogelijk ui t het Maasland, gaat. 
 
 
Afb. 4.15  Voorzijde (links) en achterzijde (rechts) van Munt 2. (© Agentschap Onroerend Erfgoed) 
 
4.5 Grafzerken 
4.5.1 Inleiding  
 
 
114
 Met dan k aan Raf Van Laere voor d e d etermin atie.  
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Tijdens het veldwerk werden drie fragmenten van grafzerken, afkomstig van twee exemplaren, 
aangetroffen. Deze bevonden zich alle in de opvulling van de opgraving ui t 1949 ter hoogte van werkput 2. 
Bi jgevolg is de context van deze vondsten verloren. Desalniettemin kunnen deze vondsten informatie 
opleveren over het kerkgebruik ti jdens  de 19e eeuw. Na de opgraving werden deze zerken op vraag van  de 
pries ter E.H. J. Naveld opnieuw ter aarde besteld. De zerken bevonden zich in een verstoorde context en 
konden logis tiek moeili jk worden ingezameld. 
 
4.5.2 Interpretatie 
Tijdens het ui tgraven van werkput 2 werden er in de dichtingslagen van de vorige opgraving 3 delen van 
grafzerken ui t Doornikse steen blootgelegd. Deze werden ti jdens  de opgraving van Mertens aangetroffen, 
maar niet geregis treerd, en werden met het dichten van de putten in 1949 mee in de putten gesmeten. 
Derhalve missen we de contextuele info van deze vondsten. 
 
De eerste zerk werd volledig aangetroffen in twee s tukken (afb. 4.16). Doordat de hele zerk rondom 
afgewerkt is en er zowel bovenaan als onderaan tekst gegraveerd s taat, kan worden vastgesteld dat het om 
een gelijkvloerse grafplaat gaat; een zerk die het graf bovenaf afdekt. Dit type zerk komt voor vanaf de 12
e
 
eeuw, maar neemt in gebruik af in de late achttiende eeuw doordat keizer Jozef II  begravingen binnenshuis 
en zelfs  binnen de s tadsmuren verbiedt.115 Het verbod op kerkbegravingen werd evenwel  niet overal  
nageleefd, in het bi jzonder bij zeer invloedri jke overledenen.116 Di t lijkt ook in de Sint-Lambertuskerk in 
Muizen het geval geweest te zi jn.  
 
Op de eerste zerk is de gegraveerde tekst duidelijk zichtbaar. Deze leest: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
       Afb. 4.16  Grafzerk van Charles-Emilien 
        van Langhendonck. 
 
 
 
 
115
 Capiteyn et al . 1983, p. 85 &111; Heemels 2016. 
116
 Heemels 2016, p. 41-43. 
Sepulture de la famille van 
Langhendonck 
 
D.O.M. 
 
A la  mémoire 
de Messi re Charles-Emilien 
VAN LANGHENDONCK 
Né au chateau de Planckendael 
A Muysen le 2 Décembre 1832 
et décédé a  Bruxelles le 2 Décembre 
1895 
 
R. I . P. 
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Bovenaan is ook het wapenschild van de familie van Langhendonck gegraveerd (afb. 4.17).  
 
 
Afb. 4.17  Grafzerk van Charles-Emilien van Langhendonck (detail). 
 
Van de tweede zerk werd maar een klein fragment aangetroffen  waardoor de tekst niet meer geheel  
leesbaar is (afb. 4.18). Desalniettemin kan er toch grotendeels worden afgeleid wat er op de grafzerk 
gestaan heeft: 
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(…)mre 
(…)i re 
(…)n Langhendonck 
(…)e 7 Mars  1791 
(…)de Planckendael 
(…)1867 
(…)épouse 
(…)le 
(…)elhand 
(…)12 Octobre 1801 
(…)Malines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 4.18  Fragment van de grafzerk van Charles Joseph Désiré van Langhendonck.  
 
De intacte zerk en het zerkfragment behoren toe tot Charles-Emilien van Langhendonck en Charles Joseph 
Désiré van Langendonck. De van Langhendoncks  waren een adellijke familie die resideerden in het Kasteel 
van Planckendael . Charles-Emilien van Langhendonck was  de oudste zoon van Charles Joseph Désiré van 
Langhendonck. Naast het domein van Planckendael had Charles-Emilien verscheidene eigendommen in en 
rondom Muizen. 
 
Dat de twee zerken toebehoren aan leden van de familie van Langhendocnk hoeft geen verwondering te 
wekken. De rouwbrief van Charles -Emilien van Langhendonck vermeldt immers het bestaan van een 
familiecrypte in of rondom de kerk van Muizen (afb. 4.19). Mertens maakt inderdaad gewag van grafkelders  
onder de sacris tie en rondom de kerk, maar meldt geen graf dat aan de van Langhendoncks  toebehoort.117 
Hi j vermeldt wel  dat de laatste begraving die in de kerk heeft plaatsgevonden de inhumatie van leden van 
de families d’Estrix de Terdonck en de Nelis in 1897 waren.
118
 Deze vonden dus  drie jaar na  de begraving 
van Emilien-Charles van Langhendonck plaats . Hoewel de brief van Charles Jospeh Désiré van Langhendonck 
deze crypte niet vermeldt, is het aannemelijk dat ook hi j bi jgezet was  in het familiegraf  (afb. 4.20). Het valt 
bi jgevolg te verwachten dat er in de demping van Mertens ’ opgraving nog meer zerken van de familie van 
Langhendonck aanwezig zijn. Mogeli jk werd zel fs het gros  van de aangetroffen zerken in 1949 niet 
ingezameld wegens de grootte en gewicht. 
 
 
 
117
 Mertens 1950, p. 188-190; 1951, afb. 21, p. 42. 
118
 Mertens 1950, p. 190. 
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Afb. 4.19  Rouwbrief van Emilien-Charles van Langhendonck.  
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Afb. 4.20  Rouwbrief van Charles Joseph Désiré van Langhendonck.  
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5 Synthese 
5.1 Algemeen 
In opdracht van het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft het Vlaams Erfgoed Centrum bvba een 
waarderingsonderzoek naar de voormalige Sint-Lambertuskerk ui tgevoerd om na te gaan of de 
ondergrondse relicten in aanmerking komen voor een bescherming als archeologische site.  Eerder werd de 
toren als monument en de omgeving van de voormalige Sint-Lambertuskerk als cul tuurhistorisch landschap 
beschermd. Als onderdeel van de nieuwe bescherming werd er een s tudie gemaakt naar de toestand van 
het bodemarchief ter hoogte van deze kerk. Deze volgt op een eerder uitgevoerd geofysisch onderzoek. Om 
de bewaring van de ondergrondse a rcheologische waarden te evalueren, werden drie werkputten 
ui tgegraven. Deze werkputten werden zo geplaatst dat zowel  de centraalbouw, de profielbalken ui t de 
opgraving van 1949, en de paalkuilen van de mogelijke houten voorganger van de centraalbouw, 
onderzocht konden worden. Het veldwerk werd ui tgevoerd van 30 januari  tot 2 februari  2018. 
 
In 1944 werd de Sint-Lambertuskerk getroffen door een Duitse V1-bom. Hierbi j werd de kerk volledig 
vernield, met ui tzondering van de kerktoren. Alvorens de kerk terug op te bouwen, werd er een opgraving 
naar de resten van deze kerk uitgevoerd door prof. Dr. J. Mertens. Ti jdens  deze opgraving werden 
verschillende fasen van de kerk blootgelegd. Verscheidene bouwfasen konden verbonden worden aan 
his torische bronnen en op die manier gedateerd worden in 1772, 1580 en 1501. Van de vroegste fasen kon 
echter geen his torische documentatie teruggevonden worden. Het betreft een centraalbouw die Mertens 
aan het eind van de 10
e
 eeuw dateert en een klein houten kerkje dat hij als mogelijk 8
e
-eeuw interpreteert. 
Gezien het belang van deze resten werd besloten de kerk niet opnieuw op te bouwen, maar een nieuwe 
kerk iets ten zuidwesten van de voormalige Sint-Lambertuskerk op te richten. 
 
Centraalbouwkerken vormen ee n speciale categorie binnen de kerkarchitectuur. De enige gekende 
centraalbouwkerken vóór de 11e eeuw in Vlaanderen zi jn de Sint-Donaaskerk in Brugge, de Sint-Janskerk in 
Luik, de Sint-Maternuskapel in Tongeren en de Sint-Pietersabdijkerk in Gent. Net zoals hun tegenhangers  in 
Duitsland, Frankri jk en Nederland, kunnen al deze kerken rechtsreeks  verbonden worden aan belangri jke 
machtshebbers  in de Karolingische periode. Het onderzoek kon echter aantonen dat de centraalbouw te 
Muizen een latere oprichtingsdatum heeft. Daarmee valt deze eerder in de lijn van de centraalbouw te 
Leuven. 
 
Tijdens het veldwerk werden de restanten van de buitenste muur van de centraalbouwkerk blootgelegd. 
Deze werd grotendeels opgebouwd door onregelmatige blokken Ledische zandsteen die met een groffe 
zandmortel  gemetst waren. Sporadisch werd er ook gebruik gemaakt van moerasijzererts . Aangezien enkel  
de fundamenten van de centraalbouwkerk werden aangetroffen, bieden deze geen beeld hoe de muren van 
deze kerk er uit hebben gezien. De binnenste muur van de centraalbouw werd niet aangetroffen. Deze werd 
vernield ti jdens één van de latere verbouwingsfasen van de kerk. Het uitbraakspoor werd echter wel  
aangetroffen. Aangezien het bouwpuin uit di t ui tbraakspoor eveneens ui t Ledische zandsteen bestond, 
wordt verondersteld dat ook de fundamenten van de binnenste muur grotendeels ui t deze natuursteen 
werden opgebouwd.  
 
Naast muurresten werden ook drie graven aangetroffen. Deze werden eveneens in 1949 blootgelegd. Eén 
van deze graven werd tijdens Mertens ’ opgraving volledig uitgegraven. Hierin werden resten van 
verschillende individuen aangetroffen, hetgeen waarschijnlijk het ui tgraven en nadien terug dichten met 
aangetroffen materiaal weerspiegelt. Een ander graf werd niet opgegraven, maar werd wel  verstoord 
doordat er zich deels onder het graf een paalspoor van de houten voorganger van de centraalbouwkerk 
bevond. Omdat Mertens  di t paalspoor wilde bestuderen, werd het graf ter hoogte van di t paalspoor 
verstoord. Ook tijdens het huidige onderzoek kon het gehele skelet niet worden opgegraven omdat het niet 
mogelijk was al het botmateriaal in te zamelen zonder het intacte profiel waarin de onderbenen zich 
bevonden, te beschadigen. Een derde graf kon wel volledig worden opgegraven. Bi j di t graf kon den er een 
kis tschaduw en nagels  worden vastgesteld. Deze twee laatste begravingen betreffen telkens restanten van 
volwassenen die waarschijnlijk mannelijk waren. 
 
Er werden tijdens het veldwerk ook restanten van paalkuilen opgegraven. Deze paalkuilen maken bijna 
allemaal deel  ui t van de houten voorganger van de Karolingische centraalbouw. Deze werden volledig 
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opgegraven in 1949. Hierdoor werd er van deze palen geen oorspronkelijke vulling meer aangetroffen en 
kan er bi jgevolg geen aanvulling geboden worden op de informatie ui t Mertens’ opgraving. 
 
Hoewel  de werkputten zo werden geplaatst dat er in elke werkput een profiel  kon worden aangetroffen, 
werd alleen in werkput 2 een intacte profielbalk aangesneden. De profielbalk die zich tussen werkput 1 en 3 
bevond, is  waarschi jnlijk verstoord door de aanleg van elektricitei tskabels  van de pastori j naar de toren en 
van de toren naar de buitenverlichting. Ook de profielbalk in werkput 2 kwam aanzienli jk minder ver dan 
ti jdens  Mertens ’ opgraving hetgeen aantoont dat er ook hier een aanzienli jk deel  van he t profiel verdwenen 
is. Als het ontbreken van een profielbalk in werkput 1 en 3 en het kleine bewaarde deel van het profiel in 
werkput 2 geëxtrapoleerd worden naar de rest van de site, lijkt het onwaarschi jnli jk dat er nog grote intacte 
delen van het profiel aanwezig zi jn. 
 
Tijdens het veldwerk werd de centraalbouwmuur in werkput 1 verstoord aangetroffen. Deze verstoringen 
werden aangebracht na  de eerste bescherming van de toren als monument en mogelijk ook na de tweede 
bescherming als cul tuurhistorisch landschap. Deze beschermingen volstonden niet om schade aan de site te 
ontmoedigen. Een bescherming als archeologische si te kan echter een betere bescherming van deze 
waardevolle resten waarborgen. Mogeli jk kan een aanduiding van de muurresten of informatiebo rden 
mensen er attent op maken dat er zich op deze locatie een belangri jke archeologische site bevindt. 
 
5.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen 
 
 Wat is de bewaringstoestand van het archeologisch bodemarchief? 
De aangetroffen archeologische contexten werden in goede toestand aangetroffen. De aangetroffen resten 
behoren tot het niveau dat Mertens het “Karolingisch peil”noemde. De archeologische restanten van latere 
fasen die zich boven di t niveau bevonden werden ti jdens  de opgraving ui t 1949 weg gegraven en zi jn 
bi jgevolg niet meer aanwezig. Het muurwerk bevond zich in zeer goede staat. Ui tgezonderd beschadiging 
die werd veroorzaakt door het leggen van elektricitei t en een bliksemafleider, werd deze in eenzelfde 
toestand als ti jdens  Mertens ’ opgraving aangetroffen. De sporen die zich in de C-horizont toonden, konden 
duidelijk worden onderscheiden, maar betroffen voornamelijk sporen die ui tgehaald werden ti jdens  
Mertens’ opgraving. De uitzondering hierop zi jn twee graven in werkput 2. Di t suggereert dat Mertens 
ervoor geopteerd had om minstens een deel van de graven niet volledig op te graven. De skeletresten van 
de twee aangetroffen inhumatiegraven toonden een verschillende bewaringstoestand. Dit is mogelijk te 
verklaren doordat één van de graven in 1949 werd blootgelegd hetgeen nefast is voor de conservatie van 
het botmateriaal.  
 
 Op welke diepte bevindt de si te zich? 
Bi j het ui tgraven van de werkputten werd de centraalbouwmuur vanaf 12,67TAW (33cm-mv) aangetroffen. 
De onverstoorde moederbodem werd aangetroffen vanaf een diepte van ongeveer 11,41TAW (135cm-mv). 
Het betreft het niveau dat door Mertens het “Karolingisch peil” werd genoemd. De niveaus  boven di t 
Karolingisch peil werden verstoord door de opgraving in 1949. 
  
 Hoe zi jn de opgravingsputten gedicht na het onderzoek en biedt di t voldoende bescherming voor 
de site? 
De opgravingsputten werden zorgvuldig gedicht onder toezicht van P. Van den Hove (Agentschap 
Onroerend Erfgoed). Aangezien er ondanks eerdere beschermingen toch schade werd toegebracht aan het 
muurwerk, dienen er extra maatregelen te komen om de goede bewaring van de si te te waarborgen. Daar 
de muurresten zich amper 33cm onder het maaiveld bevinden is de kans op schade bi j  verdere 
bodemingrepen ter hoogte van de resten groot. Een bescherming van de archeologische site kan hiertoe 
bi jdragen. Verder kan het kenbaar maken van de waarde van de si te mensen ontmoedigen verdere ingrepen 
die schade kunnen veroorzaken uit te voeren. 
 
 Is er muurwerk aanwezig binnen de sleuven? Zo ja , wat leert het archeologisch onderzoek ons 
over het fysieke aspect, faseringen, herstellingswerken, bouwhistoriek van de centraalbouw? 
Het muurwerk werd deels verstoord aangetroffen. De verstoringen betreffen schade die werd aangebracht 
na  de opgraving ui t 1949 en bi jgevolg ook na  de bescherming van de toren als monument ui t 1947. Het is 
niet vast te s tellen of deze voor of na de bescherming als cul tuurhistorisch landschap uit 1982 plaatsvond. 
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Muurwerk van de latere fasen van de kerk werden niet aangetroffen. Een ui tbraakspoor van een latere 
kerkmuur suggereert dat deze op zi jn minst gedeeltelijk verstoord zi jn. Di t vermoeden wordt verder 
bevestigd door het aantreffen van restanten van later muurwerk in de vulling van de opgraving ui t 1949. Er 
werd nieuwe informatie aangetroffen die meer licht werpt op de bouwgeschiedenis van de Sint-
Lambertuskerk. Deze nieuwe informatie werd voornamelijk teruggevonden in het profiel in werkput 2. Door 
middel van 14C-datering en de s tratigrafie van het profiel kon worden vastgesteld dat Mertens ’ datering van 
de centraalbouw aan het eind van de 10
e
 eeuw niet correct is. Uit de nieuwe data kan worden afgeleid dat 
deze ten vroegste in de 11e eeuw geplaatst moet worden. 
 
 
 Biedt de mortel  van het muurwerk mogelijkheden voor radiokoolstofdatering? 
In de mortel  werd weinig houtskool aangetroffen. Het aangetroffen houtskool werd ingezameld en 
onderworpen aan een 14C-analyse. Van de zes ingezamelde houtskoolfragmenten bleken er maar twee 
groot genoeg voor datering te zi jn. Deze leverden echter uiteenlopende resultaten op. Eén van de s talen 
leverde een datering van 1625±25BP op, terwi jl de tweede op een datum van 1217±32BP kwam. De eerste 
datering werd met een 95% kans tussen 380 en 540 geplaatst, de tweede analyse kwam uit op een datering 
tussen 680 en 980 met 95,5% zekerheid. Deze tweede analyse komt dichter in de buurt van de 
oprichtingsdatum aan het eind van de 10e eeuw die Mertens had vooropgesteld. Desalniettemin wordt ook 
het tweede staal niet als representatief voor de oprichtingsdatum beschouwd. Op basis van de analyse van 
het profiel in werkput 2 en de 14C-dateringen ui t de kuilen in di t profiel kan worden afgeleid dat de 
centraalbouwmuur een latere constructiedatum moet hebben. Voorts  lijken alle determineerbare 
houtskoolpartikels ui t de muur ui t eikenhout te bestaan. Het li jkt onwaarschi jnlijk dat het eikenhout gekapt 
werd voor houtskoolproductie. Bijgevolg wordt het houtskool in de centraalbouwmuur geïnterpreteerd als 
oud hout. 
 
 Is er vondstmateriaal aanwezig? Zo ja , levert het organische en anorganische vondstmateriaal 
nieuwe inzichten inzake ontstaans- en bewoningsgeschiedenis  van de site, eventueel ook over de 
materiële cul tuur? 
Er werd tijdens het veldwerk vondstmateriaal aangetroffen. De meerderheid van di t vondstmateriaal werd 
aangetroffen in de dichting van de opgraving uit 1949. Bijgevolg ontbreekt hier de archeologische context 
en kunnen de vondsten ui t dit pakket weinig nieuwe informatie opleveren. Enerzi jds  dateren deze vondsten 
ui t eerdere bouwfasen van de kerk, anderzi jds is er ook afvalmateriaal ui t de opgraving van 1949 
aangetroffen. Ook enkele sporen bleken vondstmateriaal te herbergen. Uit spoor 2 in werkput 1 werden 
botfragmenten van verscheidene individuen aangetroffen. Di t graf lijkt uitgegraven te zi jn ti jdens  Mertens’ 
opgraving zodat het niet duideli jk is of het skeletmateriaal betreft dat toebehoort tot het graf. Voorts werd 
er nog skeletmateriaal aangetroffen in werkput 2. Spoor 5 en 8 zi jn de twee graven die zijn blootgelegd. 
Deze werden ook door Mertens  blootgelegd, maar niet opgegraven, waardoor de context zich nog 
grotendeels in situ bevindt. Spoor 5 (individu 1) werd volledig opgegraven. Het gaat om een persoon die 
waarschi jnli jk mannelijk was, die ove rleed op een ouderdom tussen 22 en 35 jaar. Di t individu werd in een 
kis t begraven. Hiervan werden de kis tschaduw en enkele nagels aangetroffen. In het graf bevonden zich 
twee s tuks aardewerk. Omdat het graf tot op het niveau van het skeletmateriaal werd blootgelegd, is het 
echter niet duidelijk of de scherf oorspronkelijk deel ui tmaakte van het graf. Slechts  één van de scherven 
werd groot genoeg geacht om te determineren. Toch kon hier geen nauwere datering dan Karolingisch of 
volmiddeleeuws worden vastges teld. Graf 2 (spoor 8) werd slechts gedeeltelijk aangetroffen. Di t werd in 
1949 deels verstoord door het ui thalen van een nabi jgelegen paalspoor. Alleen de bovenbenen hiervan 
werden aangetroffen. Deze werden niet ingezameld omdat deze zich onder een intacte profielbalk 
bevonden en niet konden worden ingezameld zonder het profiel te verstoren. Bi j graf 2 werden geen 
kis tschaduw of spi jkers  aangetroffen. In uitbraakspoor 12 werd een s tuk dierlijk bot aangetroffen. Omdat di t 
spoor een ui tbraakspoor betreft dat ti jdens Mertens’ opgraving werd ui tgehaald, is de context van deze 
vondst verloren. In spoor 3, een spoor dat wordt geïnterpreteerd als de onderkant van de funderingssleuf of 
een oud spoor, werd een scherf aangetroffen die in de i jzerti jd geplaatst wordt. Het is echter niet duideli jk 
of de scherf de ouderdom van het spoor reflecteert, of dat het opspit betreft.  
De aangetroffen vondsten kunnen weinig nieuwe informatie over de site bieden. Di t wordt grotendeels 
verklaard door het kleine aantal vondsten waarvan een in situ context wordt verondersteld. Alleen de twee 
inhumatiegraven in werkput 2 lijken nog in situ vondstmateriaal te bevatten. Het gaat grotendeels om het 
botmateriaal van deze graven. Daarnaast werden er in graf 1 twee fragmenten aardewerk aangetroffen. 
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Omdat het slechts  kleine fragmenten betreft kan hierui t niet veel informatie behalve een ruwe datering 
verkregen worden. Voorts is  het niet geheel  duideli jk of deze fragmenten zich in situ bevinden. 
 
 Zi jn de profielbalken nog intact? Zo ja , hoe is de bodemopbouw ter plaatse? 
In werkput 1 en 3 werd geen intacte profielbalk aangetroffen. Di t is  te wijten aan de elektrici tei tskabels die 
van de pastori j naar de kerktoren en van de kerktoren naar de buitenverlichting leiden . In werkput 2 werd 
de profielbalk wel aangesneden. Deze profielbalk bleek echter veel  dunner dan ti jdens  Mertens ’ opgraving. 
Waarschi jnli jk werd de profielbalk met het dichten van de putten in 1949 beschadigd. Mogeli jk ondergingen 
de profielbalken die niet werden blootgelegd in dit onderzoek gelijkaardige beschadigingen. De kans  dat er 
nog grote intacte restanten van profielbalken aanwezig zi jn wordt bi jgevolg eerder klein ingeschat. 
De profielbalk in werkput 2 bleek alleen intact onder de hoogte van de centraalbouwmuur. Hierboven werd 
het profiel reeds  in 1949 afgesneden, hetgeen zich aftekent als een scherpe gelaagde laag (laag A). 
Hieronder bevond zich een dunne kalkrijke laag (laag B) die op een dikkere leemlaag rustte (laag C). Laag B 
en C kunnen mogelijk verbonden worden aan de bouwfase van de centraalbouw. 
Naast de lagen werden er ook sporen en de centraalbouwmuur aangesneden in het profiel. Het graf S8 en 
kuil S7, die reeds  in 1949 werden aangetroffen, bevonden zich ook in het profiel . Spoor 18 en 19 zijn twee 
sporen die nog niet eerder werden aangetroffen. Het graf S8 bleek het oudste spoor in het profiel. Deze 
doorsni jdt respectieveli jk laag B en C. De fundering van de centraalbouwkerk is ouder dan laag C. De 
centraalbouwmuur doorsnijdt spoor 18 en spoor 19, dat zich onmiddellijk onder spoor 18 bevindt. Het 
oudste spoor ten slotte is  spoor 7, dat doorsneden wordt door spoor 8, 18, 19 en laag C. 
 
 Hoe kunnen de aanwezige antropogene lagen omschreven worden? 
De bovenste laag in de intacte profielbalk betreft de dichting van de opgraving ui t 1949. Buiten het profiel 
bevindt deze laag zich tot aan de top van de intacte moederbodem. Deze laag is een duideli jke donkere laag 
met verscheidene laagjes van vergraven C-horizont en mogeli jk sporen in. In deze laag werden ook vondsten 
aangetroffen die enerzi jds  dateren van contexten gerelateerd aan de kerk, en anderzi jds aan de opgraving 
ui t 1949 zelf. Daarnaast werden er in deze laag ook grote brokken gemetseld muurwerk aangetroffen. In 
werkput 2 werden in deze laag ook verschillende restanten van grafs tenen aangetroffen. 
Er werden ook twee antropogene lagen (B & C) onderscheiden die betrekking hebben tot de constructie van 
de kerk.  
 
 Kunnen de antropogene lagen gedateerd worden op basis van het vondstmateriaal of 
natuurwetenschappeli jk onderzoek? Zo ja , wat is de aanwezige fasering? 
De dempingslaag uit 1949 (laag A) kon reeds worden geïnterpreteerd als recent. Di t wordt verder bevestigd 
door onder meer het aantreffen van een kopje dat op basis van het opschri ft “made in Chechoslovakia” niet 
voor 1914 vervaardigd kan geweest zi jn.  
Laag B en C kunnen worden gerelateerd aan een latere constructiefase van de kerk. Er werden geen 
vondsten of monsters ingezameld ui t deze twee lagen. Er werden onder deze lagen echter wel  twee sporen 
(18 en 19) aangetroffen die op basis van 14C-datering ten vroegste in de el fde eeuw dateren. Aangezien deze 
sporen ouder zi jn dan de centraalbouwmuur, dient de oprichtingsdatum van de centraalbouwkerk 
verschoven te worden. Mertens ’ datering aan het eind van de tiende eeuw moet bijgesteld worden naar ten 
vroegste de elfde eeuw.  
 
 Welke informatie kunnen de profielbalken verder nog opleveren? 
Tijdens het veldwerk werd één intacte profielbalk aangetroffen. Deze bevond zich in werkput 2. Er was 
echter slechts een dun s tuk van de oorspronkelijke profielbalk bewaard gebleven. Hierin konden sporen 
herkend worden die ti jdens Me rtens’ opgraving niet zichtbaar waren. Door een s tratigrafische analyse van 
dit profiel in combinatie met 14C-dateringen kon worden vastgesteld dat de datering in de tiende eeuw naar 
achter moet worden geschoven. De centraalbouw betreft geen Karolingisch bouwwerk, maar li jkt eerder in 
de Ottoonse of vroegromaanse periode te vallen. 
 
 Komt het beeld van het proefsleuvenonderzoek overeen met de resultaten van het geofysisch 
onderzoek? 
Tijdens het geofysisch onderzoek werd ter hoogte van de centraalbouw een ci rkelvormige anomalie 
waargenomen. Deze manifesteerde zich vanaf een diepte van 120cm-mv en bleef zichtbaar tot 200cm-mv. 
Deze lijkt overeen te komen met de centraalbouwmuur die tijdens het veldwerk werd blootgelegd. De muur 
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werd echter reeds  vanaf ongeveer 30cm-mv aangesneden. De maximum diepte lijkt wel meer in 
overeenstemming met de gegevens ui t het veldonderzoek te zi jn.  
Naast de muur werden er tijdens het geofysisch onderzoek ook onregelmatigheden vastgesteld die werden 
geïnterpreteerd als restanten van de bominslag of materiaal dat met de dichting van de putten in 1949 werd 
meegegeven. Deze laatste interpretatie lijkt aannemelijk aangezien er in de dichting van de putten grote 
s tukken grafs teen en grote restanten van gemetst muurwerk aangetroffen zi jn.  
Het geofysisch onderzoek kon ook de aanwezigheid van li jnvormige patronen aantonen. Deze werden in 
verband gebracht met de laatste fase van de kerk. Op basis van het kaartmateriaal dat voorhanden is li jkt di t 
plausibel . Omdat deze li jnen zich niet binnen de werkputten bevinden, kan hier echter geen ui tslui tsel over 
gebracht worden. 
 
 Welke maatregelen zi jn nodig om een goede bewaring van de site te waarborgen? 
De si te werd in een goede staat aangetroffen. Afgezien van de degradatie van het botmateriaal, li jken de 
aangetroffen archeologische restanten weinig onderhevig aan degeneratieprocessen. Er is echter wel  
schade aangebra cht aan de centraalbouwmuur. Deze schade werd toegebracht na de eerste bescherming in 
1947 en mogelijk zelfs  na de tweede bescherming ui t 1982. Een bescherming van de ondergrondse 
archeologische relicten en het zichtbaar maken van de contouren van de centraalbouwmuur, eventueel  
samen met informatieborden, kan zulke schadelijke ingrepen in de toekomst vermi jden. 
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Afb. 3.21  De centraalbouw en de profielbalken ti jdens  de opgraving ui t 1949. Hierop valt te zien dat 
 de profielbalken werden afgebroken tot op het niveau van de centraalbouwmuur. (Bron: 
 Nationale Dienst voor Opgravingen, archief Onroerend Erfgoed) 
Afb. 4.1  Vondst 5.001: Een kopje ui t industrieel wit. 
Afb. 4.2  Vondst 37.002: Een randfragment gedraaid fijn gri js aardewerk. 
Afb. 4.3  Vondst 47.001: Een fragment handgevormd aardewerk. 
Afb. 4.4  Opgravingsplan van het Karolingische peil met aanduiding van de drie aangetroffen graven. 
 (Mertens  1950, p. 97) 
Afb. 4.5  Overzichts foto van individu 1 in si tu. 
Afb. 4.6  Schets van individu 1 in si tu. De gearceerde delen waren zeer gefragmenteerd en zijn niet 
 bewaard gebleven na het opgraven. De rand van de bekis ting wordt aangegeven in 
 s tippellijn. 
Afb. 4.7  De in situ lengte van individu 1. 
Afb. 4.8  Schedelresten van individu 2 in situ. 
Afb. 4.9  Onderbenen van individu 2 in si tu. 
Afb. 4.10  De linkerhelft van de onderkaak van individu 3 met in situ tanden. 
Afb. 4.11  Een geheelde botbreuk aan het distale uiteinde van een kuitbeen. 
Afb. 4.12  Een schacht van een pi jpbeen met opgravingssporen. 
Afb. 4.13  Het proximale ui teinde van een dierlijk dijbeen met sni j-en zaagsporen als gevolg van het 
 slachten. 
Afb. 4.14  Voorzi jde (links) en achterzijde (rechts) van Munt 1. (© Agentschap Onroerend Erfgoed) 
Afb. 4.15  Voorzi jde (links) en achterzijde (rechts) van Munt 2. (© Agentschap Onroerend Erfgoed) 
Afb. 4.16  Grafzerk van Charles-Emilien         van Langhendonck. 
Afb. 4.17  Grafzerk van Charles-Emilien van Langhendonck (detail). 
Afb. 4.18  Fragment van de grafzerk van Charles Joseph Désiré van Langhendonck. 
Afb. 4.19  Rouwbrief van Emilien-Charles van Langhendonck. 
Afb. 4.20  Rouwbrief van Charles Joseph Désiré van Langhendonck. 
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Bijlage 1 Overzicht van de verschillende (pre)historische periodes  
 
Periode Tijd in jaren 
nieuwste tijd:  19e E - heden 
nieuwe tijd:  16e E - 18e E na Chr. 
middeleeuwen:  5e E - 15e E na Chr. 
late middeleeuwen 13e E - 15e E na Chr.  
volle middeleeuwen 10e E - 12e E na Chr.  
vroege middeleeuwen C / Karolingische periode 8e E - 9e E na Chr.  
vroege middeleeuwen B / Merovingische periode 6e E - 8e E na Chr.  
vroege middeleeuwen A / Frankische periode 5e E - 6e E na Chr.  
Romeinse tijd:   57 voor Chr. - 402 na Chr. 
ijzertijd:   800 - 57 voor Chr. 
late ijzertijd  250 - 57 voor Chr.  
midden-ijzertijd  475/450 - 250 voor Chr.  
vroege ijzertijd 800 - 475/450 voor Chr.  
bronstijd:   2100/2000 - 800 voor Chr. 
neolithicum (jonge steentijd):   5300 - 2000 voor Chr. 
finaal-neolithicum 3000 - 2000 voor Chr.  
laat-neolithicum 3500 - 3000 voor Chr.  
midden-neolithicum  4500 - 3500 voor Chr.  
vroeg-neolithicum  5300 - 4800 voor Chr.  
mesolithicum (midden-steentijd):   ca. 9500 - 4000 voor Chr. 
paleolithicum (oude steentijd):   tot 10 000 voor Chr. 
Bron: Onderzoeksbalans Vlaanderen  
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Bijlage 2 figurenlijst 
 
Project Muizen – Sint-Lambertuskerk 
Onderwerp Plannenlijs t 
Plannummer 1.1 
Type plan Locatiekaart 
Onderwerp plan Locatiekaart van het plangebied. 
Aanmaakschaal Onbekend 
Aanmaakwi jze Digi taal 
Datum November 2018 
  
Plannummer 1.2 
Type plan Geografisch Referentiebestand 
Onderwerp plan Het plangebied op de GRB-kaart. 
Aanmaakschaal Onbekend 
Aanmaakwi jze Digi taal 
Datum November 2018 
  
Plannummer 1.3 
Type plan Digi taal Hoogtemodel (DHM) 
Onderwerp plan Het plangebied op het DHM met hoogteprofielen. 
Aanmaakschaal Onbekend 
Aanmaakwi jze Digi taal 
Datum November 2018 
  
Plannummer 1.4 
Type plan Digi taal Hoogtemodel 
Onderwerp plan Het plangebied op het DHM (ui tgezoomd). 
Aanmaakschaal Onbekend 
Aanmaakwi jze Digi taal 
Datum November 2018 
  
Plannummer 1.5 
Type plan Centraal Archeologische Inventaris (CAI) 
Onderwerp plan Het plangebied op de Centraal Archeologische 
Inventaris. 
Aanmaakschaal Onbekend 
Aanmaakwi jze Digi taal 
Datum November 2018 
  
Plannummer 1.7 
Type plan Resultaten opgraving 1949 
Onderwerp plan De verschillende bouwfasen aangetroffen in 1949. 
(Mertens  1950, p. 191) 
Aanmaakschaal Onbekend 
Aanmaakwi jze Analoog 
Datum 1950 
  
Plannummer 1.8 
Type plan - 
Onderwerp plan Verscheidene centraalbouwkerken op schaal. (Van 
Gi ffen & Paamstra 1970, p. 47) 
Aanmaakschaal Onbekend 
Aanmaakwi jze Analoog 
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Datum 1970 
  
Plannummer 1.11 
Type plan Reconstructietekening 
Onderwerp plan Reconstructie van de centraalbouw. (Mertens 1951, 
p 49) 
Aanmaakschaal Onbekend 
Aanmaakwi jze Analoog 
Datum 1951 
  
Plannummer 1.12 
Type plan Schets 
Onderwerp plan Schets uit 1560 van de kerk met vooraan de Dijle en 
kloostergebouwen. Op basis van de archeologische 
bronnen li jkt deze schets aangevuld met 
esthetische toevoegingen. De tekening kan dus niet 
als een volledig waarheidsgetrouwe afbeelding 
gezien worden. (Mertens 1950, p. 121) 
Aanmaakschaal Onbekend 
Aanmaakwi jze Analoog 
Datum 1560 
  
Plannummer 1.13 
Type plan Reconstructietekening 
Onderwerp plan Reconstructie van de kerk in 1501 op basis van de 
opgravingsgegevens . (Mertens 1950, p. 139) 
Aanmaakschaal Onbekend 
Aanmaakwi jze Analoog 
Datum 1950 
  
Plannummer 1.14 
Type plan Gravure 
Onderwerp plan Gravure ui t de periode tussen 1743 en 1772 met 
achteraan de Sint-Lambertuskerk.  
(Mertens  1950, p. 126) 
Aanmaakschaal Onbekend 
Aanmaakwi jze Analoog 
Datum Tussen 1743 en 1772 
  
Plannummer 1.15 
Type plan Gravure 
Onderwerp plan Gravure van de Sint-Lambertuskerk vanuit het 
zuiden ui t de het midden van de 19e eeuw. 
(Mertens  1950, p. 123) 
Aanmaakschaal Onbekend 
Aanmaakwi jze Analoog 
Datum Hal fweg 19
e
 eeuw 
  
Plannummer 1.16 
Type plan Schets 
Onderwerp plan Tekening ui t het midden van de 19e eeuw met het 
klooster en achteraan de Sint-Lambertuskerk vanuit 
het noorden gezien. (Mertens 1950, p. 123) 
Aanmaakschaal Onbekend 
Aanmaakwi jze Analoog 
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Datum Hal fweg 19e eeuw 
  
  
Plannummer 2.1 
Type plan Puttenplan 
Onderwerp plan Aangelegde putten geplot op de GRB-kaart. 
Aanmaakschaal Onbekend 
Aanmaakwi jze Digi taal 
Datum November 2018 
  
Plannummer 2.2 
Type plan Puttenplan 
Onderwerp plan Aangelegde putten geplot op het grondplan van 
Mertens. 
Aanmaakschaal Onbekend 
Aanmaakwi jze Digi taal 
Datum November 2018 
  
Plannummer 2.3 
Type plan Hoogtekaart 
Onderwerp plan Vlak- en maaiveldhoogtes . 
Aanmaakschaal Onbekend 
Aanmaakwi jze Digi taal 
Datum November 2018 
  
Plannummer 3.1 
Type plan Allesporenkaart 
Onderwerp plan Allesporenkaart 
Aanmaakschaal Onbekend 
Aanmaakwi jze Digi taal 
Datum November 2018 
  
Plannummer 3.2 
Type plan Resultaten veldwerk 
Onderwerp plan Bovenaanzicht van de werkputten geplot op de 
opgravingsplannen ui t 1950. (Luchtfoto´s © 
Agentschap Onroerend Erfgoed) 
Aanmaakschaal Onbekend 
Aanmaakwi jze Digi taal 
Datum November 2018 
  
Plannummer 3.3 
Type plan Resultaten veldwerk 
Onderwerp plan De aangetroffen muurresten geplot op het plan van 
Mertens. 
Aanmaakschaal Onbekend 
Aanmaakwi jze Digi taal 
Datum November 2018 
  
Plannummer 3.4 
Type plan Hoogtekaart 
Onderwerp plan De hoogtes van het aangetroffen muurwerk (TAW) 
met de maaiveldhoogtes . 
Aanmaakschaal Onbekend 
Aanmaakwi jze Digi taal 
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Datum November 2018 
  
Plannummer 3.12 
Type plan Resultaten opgraving 1949 
Onderwerp plan Inhumatiegraf 1 in relatie tot de centraalbouw en 
de latere kerk. (Mertens 1950, p. 197) 
Aanmaakschaal Onbekend 
Aanmaakwi jze Digi taal 
Datum November 2018 
  
Plannummer 3.14 
Type plan Resultaten opgraving 1949 
Onderwerp plan Graf 44 op het grondplan van de opgraving ui t 
1949. (Mertens  1950, p. 197) 
Aanmaakschaal Onbekend 
Aanmaakwi jze Analoog 
Datum 1950 
  
Plannummer 3.15 
Type plan Resultaten veldwerk 
Onderwerp plan Werkput 2 met aanduiding van de sporen. 
Aanmaakschaal Onbekend 
Aanmaakwi jze Digi taal 
Datum November 2018 
  
Plannummer 3.18 
Type plan Resultaten veldwerk 
Onderwerp plan Aanduiding van het profiel in werkput 2. 
Aanmaakschaal Onbekend 
Aanmaakwi jze Digi taal 
Datum November 2018 
  
Plannummer 4.4 
Type plan Resultaten opgraving 1949 
Onderwerp plan Opgravingsplan van het Karolingische peil met 
aanduiding van de drie aangetroffen graven. 
(Mertens  1950, p. 97) 
Aanmaakschaal Onbekend 
Aanmaakwi jze Analoog 
Datum 1950 
  
Plannummer 4.10 
Type plan Veldschets 
Onderwerp plan Schets van individu 1 in situ. De gearceerde delen 
waren zeer gefragmenteerd en zijn niet bewaard 
gebleven na het opgraven. De rand van de bekisting 
wordt aangegeven in s tippelli jn. 
Aanmaakschaal 1:20 
Aanmaakwi jze Analoog 
Datum 2 februari  2018 
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Bijlage 3 Fotolijst  
 
Project Muizen – Sint-Lambertuskerk 
Onderwerp fotoli jst 
ID 1.6 
Type His torische foto 
Onderwerp De Sint-Lambertuskerk na  het bombardement in 
1944. (©Walter Schaltin) 
  
ID 1.9 
Type Detailfoto 
Onderwerp Het monumentale portaal  dat later gedicht werd in 
de westzi jde van de toren. (Verschueren, p. 93) 
  
ID 1.10 
Type Detailfoto 
Onderwerp Aanzet van het schip van de centraalbouw in de 
zuidoosthoek van de toren. (Verschueren, p. 89) 
  
ID 1.17 
Type His torische foto 
Onderwerp De Sint-Lambertuskerk met links de oude pastori j. 
(© Universitei tsbibliotheek Gent) 
  
ID 1.18 
Type His torische foto 
Onderwerp Een binnenzicht van de Sint-Lambertuskerk. (© 
Unversi tei tsbibliotheek Gent) 
  
ID 2.4 
Type Detailfoto 
Onderwerp Zicht op de elektrici tei tskabel in werkput 1. 
  
ID 2.5 
Type Detailfoto 
Onderwerp Zicht op de elektrici tei tskabel in werkput 3. 
  
ID 3.5 
Type Detailfoto 
Onderwerp De beschadigingen aan de centraalbouwmuur. 
  
ID 3.6 
Type Detailfoto 
Onderwerp De centraalbouwmuur in werkput 1. 
  
ID 3.7 
Type Detailfoto 
Onderwerp De centraalbouwmuur in werkput 2. 
  
ID 3.8 
Type Detailfoto 
Onderwerp De muur in werkput 3 met onderaan enkele 
bouwstenen ui t moerasijzererts . 
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ID 3.9 
Type Detailfoto 
Onderwerp Detail van de centraalbouwmuur in werkput 2 met 
bovenaan de aanzet van het opgaand muurwerk. 
(© Agentschap Onroerend Erfgoed) 
  
ID 3.10 
Type Detailfoto 
Onderwerp De centraalbouwmuur in werkput 1 met zicht op de 
aangetroffen binnenhoek. 
  
ID 3.11 
Type Detailfoto 
Onderwerp Aanduiding van de spi jkers  aangetroffen in 
inhumatiegraf 1. 
  
ID 3.13 
Type Spoorfoto 
Onderwerp Spoor 2 in werkput 1. 
  
ID 3.16 
Type Vlakfoto 
Onderwerp Vlakfoto van werkput 2 met zich op ui tgehaald 
paalspoor 6, 9, 10 en 11. 
  
ID 3.17 
Type Spoorfoto 
Onderwerp Spoor 3 onder de centraalbouwmuur. 
  
ID 3.19 
Type Profiel foto 
Onderwerp Het deels  intacte profiel aangetroffen in werkput 2. 
  
ID 3.20 
Type Profiel foto 
Onderwerp Aanduiding van de sporen en lagen in het profiel in 
werkput 2. (© Agentschap Onroerend Erfgoed) 
  
ID 3.21 
Type Vlakfoto 
Onderwerp De centraalbouw en de profielbalken ti jdens de 
opgraving ui t 1949. Hierop val t te zien dat de 
profielbalken werden afgebroken tot op het niveau 
van de centraalbouwmuur. (Bron: Nationale Dienst 
voor Opgravingen, archief Onroerend Erfgoed) 
  
ID 4.1 
Type Vondstfoto 
Onderwerp Vondst 5.001: Een kopje ui t industrieel  wit. 
  
ID 4.2 
Type Vondstfoto 
Onderwerp Vondst 37.002: Een randfragment gedraaid fi jn gri js 
aardewerk. 
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ID 4.3 
Type Vondstfoto 
Onderwerp Vondst 47.001: Een fragment handgevormd 
aardewerk. 
  
ID 4.5 
Type Detailfoto 
Onderwerp Overzichts foto van individu 1 in situ. 
  
ID 4.6 
Type Veldtekening 
Onderwerp Schets van individu 1 in situ. De gearceerde delen 
waren zeer gefragmenteerd en zijn niet bewaard 
gebleven na het opgraven. De rand van de bekisting 
wordt aangegeven in s tippelli jn. 
  
ID 4.7 
Type Detailfoto 
Onderwerp De in situ lengte van individu 1. 
  
ID 4.8 
Type Detailfoto 
Onderwerp Schedelresten van individu 2 in si tu. 
  
ID 4.9 
Type Detailfoto 
Onderwerp Onderbenen van individu 2 in situ. 
  
ID 4.9 
Type Overzichts foto 
Onderwerp Overzichts foto van individu 1 in situ. 
  
ID 4.10 
Type Vondstfoto 
Onderwerp De linkerhelft van de onderkaak van individu 3 met 
in situ tanden. 
  
ID 4.11 
Type Vondstfoto 
Onderwerp Een geheelde botbreuk aan het distale ui teinde van 
een kuitbeen. 
  
ID 4.12 
Type Vondstfoto 
Onderwerp Een schacht van een pi jpbeen met 
opgravingssporen. 
  
ID 4.13 
Type Vondstfoto 
Onderwerp Het proximale ui teinde van een dierli jk di jbeen met 
sni j-en zaagsporen als gevolg van het slachten. 
  
ID 4.14 
Type Vondstfoto 
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Onderwerp Voorzi jde (links) en achterzi jde (rechts) van Munt 1. 
(© Agentschap Onroerend Erfgoed) 
  
ID 4.15 
Type Vondstfoto 
Onderwerp Voorzi jde (links) en achterzi jde (rechts) van Munt 2. 
(© Agentschap Onroerend Erfgoed) 
  
ID 4.16 
Type Vondstfoto 
Onderwerp Grafzerk van Charles-Emilien van Langhendonck. 
  
ID 4.17 
Type Detailfoto 
Onderwerp Grafzerk van Charles-Emilien van Langhendonck 
(detail). 
  
ID 4.18 
Type Vondstfoto 
Onderwerp Fragment van de grafzerk van Charles Joseph Désiré 
van Langhendonck. 
  
ID 4.19 
Type Archieffoto 
Onderwerp Rouwbrief van Emilien-Charles van Langhendonck. 
  
ID 4.20 
Type Archieffoto 
Onderwerp Rouwbrief van Charles Joseph Désiré van 
Langhendonck. 
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Bijlage 4 Spoorbeschrijvingen 
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MUIN-18 1 1 1 MR RND   BE GR XXX  HK  
MUIN-18 1 1 2 IN RHK   GR BR ZS2 ja BOT  
MUIN-18 1 1 3 MI XXX   GR BR ZS2 nee  insteek 
MUIN-18 2 1 4 MR LIN   BE GR XXX nee HK  
MUIN-18 2 1 5 IN RHK   GR RO ZS2 ja BOT  
MUIN-18 2 1 6 REC RND KOM  GR XXX XXX ja   
MUIN-18 2 1 7 PK RHK RHK  GR BE XXX ja   
MUIN-18 2 1 8 IN RHK   GR XXX XXX nee BOT  
MUIN-18 2 1 9 REC RND ONR  GR BE XXX ja   
MUIN-18 2 1 10 REC RND ONR  GR BE XXX ja   
MUIN-18 2 1 11 REC ONR ONR  GR BE XXX ja   
MUIN-18 2 1 12 MU ONR   GR BE XXX ja   
MUIN-18 2 1 13 PK OVL   GR XXX XXX nee   
MUIN-18 3 1 14 NV ONR   GR BR ZS2 nee   
MUIN-18 3 1 15 MR LIN   BE GR XXX  HK  
MUIN-18 2 1 17 MU LIN   GR BR XXX nee   
MUIN-18 2 1 18 KL XXX KOM  GR BR ZS2 ja HK  
MUIN-18 2 1 19 KL XXX KOM  GR BR ZS2 ja HK  
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Bijlage 5 Vondstenlijst  
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MUIN-18 1 1 1 
 
999 1 
   
OXB 
 
AANV 
 
MUIN-18 2 1 1 
 
2 1 
   
OXB 
 
AANV 
 
MUIN-18 3 1 1 
 
3 1 
    
MHK AANV 
 
MUIN-18 4 1 1 
 
999 1 
   
MXX 
 
AANV 
 
MUIN-18 5 1 1 
 
999 1 
   
MIX 
 
AANV 
 
MUIN-18 6 2 1 
 
999 1 
   
OXB 
 
AANV 
 
MUIN-18 7 2 1 
 
999 1 
   
AW 
 
AANV 
 
MUIN-18 8 1 1 
 
2 1 
   
OXB 
 
TROF 
 
MUIN-18 9 3 1 
 
15 1 
   
SXX 
 
AANV 
 
MUIN-18 10 3 1 
 
999 1 
   
OXB 
 
AANV 
 
MUIN-18 11 2 1 
 
16 1 
   
OXB 
 
AANV 
 
MUIN-18 12 2 1 
 
6 1 
   
OXB 
 
PUNT 
 
MUIN-18 14 2 2 
 
5 1 
   
MXX 
 
PUNT 
 
MUIN-18 15 2 2 
 
5 1 
   
MXX 
 
PUNT 
 
MUIN-18 16 2 1 
 
5 1 
    
MHT COUP 
 
MUIN-18 17 2 2 
 
5 1 
   
MXX 
 
PUNT 
 
MUIN-18 19 3 1 
 
15 1 
    
MA TROF 
 
MUIN-18 20 3 1 
 
15 1 
    
MHK TROF 
 
MUIN-18 21 3 1 
 
15 1 
    
MHK TROF 
 
MUIN-18 22 1 1 
 
1 1 
    
MHK TROF 
 
MUIN-18 23 1 1 
 
1 1 
    
MHK TROF 
 
MUIN-18 24 1 1 
 
1 1 
    
MA TROF 
 
MUIN-18 25 1 1 
 
2 1 
    
MHK TROF 
 
MUIN-18 26 2 1 
 
4 1 
    
MA TROF 
 
MUIN-18 27 2 1 
 
4 1 
    
MHK TROF 
 
MUIN-18 28 2 1 
 
4 1 
    
MHK TROF 
 
MUIN-18 29 2 1 
 
18 1 
    
MA TROF 
verkoolde 
erwt 
MUIN-18 30 2 1 
 
18 1 
    
MHK TROF 
 
MUIN-18 31 2 1 
 
19 1 
    
MHK TROF 
 
MUIN-18 32 2 1 
 
5 1 
   
OXB 
 
TROF 
 
MUIN-18 33 2 1 
 
5 1 
   
OXB 
 
TROF 
 
MUIN-18 34 2 1 
 
5 1 
   
OXB 
 
TROF 
 
MUIN-18 35 2 1 
 
5 1 
   
OXB 
 
TROF 
 
MUIN-18 36 2 1 
 
5 1 
   
OXB 
 
TROF schedel 
MUIN-18 37 2 1 
 
5 1 
   
AW 
 
TROF 
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Bijlage 6 Resultaten overzicht per individu afkomstig uit een inhumatiegraf  
 
Individu 
 
Vnr. 
 
Put 
 
Spoor 
 
Geslacht 
 
Leeftijd 
(jaar) 
Lengte 
(cm) 
 
Ziekteverschi jnselen 
 
Opmerkingen 
 
1 32 - 37 2 5 Mannelijk? 22-35? Min. 165 / 
Rechterarm 
gekruist over 
het li chaam 
naar linker 
arm 
2 12 2 6 Mannelijk? 22-35? / / / 
3 8 1 2 / 3,4 – 6,6 / / / 
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Bijlage 7Resultaten fysisch antropologisch onderzoek per vondstnummer 
 
Vnr. Put Spoor Botmateriaal Verband 
1 1 999 Menselijk materiaal: schacht van een bovenbeen, schacht 
van een scheenbeen, 3 ribfragmenten, 7 fragmenten van 
pijpbeenderen, het 4
de
 middenhandsbeentje van de 
rechterhand en het 1
ste
 en 3
de
 middenhandsbeentje van de 
linkerhand,  
Distale uiteinde van een dijbeen van een niet-volwassene 
(< 20 jaar); linker deel van de onderkaak met hoektand en 
1
ste
 molaar 
-> Individu van 6 – 12 maanden  
Dierlijke botfragmenten: het hoofduiteinde van een dijbeen 
met slachtsporen, een volledige dijbeen van een klein dier, 
een voetbeen, het proximale uiteinde van een teenkootje 
en een schacht van een pijpbeen 
Minstens één 
volwassen individu 
(komt mogelijk overeen 
met volwassen individu 
uit spoor 2) en twee 
niet-volwassen 
individuen (< 20 jaar 
en tussen 6 en 12 
maanden) 
2 1 2 Één snijtand, één hoektand en één premolaar; kop van 
een rib met een stukje van de schacht; stuk occipital 
(achterhoofd) en één onbenoemd stuk schedel  
Minstens één 
volwassen individu 
6 2 999 Zes ribben, twee linker opperarmen; linker en rechter 
spaakbeen, linker en rechter ellepijp, twee schachten van 
pijpbeenderen waarvan één met snijsporen (mogelijk 
opgravingssporen van de jaren ’50 of 2018) ; vijf 
vingerkootjes; linker en rechter scheenbeen en linker 
kuitbeen, 17 fragmenten van pijpbeenderen waarvan één 
schacht van een bovenbeen; twee teenkootjes, een rechter 
hielbeen en twee middenvoetbeentjes (navicular) 
Losse snijtand uit de bovenkaak van een individu tussen 4 
en 9 jaar oud; rechter ellepijp van een individu < 16 jaar, 
twee schachten van lange beenderen van één of twee 
jong(e) individu(en) (jonger dan bovenstaande)  
Mogelijk één dierlijk botfragment 
Minstens één 
volwassen individu en 
drie niet-volwassen 
individuen (< 16 jaar, 
tussen 4-9 jaar en < 9) 
8 1 2 Linker deel van onderkaak met twee permanente 
snijtanden, de eerste permanente premolaar, de eerste 
permanente molaar en de tweede melk molaar ; de eerste 
permanente premolaar uit de linker bovenkaak; stuk van 
het slaapbeen en andere stukjes schedel (zie 
skeletformulier individu 3) 
Individu 3 
10 3 999 Schacht van een linker dijbeen en twee andere 
dijbeenschachten, hoofduiteinde van een scheenbeen; 
linkerdeel van een bovenkaak met hoektand en 1
ste
 
premolaar van een volwassen individu  
Mogelijk een stuk dierlijk botmateriaal: schacht van een 
pijpbeen met slachtsporen 
Minstens twee 
volwassen individuen  
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11 2 16 8 schedelfragmenten Individu 2 
12 2 16 Schedelfragmenten (Zie skeletformulier individu 2) Individu 2 
32 2 5 Linker bovenbeen en scheenbeen (zie skeletformulier 
individu 1) 
Individu 1 
33 2 5 Rechter bovenbeen en scheenbeen (zie skeletformulier 
individu 1) 
Individu 1 
34 2 5 Rechter bovenarm, spaakbeen en sleutelbeen (zie 
skeletformulier individu 1) 
Individu 1 
35 2 5 Linker bovenarm, ellepijp en sleutelbeen (zie 
skeletformulier individu 1) 
Individu 1 
36 2 5 Schedelfragmenten (zie skeletformulier individu 1) Individu 1 
37 2 5 Schedelfragmenten (zie skeletformulier individu 1) Individu 1 
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Bijlage 8 Ingevulde skeletformulieren per individu  
 
Individu 1 
 
 
 
 Aanwezig  Gefragmenteerd  Afwezig 
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 Aanwezig  Afwezig 
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 Aanwezig  Afwezig 
 
Tand Status Slijtage 
(Brothwell 1981)  
Tand Status Slijtage 
(Brothwel l 1981)  
11 Losse tand  21 Losse tand  
12 Losse tand  22 Losse tand/Tandsteen  
13 Losse tand  23 Losse tand/Tandsteen  
14 Losse tand  24 Losse tand/Tandsteen  
15 Losse tand  25 Losse 
tand/Cariës/Tandsteen 
 
16 Losse tand/Cariës 4- 26 Post mortem verlies / 
17 Losse tand 3- 27 Post mortem verlies / 
18 Post mortem verlies / 28 Post mortem verlies / 
48 Geïnspecteerd in de 
kaak 
2+ 38 Losse tand 3 
47 Ante mortem verlies / 37 Losse tand/Cariës 3 
46 Ante mortem verlies / 36 Losse tand/Cariës 5 
45 Geïnspecteerd in de 
kaak 
 35 ?  
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44 Post mortem verlies  34 Geïnspecteerd in de 
kaak 
 
43 Post mortem verlies  33 Losse tand  
42 Losse tand  32 Losse tand/Tandsteen  
41 Losse tand/Tandsteen  31 Losse tand/Tandsteen  
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Individu 2 
 
 
 Aanwezig  Gefragmenteerd  Afwezig 
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 Aanwezig  Afwezig 
 
Tand Status Slijtage 
(Brothwell 1981) 
Tand Status Slijtage 
(Brothwell 1981) 
11 Losse tand  21 /  
12 Losse tand  22 Losse tand  
13 Losse tand  23 Losse tand  
14 Losse tand  24 /  
15 Losse tand/Cariës  25 Losse tand  
16 / 3+ 26 / / 
17 Losse tand/Cariës 3+ 27 Losse tand 3+ 
18 / 1 28 / / 
48 / / 38 Losse tand 1+ 
47 Losse tand 4- 37 Losse tand 3 
46 Losse tand 3+ 36 Losse tand 3 
45 Losse tand  35 Losse tand  
44 Losse tand  34 Losse tand  
43 Losse tand  33 /  
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42 Losse tand/Tandsteen 
(+++) 
 32 /  
41 Losse tand/Tandsteen 
(+++) 
 31 Losse tand/Tandsteen 
(+++) 
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Individu 3 
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 Aanwezig  Links of rechts  Afwezig 
 
 Aanwezig  Afwezig 
 
Tand Status Tand Status 
51 / 61 / 
52 / 62 / 
53 ./ 63 / 
54 ./ 64 / 
55 / 65 / 
85 / 75 Geïnspecteerd in de kaak 
84 / 74 Post mortem verlies 
83 / 73 Post mortem verlies 
82 / 72 Ante mortem verlies  
81 / 71 Ante mortem verlies 
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 Aanwezig  Afwezig 
 
Tand Status Slijtage 
(Brothwell 1981) 
Tand Status Slijtage (Brothw ell 
1981) 
11 /  21 /  
12 /  22 /  
13 /  23 /  
14 /  24 /  
15 /  25 /  
16 / / 26 Losse tand/Nog niet 
uitgekomen 
/ 
17 / / 27 / / 
18 / / 28 / / 
48 / / 38 / / 
47 / / 37 Post mortel verlies / 
46 / / 36 Nog niet uitgekomen / 
45 /  35 /  
44 /  34 Nog niet uitgekomen  
43 /  33 /  
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42 /  32 Nog niet uitgekomen  
41 /  31 Nog niet uitgekomen  
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Bijlage 9 Kalibratiecurves 
14
C-analyse  
 
 
 
Staal nr. Identificatie Spoor Lab. 
Code 
BP s.dev 68,2% probabiliteit 95,4% probabiliteit 
MUIN-18 
VNR21 
Houtskool uit mortel 
centraalbouw 
4 RICH-
25743 
1625 25 390-430 
AD 
490-530 
AD 
52,2% 
16,0% 
380-540 
AD 
95,4% 
 
MUIN-18 
VNR27 
Houtskool uit mortel 
centraalbouw 
15 RICH-
25775 
1217 32 720-740 
AD 
760-880 
AD 
4,0 % 
64,2% 
680-750 
AD 
760-890 
AD 
19,5% 
75,9% 
MUIN-18 
VNR30 
Houtskool (eik) uit 
kuil met verbrande 
leem 
18 RICH-
25774 
1178 27 770-890 
AD 
68,2% 760-900 
AD 
920-950 
AD 
88,6% 
6,8% 
MUIN-18 
VNR25 
Menselijk bot uit 
verstoorde grafkuil 
2 RICH-
25758 
1046 26 980-1020 
AD 
 
68,2% 
 
900-920 
AD 
960-1030 
AD 
4,7% 
90,7% 
MUIN-18 
VNR31 
Houtskool (eik) uit 
kuil verbrande leem 
19 RICH-
25710 
1001 28 990-1040 
AD 
1100-
1120 AD 
64,8% 
3,4% 
980-1050 
AD 
1080-1160 
AD 
74,9% 
20,5% 
MUIN-18 
VNR29 
Verkoolde erwt uit 
spoor 18 
18 RICH-
25711 
942 28 1030-
1050 AD 
1080-
1160 AD 
14,0% 
54,2% 
1020-1160 
AD 
 
95,4% 
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Bijlage 10 Harrismatrix profiel werkput 2 
 
 A  
     
     
S4(2) 
HFI 
 S8 
     
   S8 VFI 
     
  B   
    
    
 S4 (2)  
    
 C  
    
 S4 (1)  
    
     
S4 (1) 
VFI 
 C VFI 
     
  S18   
    
    
 S18 I of 
VFI 
 
    
 S 19  
    
 S 19 
VFI 
 
    
 S 7  
    
 S 7 VFI  
    
VASTE BODEM 
 
Legende:  
I = Interface: rand van een laag 
HFI: Horizontal Feature Interface = afbraakniveau van muurwerk 
VFI: Vertical Feature Interface = uitgraving (bv. een kuil(rand))   
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Bijlage 11 Rapport geofysisch onderzoek: John Nicholls (© TARGET) 
 
TAG RAPPORT 1700BE26 
GEOFYSISCH ONDERZOEK MET GRONDRADAR 
SINT-LAMBERTUSKERK, MUIZEN, MECHELEN 
 
PROJECTGEGEVENS 
Er werd een geofysisch onderzoek met grondradar uitgevoerd aan de toren van de voormalige 
parochiekerk Sint-Lambertus (CAI locatie 101183), in Muizen, gemeente Mechelen. De 
onderzoekslocatie bestond uit een gebied met gras ten zuidoosten van het monument, in het 
parkgebied tussen de dorpskern van Muizen en de Dijle, onmiddellijk ten noorden/noordoosten van 
de huidige Sint-Lambertuskerk en de stadsparking. 
Het onderzoek gebeurde in opdracht van Onroerend Erfgoed. Het doel van het onderzoek bestaat 
erin de locatie, vorm en omvang te bepalen van eventuele resten van de voormalige parochiekerk 
Sint-Lambertus (CAI ID 101183) die vroeger in dit gebied stond.  De resultaten van dit onderzoek 
kunnen worden gebruikt als richtli jn bij verdere opgravingen door de klant. 
Coördinaten 
(centraal) 
160253 189017 (Lambert 72) 
Gemeente Mechelen 
Provincie Antwerpen 
Topografie en 
landbouwstreek 
Bebouwde stadsomgeving 
Bodemtype OB -kunstmatige gronden 
Archeologie De voormalige parochiekerk Sint-Lambertus (CAI locatie 101183) werd in 
1944 tijdens een bombardement vernield. Daarbij bleef enkel de westelijke 
kerktoren overeind. De toren dateer t wellicht uit de 16de- 17de eeuw en 
biedt een uitzicht naar het noorden over de Dijlerivier. Opgravingen op de 
site door professor Mertens in 1949-50 gaven resten bloot van 
verschillende afzonderlijke kerkfundamenten die ouder zijn dan de huidige 
Sint-Lambertuskerk. Deze overblijfselen omvatten een rechthoekige 
houten structuur uit de 8ste - 9de eeuw, een Karolingische kerk met 
achthoekige koepel uit de 10de eeuw, en een gotische kerk uit 1405. Die 
laatste werd in 1578 vernield, de restauratie ervan duurde tot in 1625, 
waarna de kerk nog werd uitgebreid in 1772 met 2 zijbeuken. Tijdens de 
opgravingen werden ook een aantal crypten en graven ontdekt. 
CAI locaties 105652 en 102244 in het westen/noordwesten verwijzen naar 
de overblijfselen van de Priorij van Muizen, alsook naar structuren uit de 
IJzertijd en de Romeinse tijd die binnen een straal van 250 m van het 
studiegebied werden ontdekt.  
Techniek   Grondradar 
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Opdrachtgever   Onroerend Erfgoed 
Auteur    John Nicholls MSc 
Onderzoekdatum  2 november 2017 
Rapportering   19 november 2017 
1 TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN HET ONDERZOEK 
1.1 Positiebepaling 
1.1 Het onderzoeksgrid werd bepaald met een optisch vierkant en tape, en omvatte zoveel 
van het studiegebied als mogelijk was. Vervolgens werd een trimble GPS met GLONASS 
in VRS-modus gebruikt om de onderzoekslocatie in het Lambert 72-coördinatensysteem 
te bepalen. 
1.2 Methodiek 
1.2.1 Het onderzoek werd ui tgevoerd met een GSSI SIR 3000 grondradar 
 dataverzamelingssysteem in combinatie met een 400 MHz-antenne. Deze 
 grondradartechnologie werd gebruikt om voldoende archeologische overblijfselen op 0 - 
 2,5 m diepte onder het huidige bodemoppervlak te kunnen d etecteren. 
1.2.2 Voor het onderzoek werd een afstand van 0,25 m tussen de profielen toegepast. Het 
systeem werd geconfigureerd om met een tijdskader van ongeveer 75 ns te werken om 
zeker te stellen dat er genoeg tijd was voor de radarpuls om tot een diepte van 0 – 2,5 m 
door te dringen, zoals werd vooropgesteld. 
1.3 Gegevensverwerking en weergave  
1.3.1 De gegevens werden verwerkt door een GPR Slice v7.0 verwerkings - en beeldsoftware 
 voor grondradarsignalen. De verwerkingsmodules die voor dit project werden 
 gebruikt, waren de volgende: 
 automatische versterkingsregeling 
 migratie 
 boxcar fil ter 
 low-pass fil ter 
 gridding (universal kriging) 
 
1.3.2 Figuur 1 is een algemeen locatiediagram van het onderzoeksgebied in Muizen village, op 
 een schaal van 1:1000. 
1.3.3 Figuur 2 is een overzicht van de grondradar timeslices op een schaal van 1:400 waarop 
de belangrijkste reflecties te zien zijn die bleken uit het onderzoek.  
1.3.4 Figuur 3 geeft een interpretatie weer van de resultaten van het grondradaronderzoek op 
een schaal van 1:400. 
1.3.5 Figuren 4-6 stellen de timeslices voor, gegenereerd op intervallen van ongeveer 3ns met 
een interpretatie op een schaal van 1:350. 
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2 ALGEMENE BESCHOUWING 
2.1  Toegang, terrein en bijkomende informatie  
2.1.1 De bodemcondities op de locatie waren over het algemeen geschikt voor het onderzoek. 
Het onderzoeksgebied bestond uit een voor het grootste deel toegankelijk stuk grasland 
met bomen in het noordoosten. Het onderzoek in het zuiden van het gebied was 
moeilijker als gevolg van een metalen hek en een WC die er stonden naar aanleiding van 
werken die plaatsvonden voorafgaand aan het geofysische onderzoek.  
2.1.2 Alle dieptes waarnaar wordt verwezen in de grondradarresultaten en de interpretatie 
ervan, zijn slechts schattingen. De omzetting van tijdsvertraging tot diepte hangt af van 
de snelheid waarmee de radarpulsen door de bodem worden geleid. Die snelheid kan op 
sommige sites zowel horizontaal als verticaal erg vari ëren. Er werd een gemiddelde 
snelheid van 0,098m/ns berekend na een herhaald proces waarbij de puntbronreflecties 
op een hyperbole curve werden gelegd. Bij een sterk elektromagnetisch contrast kunnen 
de signalen van de grondradar gereflecteerd of teruggekaatst worden waardoor de 
reflectie van het signaal vertraagd wordt. Dat wordt "ringing" genoemd en komt in 
wisselende mate voor bij alle reflecties, waardoor het li jkt alsof de reflectie van dieper 
komt dan in werkelijkheid het geval is. Daarom is het het vaak niet mogelijk om de basis 
van de resultaten te bepalen en kunnen meestal enkel de bovenkanten van 
betekenisvolle lagen met enige zekerheid worden vastgesteld. Bij begraven metalen 
objecten komt vaak veel ringing voor, en die houdt dan meestal verband met moderne 
resten [afval]. 
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3 RESULTATEN GRONDRADARONDERZOEK 
3.1 Uit de resultaten bli jkt een netwerk van rechthoekige en lineaire kenmerken (1) dat zich ten 
oosten van de kerktoren ui tstrekt. Die kenmerken verwijzen hoogstwaarschi jnlijk naar begraven 
funderingen van een muur die verband houden met de overblijfselen van CAI locatie 101183 uit 
de 16de- 18de eeuw. De overbli jfselen zi jn zichtbaar tot een diepte van ongeveer 2 - 2,5 m onder 
het bodemoppervlak en lopen naar het oosten verder voorbij het onderzoeksgrid.  
 
3.2 Vanaf een diepte van ongeveer 1,2 m onder het bodemoppervlak is een groot en ietwat 
ci rkelvormig patroon van reflecties  (2) te zien in het westelijke deel  van het onderzoeksgebied. 
Het patroon meet ongeveer 12 m en houdt wellicht verband met de overblijfselen van de 
Karolingische s tructuur ui t de 10de eeuw die door professor Mertens  werd ontdekt ti jdens 
opgravingen op de si te. De kenmerken zi jn in de resultaten zichtbaar tot onder 2 m onder het 
bodemoppervlak.  
 
3.3 Verder blijken er nog enkele minder goed afgetekende reflecties  en zwakke trends  die mogelijk 
van belang kunnen zijn. De meest opvallende zijn sterk lineaire en eerder hoekige reflecties  3-4 
ten westen/noordwesten van het midden van het onderzoeksgebied, reflectie 5 in het zuidoosten 
en zwakkere reflecties 6-7 in het zuiden en oosten. Wellicht houden ze verband met CAI locatie 
101183, maar een precieze interpretatie kan niet worden gegeven. Het kan zi jn dat sommige van 
de reflecties  wijzen op resten van graven. Anderzijds  kunnen sommige van de reflecties  ook te 
maken hebben met s toringen als  gevolg van het opnieuw opvullen van de si te na  de opgravingen 
door professor Mertens (1949-50) of afval als gevolg van de bombardementen in 1944. 
 
 
 
.  
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4 CONCLUSIE 
 
4.1 Het grondradaronderzoek heeft met succes een rechthoekig patroon van muren en 
lineaire overblijfselen aangetoond, die duidelijk overeenkomen met het plan van CAI 
locatie 101183 uit de 16de-18de eeuw. Uit de resultaten bleek ook een grote en eerder 
cirkelvormige reflectiezone die wellicht verband houdt met de overblijfselen van een 
10de eeuwse Karolingische kerk onder de kerkfundamenten van de 16de-18de eeuw. 
Uit de resultaten kan ook worden afgeleid dat er nog significante overblijfselen van CAI 
locatie 101183 terug te vinden zijn ten oosten buiten de grenzen van het 
onderzoeksgebied. 
4.2 Verder blijken er nog een aantal minder duidelijk afgetekende reflecties. Het merendeel 
daarvan houdt wellicht verband met structuren of zelfs graven die horen bij CAI locatie 
101183. De interpretatie ervan blijft echter onzeker. Het is goed mogelijk dat de 
reflecties te wijten zijn aan storingen als gevolg van de bombardementen in 1944 of als 
gevolg van de opgravingen die in 1949-50 plaatsvonden. 
4.3 Uit de resultaten kwamen geen duidelijke kenmerken naar voren van een vroege hou ten 
structuur op de site. Wellicht kunnen de eventuele overblijfselen van een dergelijke 
structuur niet worden gedetecteerd.  
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LIJST VAN FIGUREN 
Figuur 1 Locatie site 1:1000 
Figuur 2 Overzicht van timeslices 1:400 
Figuur 3 Interpretatie 1:400 
Figuur 4 Timeslices  1 1:350 
Figuur 5 Timeslices  2 1:350 
Figuur 6 Timeslices  3 met interpretatie 1:350 
 
BIJLAGE 
 
 
Bijlage 1 Technische informatie over apparatuur en weergave  
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Bijlage 1 INSTRUMENTATIE 
GPR/ Ground Penetrating Radar (GSSI SIR‐3000): GPR‐systemen bestaan ui t een 
configuratie/dataverwerkingseenheid, een verzend/ontvangantenne (250 – 500mhz) en een wagen met een 
odometer of ingebouwde GPS. De techniek wordt gebruikt om resten van begraven funderingen, s tructuren 
en holtes  te identificeren. GPR‐systemen verzenden een doorlopende elektromagnetische golf van energie 
door de grond en tekenen reflecties van die energie op wanneer deze reageert op de s tratigrafie en de 
ondergrondse s tructuren. Data  worden verzameld in parallelle transecten, 0,5 of 1m van elkaar, en worden 
opgeslagen in functie van de verstreken tijd waarin de energiegol f tussen de transmitter naar de reflector en 
weer terug naar het oppervlak reis t. De sterkte van de reflecties die worden opgetekend via  GPR‐onderzoek 
is proportioneel  terug te brengen tot de conductieve en diëlektrische eigenschappen van de begraven 
objecten waarmee de verzonden energie verbonden is. 
 
Magnetometrie (6‐kanaals‐magnetometer systeem met GPS): Gradiometrie is de meest 
wi jdverspreide techniek in archeologische prospectie en wordt vaak gebruikt op sites van 100ha groot om 
begraven resten van omheinde greppels, putten, haarden, i jzerovens en pottenbakkersovens te lokaliseren. 
Deze resten produceren vaak een magnetisch contrast boven de lokale bodem/geologische variatie als 
gevolg van verri jking door brandactivi teit en organische verri jking van de bodem ti jdens een archeologische 
vestiging. Het in kaart brengen van deze gebieden wordt gedaan met behulp van een reeks  magnetische 
sensoren ui t cesium of fluxga te om het volledig magnetische veld van de aarde of variaties in de verticale 
component van de aarde te meten. Target gebruikt een Grad601‐wagensysteem met vi jf sensoren om 
magnetische afwijkingen van begraven archeologische resten in detail te kunnen meten. Het verzamelt data 
langs  parallelle lijnen van 0,5 tot 1 meter van elkaar, op intervallen van 5 cm op elke li jn. 
 
Elektrischeweerstandsonderzoek (Geoscan RM15 en ‘twin probe array’): 
Elektrischeweerstandsmeting wordt over het algemeen gebruikt om locaties van begraven structuren in 
kaart te brengen, inclusief resten van funderingen, muren en steengraven. Gebruik makend van een reeks 
elektrodes , die zi jn vastgemaakt op een draagbaar frame, wordt een kleine hoeveelheid elektrische stroom 
op regelmatige intervallen via  golfuitzendende sondes door de grond gestuurd. Enkele of dubbele identieke 
reeksen gebruiken 1 of 2 paren s troom en potentiële sondes , en zi jn gemonteerd op een mobiel  frame. Een 
afgezonderde s troom en één potentiële sonde hebben een vaste locatie op 20 meter van de 
onderzoeksgrenzen. Opmetingen van het weerstandvermogen worden normaal ui tgevoerd met een interval 
van 0,5 m x 1m of 1m x 1m. 
 
EMI/Elektromagnetische inductie (CMD Mini‐Explorer‐wagensysteem met GPS): EMI is  geschikt 
voor de opsporing van begraven resten zoals funderingen, omheinde gebieden, sloten, kuilen en 
pottenbakkersovens . Deze techniek meet de variaties in het elektrisch geleidingsvermogen en de 
magnetische ontvankeli jkheid van de bodem. De CMD Mini‐Explorer bestaat ui t één ve rzenden drIe 
ontvangende spoelen, die zorgen voor drIe reeksen data  van drIe dieptes onder de oppervlakte. De 
verzendende spoel genereert een ti jdvariabel , primair magnetisch veld dat zich onder‐ en bovengronds 
verspreidt, het genereert alternerende (eddy) s tromen in de bodem en de objecten die deze bevat. Di t 
creëert een secundair magnetisch veld dat proportioneel is  tot de graad van de verandering van het 
magnetische veld, hetgeen gemeten wordt door ontvangende spoelen die zich 0,5m en 1m van de 
verzendende spoel bevinden. Het CMD Mini ‐Explorer‐wagensysteem wordt gebruikt om EMI‐opmetingen 
op verticale of horizontale wi jze te maken langs  lijnen met tussenruimtes van 0,75 op intervallen van 6 tot 
8cm op elke lijn. 
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Bijlage 12 Afkortingen in de database  
 
 
 
 
REFER EN TIEL IJSTEN Versie 1.6
A A RD SPO O R
Aar d van h et sp o or
Co d e Om sch r ij vin g
A KR (o u d e) ak k er laag
A W C aard ew erk c on c en t rat ie
BA ba lk
BES b esch o eiin g
BG bo org at
BK S b eki st in g
BO C botcon c ent rat ie
BP A besc h oeiin g , p alen
BPL b esc h o eiing , p lan k en
BPT be erput/b eerk eld er
BRL brandlaa g
BU bust u m
BU N vi sb u n
BV bou w voo r
CR crema tie g raf
DIG dier b eg ravin g
D K d renk k u i l
D L T do o rlaat (d oo r ee n m u ur )
DP de p ressie
D R d rain
EG erf g rep p el
ES esdek
FU fu ik
GA grach t
GE g eul
GHE gra fhe u vel
GR grepp el
GRK gra f k u il
GT goo t
HA ha ard
H A K h aard k u il
H G hui sg rep p el
HK C hout sk oo lc oncen t ra t ie
H I h o ef in d ruk
H O hou t
HU hutkom
IN inh u m atieg raf
KEL keld er
KGO ovale kringg rep p el
KG R ro n d e k r in g g rep p el
KG V vi erkan t e k r in g g repp el
KL ku il
KS ka rren sp o or
LA K lak laag
LA T la tri n e
LG laag
L O oph o ging slaa g
LS stor t laag
M I m u u rin ste ek
MR mu u r
MS K m estk u i l
M ST m u u rste en
M U m u u ru itbr aak
N V n atuu r lijk e versto r ing
N VD d ier li jk e verstor ing
NVP plantaa rdi g e vers torin g
OV oven
PA hou ten p aal
PA K p aal m et paalkuil
PG paal g at
PGK paal g at met p aalk u il
PK paalk u il
PL p lan k
PL W plag g en w an d
PO poel
POE poe r
POT pots ta l
PS pl o eg sp o o r
PSE pl o eg sp oor, eer g etou w
PSK pl o eg sp o or, kee rp lo eg
REC rec en t
RPA p alen rij
RPG rij p aalg aten
RPK ri j p aalkui len
RP L ri j p lan k en
SG stan d g rep p el
SI sil o
SL slo ot
SPB spaa rb oo g
SPG spit sg rach t
SS spit spo or
ST stee n
STC steencon cent rat ie
VL vlek
VR vlo er
VSC vuurs teenc o ncen tra t ie
VW vle chtw erk
W A w aterp u t
WG w eg
W K w aterku il
W L wal
WO O w o onl aag
XXX on b ek end
C O U PEVO RM
Vorm van d e o n d erk ant van het sp o or in d e c ou p e
Co d e O m sch rij vin g
ONR on reg elm at ig
PNT pun t
RN D ron d
VLK vlak
KOM k omv o rm ig
REV revo lver tas
VRK vi erkan t
RH K recht h o ek ig
NG nie t ge co u p eer d
V L A K VO RM
Vorm van h et sp o or o p h et h or izo n ta le vlak
Co d e O m sch rij vin g
LI N lin eair
ONR on reg elm at ig
OV L ov aa l
RH K recht h o ek ig
RN D ron d
SIK sikk e lvo rm ig
VRK vi erkan t
K L EU R
D u id in g van de kleu r
Co d e Re feren t ie
BE be ig e
BL bl au w
BR brui n
GL ge el
GN gro en
GR gri js
O R oran je
PA paar s
RO ro o d
RZ ro ze
WI w it
Z W zw art
D aa rn aas t:
D d o n k er
L lic h t
SCH scho o n
VL vuil
Z R zeer
DBRGR = do n k erbruing r ijs (h oo f d k le u r is d an g r ijs)
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IN SL U ITSEL
Aar d van ee n in sluit sel va n een vullin g
Co d e Re feren t ie
AS as
A W aard ew erk vaa tw e rk
BOT bot ( g een s chelp )
BS b akst een
BW bou w aard ew erk (b ak steen , d ak p an , te g el)
FE ijzero er
FF fosfa at
GL g las
HK hout sk o o l
HL hutte n leem
HT hout
K I k ieze l
L R leer
M ET me taal
M N m ang aan
N S natu u rst een
O KR o k er
SCH schel p
SL slak
VKL verb ran d e k le i
VST vuu rste en
TEX TU U R
Textuu r van ee n vu llin g m et N EN -c las sifi cat ie
Co d e NE N Re f eren t ie
K K k lei
Z K Ks 1 zw are k le i
M K Ks 2 m at ig zw are k le i
L K Ks 3 li ch t e k le i
Z- K zandige k le i
Z l za vel
Z Z l Kz1 zw are zavel
M Z l Kz2 ma t ig lich t e zavel
L Z l Kz3 li cht e zavel
L L le em
SL Lz1 sil t ig e leem
Z- L Lz3 zandige lee m
V V ve en
V1 Vk 3 ven ig e kl e i
V2 Vk 1 k lei ig veen
V3 VK M mi n eraalarm veen
Z-V Vz1 zandig veen
Z Z zan d
FZ Zs 1 fijn zan d
M Z Zs 1 mi d d elg rof zan d
GZ Zs 1 grof zan d
IL Z Z s2 ie ts lem ig zan d
L Z Zs 3 lem ig zan d
IGH Z g1 iet s g rind h ou d end  zan d
MGH Z g2 ma t ig g r ind h ou d end zan d
SGH Z g3 ste rk g r in dh o u d end zan d
V- Z Vz3 ven ig zand
G G gr ind
FG fijn g r in d
GG g ro f g r in d
IZ HG Gz1 ie t s zan d h o u d end  g r in d
MZH G Gz2 ma t ig zand h ou d end g r in d
SZH G Gz3 ste rk zand h ou d en d g r in d
ST stee n
HT hou t
H0 h1 hum u sh ou d en d
H1 h2 ma t ig h u m eu s
H2 h3 hum u sr ijk
IN H O U D
A ard van h et m ater iaa l van ee n  vo n ds t
Co d e Re feren t ie
A W aard ew erk vaa tw erk
AWG g ed raa id aa rdewe rk
AWH han d gevo rm d Aa rde w erk
BAK STN b akst een
D A KPA N d ak p an
OXB bot ( g een s chelp )
O M B b ot m en seli jk
OD B b ot d ierl ijk
CR EM crema t iereste n
BO U W MA T b o u w aard ew erk (k eram isc h , g een st een )
COP copr o l ie t
GL S g las (ge en slak )
HK hout sk o o l
HT h o u t (geen hou tsk o o l, g een p lantaar d ig e resten )
KER k eram isc h e ob jec ten (w eef g ew ich ten e.d .)
OD L leer
M XX m eta al (g een slak )
MC U ko p er/b ron s
M FE ijzer
MP B lo od
M IX g em en g d
SX X natu u rst een ( g een vu u rstee n )
PIJ P pijpenkop p en en -stele n
SCH schel p
SLAK slak k en
TE GEL te g el
OTE textiel, tou w
HU TTEL M verb rand e k le i (g een lem en g ew icht en)
SVU vuurs tee n
XXX o verig
M O N STER
Aar d van ee n mo nste r
Co d e Re feren t ie
M A mo nste r a lg emeen
MAR mo n ster artropo d en
MB O T mo n ster bo t
M C14 mo n ster vo or
14
C-da terin g
MC H ch em isch mons ter
M CR cr em atiem o nst er
M D mo n ster vo or d en d roc h ro n olog isch on d erzoek
M D IA d ia t om eeënm onst er
M D N A D N A - mo n st e r
MFF fosfaatmons t er
MH K hout sk o o lm o nste r
MHT hou tmo n ste r
M P pollen m o ns ter
M SC schel p en m ons ter
M SL mo nste r sli jpp laat
M Z zade n m ons ter voo r  bo t an isch on d erzo ek
V ERZ A M EL W IJZ E
M an ier w aarop ee n vo n d st of m ons ter is verzam eld .
Co d e Re feren t ie
AA C aan leg co u p e (h and m at ig sch aven )
AAN V aan leg vlak o f p ro f ie l (h an d m at ig )
BIG B big b ag
CO U P co u p eren (h and m ati g )
D ETC de t ector von d st
LIC H lich t en (v o ndst m et o m r in g en d e g rond in t eg raa l verw ijderd )
MA A ma ch in a le aan leg
MA F m ac h in a le af w erk ing (o f m ach in aa l c ou p eren )
M SCH ma ch in a al sc h aven
PUNT puntv o ndst (i n g eme ten )
SCH A uits c h aven (h an d m at ig )
SPIT uits p itten (h an d m ati g )
TROF troffele n
